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S i n d s  l a n g  z i j n  b i j  h e t  rund zogenaamde " d i k b i l l e n "  bekend.  Het b e t r e f t  
h i e r  d i e r e n  met een u i t z o n d e r l i j k  s t e r k  on twikke lde  b e v l e e s d h e i d  d i e  door  
hun hoge s l a c h t r e n d e m e n t  (ka rkasgewich t  voor een gegeven l e v e n d  gewich t )  
en  h e t  g r o t e  aandee l  aan v l e e s o n d e r d e l e n  d i e  mogen worden aangemerkt  a l s  
onderde len  van hoge c u l i n a i r e  waarde ,  voor  de  v l e e s p r o d u k t i e  v e e l  be lang-  
s t e l l i n g  t r e k k e n .  Wel i s  e r  een  v e r s c h i l  i n  a p p r e c i a t i e  van d i t  t y p e  voor  
de v l e e s p r o d u k t i e  t u s s e n  l anden  omdat h e t  z e e r  magere v l e e s  van deze  d i e -  
r e n  n i e t  o v e r a l  s t r o o k t  met h e t  l o c a l e  b e g r i p  van hoge v1eeskwal i . te i . t .  
Ook b i j  a n d e r e  d i e r s o o r t e n  k e n t  men typen  met een  u i t z o n d e r l i j k e  s p i e r -  
o n t w i k k e l i n g .  Wanneer w i j  ons  beperken t o t  d e  landbouwhuisdieren  dan noemen 
w i j  de  zware koudbloedpaarden en h e t  P i é t r a i n  en B e l g i s c h  Landvarken,  t e r -  
w i j l  men ook vaak ons  Texel -schaap aangeduid  z i e t  a l s  h e t  s u p e r b e s p i e r d e  
t y p e  onder  de  schapen .  Het v a l t  m o e i l i j k  t e  zeggen i n  h o e v e r r e  h e t  h i e r  om 
een met h e t  d i k b i l t y p e  van h e t  rund v e r g e l i j k b a a r  fenomeen g a a t ,  a l  z i j n  
e r  t e n  a a n z i e n  van een a a n t a l  a s p e c t e n  z e k e r  p a r a l l e l l e n  t e  t r e k k e n .  
In  termen van v leesproduk t i ekenmerken  vormen de  d i k b i l l e n ,  gerekend 
n a a r  de  k w a n t i t a t i e v e  ka rkasve rhoud ingen  (hoge s p i e r / b o t v e r h o u d i n g  en z e e r  
g e r i n g e  v e t a a n z e t  en g r o t e  d i k t e  van de  s p i e r e n )  z e k e r  h e t  hoogs t  b e r e i k -  
b a r e  i d e a a l .  Met de  u i t e r s t  r o y a l e  b e s p i e r i n g  g a a t  een  g r o t e  ma l she id  van 
h e t  v l e e s  gepaard  wat b e t e k e n t  d a t  van h e t  t o t a l e  v l e e s p a k k e t  een g r o t e r  
d e e l  a l s  b i e f s t u k k e n  o f  mager b r a a d v l e e s  kan worden v e r k o c h t  dan b i j  no r -  
maal b e v l e e s d e  d i e r e n  h e t  g e v a l  i s .  H i e r b i j  s p e e l t  ook de  g r o t e r e  omvang 
van de s p i e s e n  een r o l ,  omdat h i e r d o o r  a l l e e n  a l  een  g r o t e r  d e e l  van d e  
onderde len  t o t  c o u r a n t e  s t u k k e n  kan worden v e r w e r k t .  Z o a l s  r e e d s  werd op- 
gemerkt munt h e t  v l e e s  van d i k b i l d i e r e n  u i t  door  g r o t e  ma l she id  en ook 
door  een z e e r  g e r i n g  a a n d e e l  aan v e t .  D i t  l aa t s tgenoemde  a s p e c t  l e i d d e  
e r t o e  d a t  de  b e l a n g s t e l l i n g  voor  d i k b i l l e n  i n  de  Ange l -Saks i sche  l anden  
s t e e d s  v r i j  g e r i n g  was omdat men d a a r  een hoge v l e e s k w a l i t e i t  a s s o c i e e r -  
d e  met een  goede v e t d o o r a d e r i n g .  
Het l i g t  voor  d e  hand d a t  rondom deze  k w a l i t a t i e f  zo  hooggewaardeer-  
de d i e r e n  een s o o r t  van w e d s t r i j d e l e m e n t  g i n g  o n t s t a a n  om t e  tonen  t o t  
welke p r e s t a t i e s  men i n  d i t  o p z i c h t  i n  s t a a t  was ,  temeer  waar h e t  g r o o t -  
brengen van deze  d i e r e n  z e k e r  n i e t  i e d e r s  werk i s .  Zo kennen w i j  de  Paas-  
v e e - t e n t o o n s t e l l i n g e n  waar h e t  b e s t e  s l a c h t v e e  wordt  ge toond en waar 
d i e r e n  van h e t  d i k b i l t y p e  een  b e l a n g r i j k  d e e l  van h e t  aanbod ui tmaken.  
D e r g e l i j k e  c o m p e t i t i e s  k e n t  men ook b i j  onze z u i d e r b u r e n  i n  B e l g i ë .  I n  
B e l g i ë ,  F r a n k r i j k  en I t a l i ë  vormen de  d i k b i l d i e r e n  een  a a n z i e n l i j k  be- 
l a n g r i j k e r  aandee l  van de  r e g u l i e r e  aanvoer  op markten  dan b i j  o n s  h e t  ge- 
v a l  i s .  Door de  e x c l u s i v i t e i t  van deze  vorm van v l e e s p r o d u k t i e  wordt  z i j  
ook g e b r u i k t  a l s  r ec lame  en  om de  s t a n d i n g  aan t e  geven van s l a g e r i j e n  d i e  
d i t  a r t i k e l  i n  hun pakke t  v o e r e n .  
Het i s  gebleken d a t  met de d i k b i l f a c t o r  een  a a n t a l  minder gewenste  
n e v e n e f f e c t e n  z i c h  kunnen m a n i f e s t e r e n .  D i t  b e t r e f t  d e  f r e q u e n t  op t redende  
g e b o o r t e m o e i l i j k h e d e n ,  afname van formaat  en a n d e r e  produkt iekenmerken dan 
v l e e s p r o d u k t i e ,  verminderde  f e r t i l i t e i t  en h e t  o p t r e d e n  van e r f e l i j k e -  of 
aangeboren d e f e c t e n  alsmede d e  g r o t e r e  z o r g  d i e  deze  d i e r e n  om meerdere  
redenen vergen b i j  h e t  g r o o t b r e n g e n .  
Men kan z i c h  t o e l e g g e n  op h e t  produceren van d e z e  d i e r e n  d i e  d e  d ik -  
b i lkenmerken i n  ext reme mate  v e r t o n e n ,  w a a r b i j  men vaak i s  aangewezen op 
h e t  g e b r u i k  van e i g e n  s t i e r e n  en h e t  r i s i c o  l o o p t  door  i n t e e l t  t e  v e e l  i n  
problemen t e  g e r a k e n .  Ook kan men door g e b r u i k  van s t i e r e n  d i e  i n  meerdere 
of  mindere mate kenmerken van h e t  d i k b i l t y p e  v e r t o n e n ,  p roberen  d e  waarde 
van een k a l f  t e g e n o v e r  d i e  van h e t  z u i v e r  r a s  van de moeder op t e  v o e r e n .  
I n  h e t  l a a t s t e  g e v a l  wordt  dan gebru ik  gemaakt van de  d i k b i l f a c t o r ,  door- 
gaans  i n  een minder ex t reme  vorm, op d e z e l f d e  w i j z e  a l s  men g e b r u i k  maakt 
van de  v leesproduk t i e -e igenschappen  van ext reme v l e e s r a s s e n  van een  normaal 
t y p e  om een b e t e r  u i t g a n g s m a t e r i a a l  u i t  k o e i e n  van d e  e i g e n  melk- of  melk/ 
v l e e s r a s s e n  t e  p r o d u c e r e n .  H i e r  l i g t  een  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  i n  nuance  d a t  
b i j  h e t  afwegen van d e  v o o r d e l e n  e n e r z i j d s  en d e  nade len  a n d e r z i j d s  - eco- 
nomische zowel a l s  e t h i s c h e  overwegingen - mede een r o l  kan s p e l e n .  
I n  ons  l a n d  z i j n  d i k b i l l e n  nog zeldzaam en i s  onderzoek n a a r  d e  oor-  
zaken van h e t  o n t s t a a n  van deze  d i e r e n  zowel a l s  n a a r  de  economische waar- 
de  van de d i e r e n  u i t e r s t  b e p e r k t .  Anders l i g t  h e t  i n  B e l g i ë ,  F r a n k r i j k  en 
I t a l i ë  waar op v e e l  g r o t e r e  s c h a a l  van d i k b i l d i e r e n  gebru ik  wordt  ge-- 
maakt en waar aan d e  b e s t u d e r i n g  van d e z e  f a c t o r  v r i j  v e e l  aandach t  werd 
b e s t e e d .  
In  F r a n k r i j k  s t e l d e n  LAUVERGNE e . a .  (1968) een  van opmerkingen voor- 
z i e n e  b i b l i o g r a f i e  op o v e r  h e t  fenomeen " d i k b i l "  b i j  h e t  rund ,  waarvan w i j  
dankbaar  g e b r u i k  maakten b i j  ons  e e r d e r e  Neder landse  o v e r z i c h t  o v e r  de  
d i k b i l f a c  t o r  (BERGSTROM, 1970) d a t ,  g e z i e n  de  v e l e  aanvragen h i e r v o o r ,  
k e n n e l i j k  i n  een b e h o e f t e  voorzag .  Net was gewenst om na  t e  gaan o f  h e t  
genoemde l i t e r a t u u r o v e r z i c h t  nog wel up t o  d a t e  was en  h e t  zonodig  b i j  t e  
s t e l l e n .  H i e r b i j  kon o . a .  g e b r u i k  worden gemaakt van de  p r o c e e d i n g s  van 
een EEG-seminar d a t  i n  1980 i n  Toulouse  werd gehouden i n  h e t  k a d e r  van h e t  
"Programme of C o - o r d i n a t i o n  of Research on Beef P r o d u c t i o n " ,  welke  Pro-  
c e e d i n g s  i n  1982 h e t  l i c h t  zagen .  Op d i t  seminar  werd een o v e r z i c h t  ge- 
geven van d e  h u i d i g e  k e n n i s  en  s t a n d  van  zaken m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  d i k -  
b i l f a c t o r .  D a a r n a a s t  i s  een  ruim a s s o r t i m e n t  van p u b l i k a t i e s  o v e r  d i t  
onderwerp v e r s c h e n e n .  Wij w i l l e n  t r a c h t e n  i n  h e t  v o l g e n d e  o v e r z i c h t  e e n  
a a n t a l  f a c e t t e n  van  h e t  fenomeen t e  b e l i c h t e n  e n  t e  komen t o t  een  a fweg ing  
van d e  voor-  en  n a d e l e n  d i e  aan h e t  p r o d u c e r e n  van d e z e  op z i c h  b u i t e n -  
gewoon i n t e r e s s a n t e  a f w i j k i n g  b i j  h e t  rund z i j n  ve rbonden .  
A l l e n  d i e  op e n i g e  w i j z e  hebben b i j g e d r a g e n  aan  h e t  l e v e r e n  van in fo rma t , i e  
voor  d i t  l i t e r a t u u r o v e r z i c h t ,  danken w i j  voor  hun medewerking.  D i t  b e t r e f t  
i n  h e t  b i j z o n d e r  d e  h e e r  i n g .  M . L .  van Genderen voor  z i j n  i n f o r m a t i e  o v e r  
d e  P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n  e n  d e  h e e r  i r .  G .  D e t a l  t e  Ciney  ( B e l g i ë )  
voor  h e t  v e r s t r e k k e n  van gegevens  o v e r  h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe r a s .  
Verde r  moge worden vermeld  d a t  voor  d e  economische  b e r e k e n i n g e n  g e b r u i k  
werd gemaakt van gegevens  van h e t  Landbouw-Economisch I n s t i t u u t .  
Z e i s t / L e l y s t a d ,  o k t o b e r  1984 
2 .  HISTORISCH OVERZICHT 
De e e r s t e  ve rmeld ing  i n  de l i t e r a t u u r  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  de  d i k b i l f a c t o r  
of s p i e r h y p e r t r o f i e  s t amt  voor  z o v e r  is  n a  t e  gaan u i t  Engeland i n  h e t  
beg in  van d e  19e  eeuw (CULLEY, 1 8 0 7 ) .  VISSAC (1982) v e r o n d e r s t e l t  d a t  h e t  
on tb reken  van v r o e g e r e  vermeldingen t e  danken i s  aan h e t  t o e n  p a s  opkomen 
van z o ö t e c h n i s c h e  i n t e r e s s e  en  h e t  o n g u n s t i g e  m i l i e u  t o t  dan t o e  voor  de 
f a c t o r  om t o t  u i t i n g  t e  komen. O n g e t w i j f e l d  z a l  d e  d i k b i l f a c t o r  r e e d s  e e r -  
d e r  z i j n  voorgekomen. S inds  d i e  t i j d  z i j n  r e g e l m a t i g  p u b l i k a t i e s  o v e r  h e t  
fenomeen v e r s c h e n e n .  Deze kwamen v o o r a l  u i t  F r a n k r i j k  en  I t a l i ë  en  b e t r o f -  
f e n  h o o f d z a k e l i j k  de r a s s e n  C h a r o l a i s  en  P iémontese ,  t e r w i j l  v e r d e r  pu- 
b l i k a t i e s  a fkoms t ig  z i j n  u i t  B e l g i ë ,  S p a n j e ,  West -Dui ts land,  Verenigd 
K o n i n k r i j k ,  Verenigde  S t a t e n  en A u s t r a l i ë .  Wat ons  e i g e n  l a n d  b e t r e f t  
b l i j v e n  p u b l i k a t i e s  doorgaans  b e p e r k t  t o t  de  landbouwpers en behandelen  
v o o r a l  de a s p e c t e n  van meer algemene a a r d .  
Het a a n t a l  j a a r l i j k s  ve r schenen  p u b l i k a t i e s  s t e e g  v o o r a l  n a  1950 om 
i n  de  p e r i o d e  t u s s e n  1965 en 1970 een t o p  t e  b e r e i k e n ,  waarna h e t  weer 
t e r u g l i e p .  I n  de  p e r i o d e  voor  de  tweede were ldoor log  waren d e  p u b l i k a t i e s  
i n  h e t  b i j z o n d e r  g e r i c h t  op m o r f o l o g i s c h e  b e s c h r i j v i n g e n  van h e t  fenomeen 
en de  v e e l a l  ermee samengaande problemen.  Verder  werd gepoogd een v e r k l a -  
r i n g  t e  geven van de  oorsp rong  van d e  a f w i j k i n g  en  h e t  p a t r o o n  van de ver-  
e r v i n g .  Men kwam t o t  de  c o n c l u s i e  d a t  e r  i n t e r m e d i a i r e  f eno typen  bes tonden 
en d a t  e r  een  enke lvoud ige  r e c e s s i e v e  Mendelse f a c t o r  moest z i j n  d i e  werd 
b e ï n v l o e d  door  modi f i ce rende  genen.  De g e n e t i s c h e  t h e o r i e  van de  e v o l u t i e  
van dominan t i e  (FISCHER, 1930) zou een v e r k l a r i n g  kunnen vormen voor  h e t  
verband t u s s e n  de v a r i a t i e  van d e  r e c e s s i v i t e i t  en h e t  n i v e a u  waarop s e l e c -  
t i e  op b e v l e e s d h e i d  en t e g e n  v e t a a n z e t  werd g e r e a l i s e e r d .  
Na de o o r l o g  en met name i n  d e  p e r i o d e  t u s s e n  1960 en 1970 r i c h t t e  de  
aandacht  z i c h  meer op de  k w a n t i t a t i e v e  verhoudingen i n  h e t  l e v e n d e  d i e r  en 
h e t  k a r k a s  van d i k b i l d i e r e n .  Meer algemeen en l o s  van de  d i k b i l f a c t o r  was 
e r  i n  deze  p e r i o d e  een s t i j g e n d e  i n t e r e s s e  voor de  p rob lemat i ek  van de  
wetmatigheden d i e  d e  g r o e i  van h e t  organisme b e h e e r s e n .  De b e n a d e r i n g  van 
de g r o e i a s p e c t e n  b innen w e e f s e l s  of  b innen h e t  g e h e e l  van s t r u c t u r e l e  
w e e f s e l s  ( d u s  i n  f e i t e  op v e t v r i j e  b a s i s )  en vo lgens  de p r i n c i p e s  van de 
a l l o m e t r i e  gaven h i e r v a n  een  v r i j  d u i d e l i j k  b e e l d  (BERG & BUTTERFIELD, 
1 9 7 6 ) .  Ook werd meer aandacht  b e s t e e d  aan de p rob lemat i ek  van de a f k a l f -  
moe i l i jkheden  en h e t  n e g a t i e v e  e f f e c t  op me lkproduk t i e  en f e r t i l i t e i t .  
Veel van d e z e  problemen werden i n  verband g e b r a c h t  met een t r a g e r e  r i j p i n g  
van deze  d i k b i l d i e r e n .  
De s t u d i e  van algemene g r o e i a s p e c t e n  van de  d i k b i l d i e r e n  s t i m u l e e r d e  
ook h e t  onderzoek n a a r  g r a d i ë n t e n  voor d e  s p i e r h y p e r t r o f i e  ( h e t  was name- 
l i j k  d u i d e l i j k  d a t  de mate van h y p e r t r o f i e  n i e t  voor  a l l e  s p i e r e n  g e l i j k  
was en vaak meer geprononceerd  was i n  de  meer p e r i f e r e  d e l e n  van s p i e r e n ) .  
Een n a d e r  onderzoek van h e t  s p i e r w e e f s e l  z e l f  l e e k  e r o p  t e  w i j z e n  d a t  e r  
s p r a k e  van een h y p e r p l a s i e  van s p i e r v e z e l e n  was,  dus  een g r o t e r  a a n t a l  aan- 
ge legde  v e z e l e n  en n i e t  een  e i g e n l i j k e  h y p e r t r o f i e  van d e  v e z e l e n .  Verdere  
s t u d i e s  r i c h t t e n  z i c h  op d e  t y p o l o g i e  van de  s p i e r v e z e l e n ,  hun m e t a b o l i s c h e  
a c t i v i t e i t  en i n n e r v a t i e  en  de r o l  d i e  h e t  b indweefse l  b i j  h e t  o n t s t a a n  van 
h e t  fenomeen zou s p e l e n .  Hoewel deze  s t u d i e s  v e e l  waardevo l l e  i n f o r m a t i e  
aandroegen ,  l e i d d e n  z i j  n i e t  t o t  be t rouwbare  p r a k t i s c h e  methoden om geno- 
typen  t e  o n d e r s c h e i d e n .  
G e l i j k t i j d i g  met de  m o r f o l o g i s c h e ,  f y s i o l o g i s c h e  en  chemische s t u d i e s  
werden gegevens verzameld  o v e r  de v e r e r v i n g ,  de  f o k k e r i j  van d i k b i l d i e r e n  
en  de  mogel i jkheden om i n  de  v l e e s v e e s e c t o r  m e t  behu lp  van d e  d i k b i l f a c t o r  
t e  v e r b e t e r e n .  Ten gevo lge  van de  l a n g e  t i j d s d u u r  d i e  nod ig  i s  om de  ge- 
gevens  b i j e e n  t e  brengen begonnen de  p u b l i k a t i e s  h i e r o v e r  e e r s t  e c h t e r  i n  
de  z e v e n t i g e r  j a r e n  t e  v e r s c h i j n e n .  H i e r b i j  g i n g  h e t  doorgaans  h e t z i j  om 
manne l i jke  l i j n e n  t e  on twikke len  om zonder  vee l  bi jkomende ongewenste com- 
p l i c a t i e s  d e z e  voor  e e n  t e r m i n a l e  k r u i s i n g  t e  g e b r u i k e n ,  h e t z i j  om een  po- 
p u l a t i e  op t e  bouwen waar in  de f a c t o r  aanwezig i s ,  doch op een  zodan ige  
w i j z e  d a t  bi jkomende ongewenste e f f e c t e n  b e p e r k t  van omvang b l i j v e n .  Op 
h e t  eers tgenoemde l e g d e  men z i c h  m e t  name i n  F r a n k r i j k  t o e  en op de  l a a t s t -  
genoemde m o g e l i j k h e i d  i n  B e l g i ë ,  I t a l i ë  en d e  Verenigde  S t a t e n .  
Na d i t  h i s t o r i s c h  o v e r z i c h t  w i l l e n  w i j  nader  ingaan  op een a a n t a l  f a -  
c e t t e n  van de  p r o d u k t i e  van d i e r e n  van h e t  d i k b i l t y p e .  
3 .  DE TERMINOLOGIE 
B i j  " d i k b i l l e n "  doe len  w i j  op d i e r e n  met een d u i d e l i j k  b u i t e n  normale  
p r o p o r t i e s  on twikke lde  b e s p i e r i n g .  Hoewel b i j  v e r s c h i l l e n d e  r a s s e n  be- 
sch reven  onder  u i t e e n l o p e n d e  b e n a m i n g e n , b e t r e f t  h e t  s t e e d s  d e z e l f d e  
anomal ie .  
LAUVERGNE e . a .  (1963) menen d a t  i n  de  benamingen een o n d e r s c h e i d  
t u s s e n  a l g e h e l e  en  i n  l i chaamsreg ionen  b e p e r k t e  s p i e r h y p e r t r o f i e  t o t  
u i t i n g  zou komen. Wij b e t w i j f e l e n  o f  d i t  j u i s t  i s  en  of met namen a l s  
"double  muscl ingT1 e n e r z i j d s  en " d i k b i l " ,  "Doppel lender"  of "a groppa 
doppia"  w e l  een  o n d e r s c h e i d  i n  m o r f o l o g i e  wordt  aangegeven.  Omdat de  
s p i e r h y p e r t r o f i e  h e t  d u i d e l i j k s t  t o t  u i t i n g  komt b i j  h e t  a c h t e r s t e l ,  
v i n d t  men aandu id ingen  van de  anomal ie  vaak aangeduid  m e t  termen d i e  
t e v e n s  r e f e r e r e n  aan h e t  a c h t e r s t e l ,  h e t  k r u i s  o f  de  l e n d e s t r e e k .  D i t  
i s  h e t  g e v a l  met h e t  Neder landse  " d i k b i l " ,  h e t  Vlaamse "b i l l emanT1 ,  h e t  
F r a n s e  " c u l a r d " ,  h e t  I t a l i a a n s e  " d e l l a  c o s c i a "  en  h e t  Spaanse " c ~ l o n e s ' ~ .  
Eveneens i s  d i t  h e t  g e v a l  met r e e d s  genoemde namen a l s  "Doppellender" en 
"groppa dopp ia" ,  alsmede met h e t  Spaanse  "grupa d o b l e s "  en  h e t  Deense 
"dobbel  t l a a r e d e  k a l v e "  . 
Vaak wordt ook r e l a t i e  g e z i e n  met de  vorm van d e  b e s p i e r i n g ,  z o a l s  
d i e  voorkomt b i j  h e t  zware koudbloed werkpaard .  In  d i t  verband mogen namen 
a l s  " p a a r d e b i l " ,  h e t  F r a n s e  "cu l  d e  p o u l a i n "  en  h e t  I t a l i a a n s e  v 'groppa d i  
c a v a l l o "  worden genoemd. Ook du iden  namen soms op d e  a fwi jkende  h a b i t u s  of 
op d e f e c t e n ,  z o a l s  h e t  F r a n s e  "mulot" en "veau p i f "  of  h e t  Enge l se  " b o t t l e  
t h i g h e d " ,  t e r w i j l  v e r d e r  namen a l s  "Teeswater" of  "Yorkshi re"  en " T i r o l e r T 1  
i n  ve rband  worden g e b r a c h t  met de  s t r e e k  waar h e t  t y p e  f r e q u e n t e r  voor-  
komt.  
I n  ons  l a n d  vinden w i j  een  t e n d e n s  om a f h a n k e l i j k  van de  mate waar in  
s p i e r h y p e r t r o f  i e  voorkomt t e  s p r e k e n  van " s t e e n b i l " ,  " p a a r d e b i l "  o f  "dik- 
b i l " .  Het b l i j k t  v r i j w e l  n o o i t  moge l i jk  om grenzen aan t e  geven waarbinnen 
een bepaa lde  aandu id ing  g e l d t .  I e t s  d e r g e l i j k s  v inden  w i j  i n  I t a l i ë  waar 
RAIMONDI (1962) s p r e e k t  van " d e l l a  mezza c o s c i a "  a l s  i n t e r m e d i a i r  type  
t u s s e n  normale d i e r e n  en ext reme d i b i l l e n .  Deze aandu id ingen  z i j n  a l t i j d  
p r o b l e m a t i s c h .  D u i d e l i j k e  d i k b i l t y p e n  z i j n  s t e e d s  t e  he rkennen ,  maar b i j  
de i n t e r m e d i a i r e  typen  i s  h e t  v e e l a l  u i t e r s t  m o e i l i j k  u i t  t e  maken of h e t  
om r o y a a l  b e s p i e r d e  normale d i e r e n  g a a t  dan wel om d i e r e n  d i e  de d i k b i l -  
kenmerken s l e c h t s  op b e p e r k t e  s c h a a l  m a n i f e s t e r e n .  Doorgaans z a l  de  o r i -  
g i n e  van h e t  d i e r  wat b e t r e f t  de  afstamming e n i g  l i c h t  i n  de  zaak kunnen 
b rengen .  In de  i n t e r n a t i o n a l e  i n  h e t  Enge l s  g e s t e l d e  l i t e r a t u u r ' w o r d t  
doorgaans  gesproken o v e r  "double muscled" of  "double muscl ing" ,  w a a r b i j  
h e t  b e g r i p  "double" dan z o a l s  ook i n  a n d e r e  b e t e k e n i s s e n  h e t  g e v a l  i s ,  
wordt g e b r u i k t  voor h e t  aangeven van een  g r o t e r e  d i m e n s i e .  
4 .  DE OORSPRONG E N  VERSPREIDING VAN DE DIKBILFACTOR 
De oorsp rong  van de  d i k b i l f a c t o r  i s  d u i s t e r .  De v r o e g s t  bekende p u b l i k a -  
t i e  van CULLEY (1807) ve rmeld t  h e t  voorkomen van "double  l y e r y "  b i j  Shor t -  
horn d i e r e n .  Deze a u t e u r  z e g t  d a t  h e t  fenomeen t o e  t e  s c h r i j v e n  zou z i j n  
aan u i t  "Holland1'  ge ïmpor tee rde  d i e r e n .  Het i s  evenwel bekend d a t  begr ip -  
pen a l s  "Holland" en  "Dutch" i n  de  Enge l se  z i e n s w i j z e  ru imer  genomen 
moeten worden dan N e d e r l a n d ( s ) .  De d i k b i l d i e r e n  werden a a n v a n k e l i j k  n i e t  
a l s  een  e r f e l i j k  bepaa lde  anomal ie  he rkend  en  men d a c h t  aan  een  abnormaal 
v e r l o o p  van de  i n t r a - u t e r i n e  g r o e i ,  aan  i n v l o e d e n  van de  v o e d i n g s t o e s t a n d  
en de  l e e f t i j d  en  aan een  e f f e c t  van p a r i n g  van jonge d i e r e n  met een  ex- 
treme v i t a l i t e i t  (THIERRY, 1898;  KAISER, 1888) .  
H e t  l i j k t  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  de  oorsp rong  van de  d i k b i l f a c t o r  moet 
worden gezoch t  i n  de  l a g e  l a n d e n  l a n g s  de  Noordzee, ook a l  i s  de  b a s i s  
voor d e z e  v e r o n d e r s t e l l i n g  e r g  s m a l .  Veel d u i d e l i j k e r  komt u i t  v e l e  pu- 
b l i k a t i e s  n a a r  voren d a t  h e t  S h o r t h o r n - r a s  de  b e l a n g r i j k s t e  v e r s p r e i d e r  
van h e t  d ikbi l - fenomeen i s  geweest  en h e t  i s  z e k e r  d a t  h e t  Durham Shor t -  
h o r n - r a s  voor v e r b e t e r i n g  van v e e l  a n d e r e  r a s s e n  i s  g e b r u i k t .  Men zou 
h a a s t  gene igd  z i j n  t e  s t e l l e n  d a t  h e t  voorkomen van d e  d i k b i l f a c t o r  een 
v r i j  z e k e r e  aandu id ing  i s  voor  S h o r t h o r n - i n v l o e d  i n  een  p o p u l a t i e .  
I n  f i g .  1 i s  de v e r s p r e i d i n g  van de d i k b i l f a c t o r ,  gemodi f i cee rd  n a a r  
LAUVERGNE (1968) en MENISSIER ( 1 9 8 2 a ) ,  weergegeven.  Vanui t  een  ruim geb ied  
d a t  Noord-Duitsland en de  s t r o o k  l a n g s  de  Noordzee omvat, l o o p t  een  p i j l  
n a a r  de  s t r e e k  van York. Gezien de impor ten  van S h o r t h o r n  d i e r e n  d i e  ook 
voor Nederland vermeld worden door  HENGEVELD (1865) mag worden aangenomen 
d a t  l a n g s  deze  weg de  d i k b i l f a c t o r  ook weer de  l a g e  l a n d e n  h e e f t  b e r e i k t .  
Vanui t  de  s t r e e k  van York werd de d i k b i l f a c t o r  i n g e b r a c h t  i n  h e t  Devon- 
r a s  en ( n a a r  u i t  gegevens v a n u i t  h e t  Verenigd K o n i n k r i j k  z e l f ,  maar ook 
u i t  de Verenigde  S t a t e n  en  A u s t r a l i ë  b l i j k t )  eveneens  i n  a n d e r e  B r i t s e  
r a s s e n  d i e  zeke r  ook S h o r t h o r n - i n v l o e d  onderg ingen .  D e  d r i e  b e l a n g r i j k s t e  
ke rnen  op h e t  v a s t e  l a n d  van West-Europa waren: Noord-Dui ts land,  B e l g i e /  
Luxemburg en N o o r d - I t a l i ë .  Hiervan b leven  a l l e e n  b e i d e  l aa t s tgenoemde  
o v e r .  
KAISER (1888) memoreert h e t  v e e l v u l d i g  voorkomen van d i k b i l l e n  i n  de 
omgeving van de  s t e d e n  Hamburg, Hannover en Keulen.  Als  d i r e c t e  oorzaak 
van d e z e  u i t g e b r e i d e  v e r s p r e i d i n g  wordt h e t  S h o r t h o r n - r a s  aangegeven.  D i t  
l a a t s t e  g e l d t  ook voor h e t  voorkomen i n  h e t  Wit-blauwe-ras van B e l g i ë .  
Figuur  1. D e  w a a r s c h i j n l i j k e  wegen voor  v e r b r e i d i n g  van ,de  d i k b i l f a c t o r  
--ap 
(gemodi f i cee rd  n a a r  LAUVERGNE e . a . ,  1968 en MENISSIER, 1 9 8 2 a ) .  
I n  F r a n k r i j k  sp reken  de  e e r s t e  geschreven  b e r i c h t e n  o v e r  h e t  voorkomen 
van d e  d i k b i l f a c t o r  b i j  h e t  Zwar tbonte- ,  h e t  Normandische- en h e t  Rode 
Vlaamse-ras (THIERRY, 1 8 9 8 ) .  D i t  zou e r  op kunnen w i j z e n  d a t  men, waar e r  
s p r a k e  i s  van de  " l a g e  l anden" ,  i n d e r d a a d  moet denken aan een  aaneenge- 
s l o t e n  g e b i e d  van Noord-Duitsland t o t  aan Noord-Frankr i jk  met d i r e c t e  on- 
d e r l i n g e  c o n t a c t e n  t u s s e n  de  r u n d e r p o p u l a t i e s .  Voor h e t  C h a r o l a i s - r a s  moet 
wel een i n v l o e d  van h e t  S h o r t h o r n - r a s  t e n  a a n z i e n  van de  d i k b i l f a c t o r  wor- 
den aangenomen, omdat h e t  o o r s p r o n k e l i j k e  J u r a - r a s  i n  h e t  b e g i n  van d e  19e 
eeuw werd g e k r u i s t  met w i t t e  Durham-Shorthorns.  LUCIANO (1903) v e r m e l d t  
d a t  i n  1886 een ge ïmpor tee rde  C h a r o l a i s - s t i e r  de  d i k b i l f a c t o r  n a a r  Noord- 
I t a l i ë  b r a c h t ,  t e r w i j l  MASOERO & POUJARDIEU (1982) een p e r s o o n l i j k e  mede- 
d e l i n g  van MQRETTI u i t  1935 a a n h a l e n ,  w a a r u i t  zou b l i j k e n  d a t  i n  1886 d r i e  
g e v a l l e n  van s p i e r h y p e r t r o f i e  werden a a n g e t r o f f e n  i n  Guarene d ' A l b a ,  dus  
i n  de  s t r e e k  van h e t  P iémontese - ras .  Of e r  verband i s  t u s s e n  de  mededel in-  
gen van Luciano en M o r e t t i  v a l t  n i e t  u i t  t e  maken. I n  Zu idwes t -Frankr i jk  
komt de d i k b i l f a c t o r  voor  b i j  r a s s e n  a l s  h e t  P a r t h e n a i s e - ,  Bazada i se - ,  Ga- 
r o n n a i s e - ,  Gasconne- en  h e t  u i t  een combina t i e  van r a s s e n  o n t s t a n e  Blonde 
d l A q u i t a i n e - r a s .  H i e r  neemt MENISSIER (1982a) , e v e n a l s  voor  h e t  n o o r d e l i  j- 
k e r  voorkomende Maine-Anjou-ras een d i r e c t e  Shor thorn - inv loed  a a n .  
De d i k b i l f a c t o r  komt v e r d e r  nog voor b i j  de  Spaanse r a s s e n  A s t u r i a n a  
de  l o s  V a l l e s ,  Rubia G a l l e g a  en P i r e n a i c a .  Het is  n i e t  d u i d e l i j k  o f  h i e r  
gedach t  moet worden aan inv loeden  v i a  Zuid-Franse r a s s e n  dan w e l  v i a  
S h o r t h o r n  of d i r e c t  v a n u i t  d e  o o r s p r o n k e l i j k e  k e r n  op h e t  Westeuropese 
c o n t i n e n t .  De b e r i c h t e n  u i t  S c a n d i n a v i ë  s u g g e r e r e n  doorgaans  ook een i n -  
t r o d u c e r e n  van de  d i k b i l f a c t o r  v i a  h e t  S h o r t h o r n - r a s  (PYNDT, 1907;  WRIEDT, 
1 9 2 9 ) .  De l aa t s tgenoemde  a u t e u r  noemt ook d i k b i l l e n  van Ayrshi re-herkomst ,  
maar ook h i e r  kan h e t  S h o r t h o r n - r a s  een r o l  hebben g e s p e e l d .  U i t  d e  Ver- 
e n i g d e  S t a t e n  en A u s t r a l i ë  komen eveneens  meldingen over  h e t  voorkomen 
van de  d i k b i l f a c t o r ,  o . a .  b i j  Aberdeen-Angus-, Hereford-  en Galloway- 
d i e r e n .  Het l i g t  voor  de  hand d a t  ook h i e r  de  v e r s p r e i d i n g  t e  danken i s  
gewees t ,  i n d i r e c t  dan wel d i r e c t ,  aan h e t  S h o r t h o r n - r a s  (SBROBE e . a . ,  1947; 
KIDWELL, 1952;  ROLLINS e . a . ,  1968 en BUTTERFIELD, 1 9 6 6 ) .  Gezien de  s c h a a r s e  
vermelding van d i k b i l d i e r e n  i n  de Angel-Saksische  l i t e r a t u u r  mag worden 
aangenomen d a t  de  f r e q u e n t i e  van d i k b i l d i e r e n  i n  de  be t rokken  l a n d e n  ge- 
r i n g  i s .  H i e r b i j  mag worden opgemerkt d a t  deze  ext reem magere d i e r e n  ook 
nu nog n i e t  d i r e c t  a a n s l u i t e n  b i j  d e  e i s e n  van d e  consument i n  de  Angel- 
S a k s i s c h e  l a n d e n  d i e  a l s  h o o g s t e  k w a l i t e i t  goed met v e t  dooraderd  v l e e s  
w e n s t .  H i e r i n  i s  wel v e r a n d e r i n g  gekomen, maar er i s  t o c h  nog s t e e d s  een 
merkbaar v e r s c h i l  met h e t  Westeuropese  c o n t i n e n t .  Bet  b e t e k e n t  o v e r i g e n s  
wel d a t  d i k b i l d i e r e n  i n  de  Angel-Saksische  l anden  n i e t  zo  gewenst  waren.  
De kernen met d i k b i l d i e r e n  i n  België/Luxemburg e n  i n  N o o r d - I t a l i ë  
hebben z i c h  gehandhaafd ,  doch d i t  i s  n i e t  h e t  g e v a l  met d e  k e r n  i n  Noord- 
D u i t s l a n d .  Toch moet ,  g e z i e n  d e  oudere  l i t e r a t u u r  d a a r o v e r ,  i n  Noord-Duits- 
l a n d  de  d i k b i l f a c t o r  o o i t  r e l a t i e f  f r e q u e n t  z i j n  voorgekomen. De oorzaak 
van h e t  ve rdwi jnen  a l d a a r  was de  afnemende melkproduk t i e  en  de verminderde 
v r u c h t b a a r h e i d .  S i n d s  1887 werden deze  d i e r e n  n i e t  meer op concoursen ge- 
pr imeerd  en h e t  fokken ermee werd o n t r a d e n .  HERTER & WILSDQRF (1912) mel- 
den d a t  d a a r n a  t o c h  nog v e e l  van deze  d i e r e n  voorkwamen en d a t  op d e  mark- 
t e n  van B e r l i j n  t u s s e n  1890 en  1910 z e l f s  47% van de  aanvoer  d i k b i l k a l v e -  
r e n  b e t r o f .  D i t  l a a t s t e  l i j k t  u i t e r s t  o n w a a r s c h i j n l i j k  en  zou e r o p  kunnen 
wi jzen  d a t  men h e t  b e g r i p  " d i k b i l "  w e l  e r g  ruim i n t e r p r e t e e r d e .  Voor 
Noord-Duitsland werd i r i  v r o e g e r  t i j d e n  r e e d s  g e t w i j f e l d  aan een  z o  s t e r k e  
i n v l o e d  van h e t  S h o r t h o r n - r a s  o p  d e  v e r b r e i d i n g  van d e  d i k b i l f a c t o r  a l s  
door  v e l e n  v e r o n d e r s t e l d  (PLONNI S ,  1888 ; ZOEPRITZ , 1888) . ZOEPRITZ meent 
o v e r i g e n s  op we in ig  o v e r t u i g e n d e  gronden d a t  de herkomst van de  f a c t o r  
b i j  h e t  S immenta l - ras  zou l i g g e n ,  he tgeen  g e z i e n  de k e n n e l i j k  u i t e r s t  l a g e  
f r e q u e n t i e  van voorkomen b i j  d i t  r a s  n i e t  w a a r s c h i j n l i j k  i s .  
E r  kan n i e t  worden ontkend d a t  u i t  h e t  a l g e h e l e  b e e l d  van de  v e r -  
s p r e i d i n g  van de  d i b i l f a c t o r  aan h e t  S h o r t h o r n - r a s  i n  deze  een belang-  
r i j k e  i n v l o e d  moet worden t o e g e s c h r e v e n .  Toch i s  h e t  v e r w o n d e r l i j k  d a t  
één  e n k e l  r a s ,  g e z i e n  h e t  r e l a t i e f  s c h a a r s  voorkomen van h e t  fenomeen, 
h i e r b i j  z o ' n  g r o t e  r o l  h e e f t  kunnen s p e l e n .  
B e t  i s  een onverwachte  c o ï n c i d e n t i e  d a t  d e  t o t  nu t o e  v r o e g s t  be- 
kende vermelding van h e t  d i k b i l t y p e  (CIJLLEY, 1807)  t e v e n s  t e r u g w i j s t  op 
"Bo.Lland", ook a l  i s  h e t  de  v r a a g  o f ,  z o a l s  w i j  a l  opmerkten ,  een  duide-  
l i j k e  g e o g r a f i e s c h e  l o c a t i e  i s  aangegeven.  I n d i e n  de  f a c t o r  a l  a fkoms t ig  i s  
u i t  de l a g e  l a n d e n ,  dan i s  de  kans  g r o o t  d a t  d e z e  v i a  Shor thorn - impor ten  
d a a r  ook weer i s  t e r u g g e b r a c h t .  
Naas t  de  v r a a g  o f  d i k b i l l e n  a l  dan n i e t  i n  een r a s  voorkomen, zou h e t  
van b e l a n g  z i j n  t e  weten i n  welke f r e q u e n t i e  d i t  p l a a t s v i n d t .  Men zou ge- 
n e i g d  z i j n  aan t e  nemen d a t ,  a f g e z i e n  van r a s s e n  of s t r e k e n  w a a r b i j  of  
waar in  men z i c h  e x p l i c i e t  t o e l e g t  op de  p r o d u k t i e  van d e z e  d i e r e n ,  de f r e -  
q u e n t i e  van voorkomen maar z e e r  g e r i n g  i s .  Door h e t  f e i t  d a t  de  e x p r e s s i e  
van de d i k b i l f a c t o r  vaak incomplee t  i s ,  i s  h e t  a a n t a l  w e r k e l i j k e  ex t reme  
d i k b i l l e n  d a t  geboren wordt  g e r i n g .  U i t  Enge l se  gegevens  b l e e k  d a t  een  
s t ier  d i e  de  f a c t o r  v e r e r f d e  b i j  normale  koe ien  s l e c h t s  1 , 5 %  e c h t e  d i k b i l -  
d i e r e n  o p l e v e r d e .  Een e n q u ê t e  n a a r  a a n l e i d i n g  van h e t  g e b r u i k  van e e n  d i k -  
b i l s t i e r  door  d e  KI -ve ren ig ing  Zuid-West Neder land ga f  aan d a t  i n  50% van 
d e  k a l v e r e n  e r  geen e n k e l  e f f e c t  van een  r o y a l e r  b e s p i e r i n g  aanwezig was,  
d a t  i n  41% e r  s p r a k e  was van een goede b e s p i e r i n g  en  i n  9% gesproken kon 
worden van een m a n i f e s t e  d i k b i l  (HELDER, 1972) .  
4 . 1 .  D e  on twikke l ingen=  b e t r e k k i n g  t o t  d i k b i l l e n  i n  B e l g i ë  
Gezien de  r e l a t i e f  g r o t e  a a n t a l l e n  d i k b i l d i e r e n  van B e l g i s c h e  oorsp rong  
(voornamel i jk  d i e r e n  van h e t  Wit-blauwe-ras)  d i e  i n  o n s  l a n d  voorkomen, i s  
h e t  goed de  on twikke l ingen  b i j  d i t  B e l g i s c h  Wit-blaixwe-ras t e  v o l g e n ,  U i t  
een  p o p u l a t i e  van een l a a t r i j p  l a n d r a s  werd door  h e r h a a l d e  k r u i s i n g  m e t  
Zwartbonte-  en S h o r t h o r n - d i e r e n  i n  de  tweede h e l f t  van de  19e  eeuw d e  b a s i s  
voor  h e t  h u i d i g e  r a s  g e l e g d .  Het o o r s p r o n k e l i j k e  l a n d r a s  u i t  de  s t r e e k  
t u s s e n  Sambre en Maas was een  hoek ig  rund met ma t ige  m e l k p r o d u k t i e ,  doch 
een goede a a n l e g  voor  b e s p i e r i n g .  De meeste  bronnen sp reken  over  de i n v l o e d  
van h e t  S h o r t h o r n - r a s  i n  h e t  beg in  van deze  eeuw, maar ook worden k r u i s i n -  
gen met F r a n s e  r a s s e n  en  met name C h a r o l a i s  vermeld  (FRENCH e . a . ,  1 9 6 6 ) .  
K e n n e l i j k  werd a l s  gevo lg  van k r u i s i n g  met h e t  S h o r t h o r n - r a s  d e  t e  s t e r k e  
F i g u u r  . A :  Royaal  b e s p i e r d e  s t i e r e n  van h e t  no rma le  t y p e  b i j  h e t  C h a r o l a i s -  
( l )  e n  L i m o u s i n - r a s  ( 2 ) .  De s t i e r e n '  van h e t  B e l g i s c h  Wit-,blauwe- 
r a s  ( 3 )  l a t e n  wat de  mees te  van d e  a f g e b e e l d e  d i e r e n  b e t r e f t  d i k -  
b i i kenmerken  z i e n .  
vetbedekking a l s  nadeel ondervonden en ging men z i c h  meer or iën teren  op he t  
u i tgangs type .  In de periode t o t  1920 ontwikkelde z i ch  een ras met twee- 
ledig d o e l ,  waarbij de fokdieren  voornamelijk u i t  he t  blauwe vee  van he t  
Luikse Haspengouw afkomst ig  waren voor verbe ter ing  van he t  e x t e r i e u r .  Een 
b e s l u i t  van 1919 reglementeert  de f o k k e r i j  en i n  de periode t o t  c a .  1950 
komt zo een ras met tweeledig doel t o t  stand met ook een zeer goede v l e e s -  
produkt iegeschiktheid.  Een aantal fokkers  s t r e e f d e n  echter  naar meer be- 
sp i e r ing .  D i t  z e t t e  z i ch  voort  i n  de periode 1950-'60 en l e idde  t o t  een 
overgang naar een ras met overwegend v l e e s t y p e .  In de periode na 1960 gaat 
men z i c h  s teeds  verder toeleggen op he t  fokken van d ieren  met royale t o t  
zeer extreme besp ie r ing .  Voor he t  Belgisch Wit-Blauwe-ras noemt HANSET 
(1966) voor he t  jaar 1965 nog 4,1% d i k b i l l e n  tegen  0 ,3% voor Zwartbont en 
i , 2 %  voor he t  Roodbont Kempense-ras. Het i s  d u i d e l i j k  dat he t  percentage 
voor he t  Belgisch Wit-Blauwe-ras op heden zeer vee l  hoger l i g t  dan de c i j -  
f e r s  van 1965 door de s e l e c t i e  op d i t  fenomeen. In een oudere pub l i ka t i e  
g e e f t  BREDQ (1910) voor bepaalde s t reken  van Belg ie  en Luxemburg 12% d ik-  
b i l ka l veren  op wat mogel i jk  w i j s t  op een ruime i . n t e rpre ta t i e  van he t  be- 
grip " d i k b i l " .  Mede door he t  f e i t  dat men i n  Belg ie  v r i j  gemakkelijk t o t  
keizersnede b e s l u i t ,  was de u i tb re id ing  van de d i k b i l f a c t o r  door he t  on t -  
breken van verdere n a t u u r l i j k e  s e l e c t i e  zeer s t e r k .  Koe hoog he t  percen- 
t age  zal z i j n  i s  moe i l i j k  t e  s cha t t en .  HANSET & JANDRAIN (1979) s t e l l e n  
v a s t  dat de top fokker s  van he t  ras  hun populat ie  geheel op he t  royaal be- 
spierde t ype  hebben g e f i x e e r d ,  zowel i n  manli jke a l s  i n  vrouweli jke d i e -  
ren en dat de KI-s t ieren  a l l e  t o t  hs t  royaal bespierde t ype  behoren. Daar- 
entegen z i j n  op de overl.ge beer i j ven  koeien. van b e t  convent ionele  type  nog 
i n  ruime mate aanwezig, De koeienpopul.atie d i e  gedekt wordt door KI - s t i e -  
ren i s  derhalve gemengd van samens te l l ing .  DETAL (1979) vermeldt van de i n  
1978 geprimeerde s t i e r e n  van he t  Wit-blauwe-ras ruim 97% en van de vrouwe- 
l i j k e  d ieren  ruim 98% t o t  he t  v l ee s t ype  behoorden. DETAL (per soon l i j ke  
mededeling) vermeldt verder dat i n  he t  zuiden van he t  fokgebied de a l s  
"viandeux" aangeduide ka lveren  i n  1960 12% was gepasseerd, doch i n  1983 
t o t  60% was gestegen.  In he t  noorde l i j k  deel van het  fokgebied bedroeg d i t  
t oen  minstens 12%. Een moe i l i j khe id  i s  ech ter  dat men a l s  regel  d i k b i l l e n  
n i e t  met name noemt, doch zonder d i f f e r e n t i a t i e  over " roya le  bespiering" 
spreek t .  Veel. van de s t i e r e n  van he t  Wit-blauwe-ras d i e  w i j  zagen, bezaten 
toch  wel d u i d e l i j k e  dikbi lkenmerken,  al moet worden gezegd dat b i j  de grote  
en royaal bevleesde rassen he t  soms zeer moe i l i j k  i s  u i t  t e  maken o f  al 
dan n i e t  van d i k b i l t y p e  sprake i s .  Toch i s  he t  karak ter  van een ras  met 
t w e e l e d i g d o e l  n i e t  g e h e e l  v e r l o r e n  gegaan,  a l  h e e f t  de  me lkproduk t i e  onder 
i n v l o e d  van de s e l e c t i e  op ext reme b e s p i e r i n g  u i t e r a a r d  s t e r k  g e l e d e n .  Van- 
af  h e t  e i n d  van de  j a r e n  ' 70  gaan e r  meer e n  meer stemmen op d i e  n a a s t  
een t y p e  m e t  ex t reme b e s p i e r i n g  een t y p e  m e t  goede gecombineerde f o k r i c h -  
t i n g  b e p l e i t e n .  Dat h e t  m o e i l i j k  i s  m e t  u i t s l u i t e n d  v l e e s p r o d u k t i e  een  
r e d e l i j k  inkomen t e  v e r k r i j g e n ,  i n d i e n  d a a r  geen o p b r e n g s t  u i t  melk ( a l  
i s  h e t  ook maar b i j  een ma t ig  p r o d u k t i e n i v e a u )  t e g e n o v e r  s t a a t ,  t o o n t  PANIER 
(1982) a a n .  H i j  d u i d t  er t e v e n s  op d a t  degene d i e  z i c h  b e g e e f t  i n  de  pro- 
d u k t i e  van d i k b i l d i e r e n  i n  k r i n g e n  b i n n e n t r e e d t  waar " v r i j e  t i j d "  geen on- 
bekende k lank  is .  
Het s p r e e k t  v a n z e l f  d a t  d e  mach t ige  b e s p i e r i n g  van h e t  Wit-blauwe-ras 
ook b u i t e n  B e l g i ë  aandach t  h e e f t  g e t r o k k e n .  B i e r e n  en  sperma werden geëx- 
p o r t e e r d  v o o r a l  voor  g e b r u i k s k r u i s i n g  met a n d e r e  r a s s e n .  Voor z o v e r  bekend 
z i j n  de  g e b o o r t e m o e i l i j k h e d e n v r i j  g r o o t  en  z i j n  d e  k a l v e r e n  n a a r  hun her-  
komst op grond van de  a f t e k e n i n g  m o e i l i j k  t e  herkennen.  
4 . 2 .  D e  on twikke l ingen  i n  I t a l i ë  b i j  h e t  ~ i é m o n t e s e - r a s '  
m- 
In verband met h e t  g e b r u i k  van P i é m o n t e s e - s t i e r e n  voor  g e b r u i k s k r u i s i n g  i n  
ons  l a n d  i s  h e t  goed n a d e r  i n  t e  gaan op de  on twikke l ingen  d i e  t o t  h e t  r a s  
i n  z i j n  h u i d i g e  vorm hebben g e l e i d .  Een z e e r  s t e r k e  u i t b r e i d i n g  h e e f t  de 
f o k k e r i j  van d i k b i l d i e r e n  i n  I t a l i ë  t e  z i e n  gegeven waar men z i c h  b i j  h e t  
P iémontese-ras  e r  s p e c i f i e k  op h e e f t  t o e g e l e g d .  I n  sommige s t r e k e n  van h e t  
fokgeb ied  i n  N o o r d - I t a l i ë  z i j n  30 - 80% van de  P i é m o n t e s e - s t i e r e n  d r a g e r  
van de d i k b i l f a c t o r  (RAIMONDI, 1 9 5 6 ) ,  maar de  s t i e r e n  z e l f  l a t e n  e e n  g r o t e  
v a r i a t i e  i n  de  mate van h y p e r t r o f i e  z i e n .  Ook de  o v e r d r a c h t  op hun nakome- 
l i n g e n  i s  z e e r  v a r i a b e l .  L a t e r e  s c h a t t i n g e n  ( z i e  d e  door  MASOERO (1982) 
ve rde rop  vermelde gegevens)  komen z e l f s  t o t  nog hogere  p e r c e n t a g e s .  RAI- 
MONDI (1962) ve rmeld t  d a t  70 - 80% van a l l e  v l e e s ,  door  d i t  r a s  geprodu- 
c e e r d ,  a fkoms t ig  i s  van d i e r e n  met meer of minder u i t g e s p r o k e n  d i k b i l k e n -  
merken. Voor d i t  v l e e s  i s  een ruime l o k a l e  markt  aanwezig en  z o a l s  w i j  z e l f  
waarnamen n i e t  a l l e e n  i n  d e  g r o t e  s t e d e n .  De d i s c u s s i e s  o v e r  h e t  g e b r u i k  
van d i e r e n  met s p i e r h y p e r t r o f i e  kwamen r e e d s  op gang i n  1905.  I n  1923 werd 
een e n q u ê t e  onder  de f o k k e r s  gehouden om t e  kunnen i n v e n t a r i s e r e n .  I n  1926 
s t e l d e  PACI v a s t  d a t  d e  k o e i e n  i n  h e t  d i s t r i c t  Alba 5 - 10% k a l v e r e n  voor t -  
b r a c h t e n  w a a r b i j  kenmerken van s p i e r h y p e r t r o f i e  waren t e  z i e n .  VEZZANI (1927) 
b e s c h r e e f  d i t  op v l e e s  en a r b e i d  g e s e l e c t e e r d e  "Albesel ' - subras .  Onderzoek 
i n  verband met de  d i k b i l f a c t o r  werd gedaan door  PACI ( 1 9 3 5 ) .  E r  werden 
twee feno typen  ondersche iden  en  h e t  b l e e k  d a t  de f o k k e r s  v o o r a l  de voor-  
k e u r  gaven aan d i e r e n  met een i n t e r m e d i a i r e  mate van s p i e r h y p e r t r o f i e .  
Tevens werden e n k e l e  s t i e r e n  onderkend a l s  z i j n d e  h e t e r o z y g o o t  voor  de  
d i k b i l f a c t o r .  MAGLIANO (1933) s c h a t t e  t o e n  h e t  p e r c e n t a g e  geboren d i k b i l -  
k a l v e r e n  op 2 5 .  D e  s e l e c t i e  op s p i e r h y p e r t r o f i e  vond p l a a t s  b i j  d e  f o k k e r s  
z e l f .  Het o f f i c i ë l e  s t a n d p u n t  h i e l d  v a s t  aan een  d r i e l e d i g  f o k d o e l  a r b e i d /  
v l ees /me lk .  In  1940 waren e r  ke rnen  m e t  k o e i e n  d i e  n a  de  3e  maal a f k a l v e n  
t o t  een p r o d u k t i e  van 2330 kg kwamen ( R O S S I ,  1 9 7 8 ) .  Tussen 1935 en 1950 
werd s p o r a d i s c h  g e b r u i k  gemaakt van s t i e r e n  m e t  ex t reme o f  i n t e r m e d i a i r e  
vormen van s p i e r h y p e r t r o f i e .  F r e q u e n t e r  g e b r u i k  werd van deze  s t i e r e n  ge- 
maakt n a  1950 ondanks s t e r k e  o p p o s i t i e  van de o f f i c i ë l e  i n s t a n t i e s .  In 
1958 werd de  s t a n d a a r d  voor  h e t  r a s  v a s t g e s t e l d  op een  t w e e l e d i g  d o e l  melk/ 
v l e e s .  H e t  b l e e k  t o e n  d a t  e r  een  z e k e r e  o n a f h a n k e l i j k h e i d  was t u s s e n  melk- 
p r o d u k t i e  en mate van b e s p i e r i n g  a l s  gevo lg  van de  voorkeur  van de  f o k k e r s  
voor  v r o u w e l i j k e  d i e r e n  van i n t e r m e d i a i r  t y p e .  I n  1966 werd h e t  f o k d o e l  
ve randerd  i n  v l e e s / m e l k .  H e t  testprogramma voor  z u i v e r e  t e e l t  en  t e r m i n a l e  
k r u i s i n g  begon i n  1970.  In  1977 werd de  s t a n d a a r d  van h e t  r a s  opnieuw ver -  
anderd  i n  a l l e e n  v l e e s r a s .  Toen bedroeg de  m e l k g i f t  b i j  ruim 4000 k o e i e n  
n a  3 e  maal a f k a l v e n  nog 2370 k g .  Vooral i n  de  l a g e r  ge legen  s t r e k e n  van 
h e t  Piémontese-fokgebied  b e s t a a t  voor  deze  melk i n  verband m e t  de  kaaspro -  
d u k t i e  nog s t e e d s  b e l a n g s t e l l i n g .  
MACOER0 (1982) ve rmeld t  een  s c h a t t i n g  van Z u l i a n i  omtrent  de  ve rde -  
l i n g  van de  g e r e g i s t r e e r d e  d i e r e n  o v e r  d e  d r i e  t y p e n .  Deze was p e r  1980 
a l s  v o l g t :  
normaal i n t e r m e d i a i r  g e h y p e r t r o f i e e r d  
s t i e r e n  1 % 42% 5 7% 
k o e i e n  
- - -  .- 
12% 68% 20% 
-- 
B i j  deze  g e t a l l e n  w a a r u i t  v o l g t  d a t  99% van de  s t i e r e n  en  88% van de 
v r o u w e l i j k e  d i e r e n ,  h e t z i j  een  m a n i f e s t  d i k b i l t y p e  dan w e l  een  in te rme-  
d i a i r  t y p e  v e r t e g e n w o o r d i g t ,  kan men n i e t  aannemen d a t  h e t  w a a r s c h i j n l i j k  
i s  d a t  men b e s l a g  kan l eggen  op e e n  P i é m o n t e s e - s t i e r  d i e  v r i j  zou z i j n  
van d i k b i l i n v l o e d e n .  Ook a l  z i j n  de  b i j  ons  aanwezige s t i e r e n  i n  e n k e l e  
g e v a l l e n  van we in ig  s p e c t a c u l a i r  t y p e  en  ve roorzaken  z i j  r e l a t i e f  w e i n i g  
geboor teproblemen,  dan z a l  h e t  goed z i j n  n i e t  v e r d e r  t e  gaan dan h e t  pro-  
duceren van een  F  - g e n e r a t i e  d i e  voor  de  s l a c h t  wordt bes temd.  1 
4 . 3 .  De s i t u a t i e  i n  Nederland 
Wat b e t r e f t  h e t  voorkomen van d i k b i l d i e r e n  i n  Nederland kan worden opge- 
merkt  d a t  a a n v a n k e l i j k  deze  d i e r e n  z e e r  s c h a a r s  waren.  D e  d i k b i l f a c t o r  
komt f r e q u e n t e r  voor  b i j  h e t  MRIJ-ras dan b i j  h e t  FB-ras.  Een i n  1955 
ve r schenen  r a p p o r t  i n z a k e  e r f e l i j k e  gebreken (GOTINK e . a . ,  1955) ve rmeld t  
4 FR- en 8 MRIJ-s t ieren  d i e  d e  d i k b i l f a c t o r  v e r e r f d e n .  I n  1953 waren nog 
1 FH- en 7 MRIJ-s t ieren  h i e r v a n  i n  g e b r u i k .  Een b e l a n g r i j k  d e e l  van d e  
f o k k e r i j  van d i k b i l d i e r e n  s p e e l d e  z i c h  a i  met behulp  van e i g e n ,  meest 
MRIJ-, s t i e r e n  op v r o u w e l i j k e  d i e r e n  d i e  ook d e  d i k b i l f a c t o r  b e z a t e n .  Op- 
m e r k e l i j k  is  d a t  e e n  a a n t a l  van deze  b e d r i j v e n  t o t  bevred igende  melkpro- 
d u k t i e s  b leken  t e  komen. Men meende d a t  ook de  KI-verenigingen moesten 
voldoen aan d e  v r a a g  n a a r  sperma van d i k b i l s t i e r e n ,  wat a a n s l o o t  b i j  de 
m o g e l i j k h e i d  om ook g e b r u i k  t e  maken van sperma van s t i e r e n  van v l e e s -  
r a s s e n  voor g e b r u i k s k r u i s i n g .  De s i t u a t i e  werd gecompl icee rde r  t o e n  ook 
g e b r u i k  gemaakt werd van P i é m o n t e s e - s t i e r e n  voor  g e b r u i k s k r u i s i n g .  De s t i e -  
r en  voor  een proefkruis ingsprogramma van d e  Fa .  Bendr ix  (DEUNNEKREEF, 1974) 
waarvan sperma werd g e ï m p o r t e e r d ,  l i e t e n  wel d u i d e l i j l a  d ikb i lkenmerken  
z i e n .  De l a t e r  g e b r u i k t e  P i é m o n t e s e - s t i e r e n  waren meest  van een  i n t e r -  
m e d i a i r  t y p e .  Ook werden $ Piémontese  x MRIJ-s t ieren  g e b r u i k t  waarvan 
één  d i e r  meer n a a r  een ex t reem t y p e  n e i g d e .  Ook d e  s t i e r e n  van h e t  Bel-  
g i s c h  Wit-blauwe-ras waarvan sperma op b e p e r k t e  s c h a a l  i s  g e b r u i k t ,  waren 
z e k e r  n i e t  v r i j  van d i k b i l i n v l o e d e n .  Voor z o v e r  ons  bekend i s ,  z i j n  n o o i t  
C h a r o l a i s - s t i e r e n  g e b r u i k t  d i e  h e t  d i k b i l t y p e  v e r e r f d e n ,  wat t e r u g  t e  
voeren  is  op h e t  b i j  d i t  r a s  bekende r i s i c o  van m o e i l i j k e  g e b o o r t e n .  
Het is  n i e t  s t e e d s  d u i d e l i j k  i n  welke r u b r i e k  de  d i v e r s e  s t i e r e n  
z i j n  opgevoerd b i j  s t a t i s t i e k e n .  Voor 1980 worden ruim 6000 i n s e m i n a t i e s  
met d i k b i l s t i e r e n  opgegeven t egenover  c a .  9500 m e t  P i é m o n t e s e - s t i e r e n .  
Het t o t a a l  i n s e m i n a t i e s  m e t  s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n  bedroeg t o e n  c a .  21.500.  
Voor 1984 waren d e z e  c i j f e r s  r e s p .  c a .  8000 ,  c a .  56 .000 en  c a .  74 .000.  Het 
t o t a a l  i n s e m i n a t i e s  met s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n  bedroeg i n  198a 3 ,4% van 
h e t  t o t a a l  van a l l e  i n s e m i n a t i e s ,  n a d a t  h e t  v66r  1980 geruime t i j d  i e t s  
minder dan 1% had bedragen .  Veel van d e  i n  Nederland aanwezige d i k -  
b i l d i e r e n  z i j n  n i e t  van Neder landse  o r i g i n e  en op d e  Paasvee ten-  
t o o n s t e l l i n g e n  worden s t e e d s  v e e l  d i e r e n  aangevoerd  d i e  d e  i n v l o e d  
van h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe-ras of van a n d e r e  r a s s e n  doen ve r -  
moeden. 
Het i s  momenteel u i t e r m a t e  m o e i l i j k  om aan t e  geven hoevee l  d i e r e n  
met d ikbi lkenmerken er i n  ons  l a n d  worden geboren of aanwezig z i j n .  Toen 
w i j  a l l e e n  m e t  d e  e i g e n  r a s s e n  PH, M R I J  en Groninger-Blaarkop t e  maken 
hadden,  l e v e r d e  h e t  i n  h e t  algemeen geen g r o t e  problemen op om aan t e  geven 
of s p r a k e  was van d i e r e n  met d ikb i lkenmerken .  Voor d e  w e r k e l i j k  ext reme 
vormen g e l d t  d i t  nu nog s t e e d s .  Daarnaas t  z i j n  e r  e c h t e r  een  a a n t a l  d i e r e n  
van ext reme v l e e s r a s s e n  en  g e b r u i k s k r u i s i n g e n  van r o y a l e  b e s p i e r i n g  en  
soms van i n t e r m e d i a r  d i k b i l t y p e  waarvan m o e i l i j k  e x a c t  i s  aan t e  geven 
welke p o s i t i e  z i j  innemen. 
5 .  DE PAASVEE-TENTOONSTELLINGEN 
In  v e e l  l anden  i s  h e t  de  gewoonte t i j d e n s  f e e s t d a g e n  bepaa lde  g e r e c h t e n  
d i e  u i t g a a n  boven h e t  gewone menu, t e  s e r v e r e n .  Op h e t  Kerstmenu p r i j k t  
v r i j  algemeen w i l d  o f  g e v o g e l t e  en met Pasen i s  h e t  van oudsher  d e  ge- 
woonte een s t u k  rund- ,  lams- of v a r k e n s v l e e s  van e x t r a  k w a l i t e i t  t e  s e r -  
v e r e n .  Op de  t i j d e n s  de Paasdagen toenemende v r a a g  n a a r  de  k w a l i t a t i e f  
b e t e r e  v l e e s s o o r t e n  wordt door  de  p r o d u c e n t ,  de  hande l  en  de  s l a g e r  in -  
g e s p e e l d  door  d e  b e t e r e  d i e r e n  j u i s t  i n  d e z e  p e r i o d e  aan t e  b i e d e n .  
D i t  h e e f t  g e l e i d  t o t  t e n t o o n s t e l l i n g e n  waar de  b e t e r e  d i e r e n  worden 
aangevoerd om t e  worden gekeurd  en  n a a r  p r i j z e n  mee t e  d ingen .  Wat h e t  rund 
b e t r e f t ,  s p r e e k t  h e t  v a n z e l f  d a t  d e  d i k b i l d i e r e n  a l s  hoogs t  b e r e i k b a r e  
k w a l i t e i t  op d e z e  P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n  een b e l a n g r i j k e  p l a a t s  innemen. 
P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n  worden n i e t  a l l e e n  i n  Nederland doch ook i n  de 
omringende l anden  gehouden. De o u d s t e  P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g  i n  o n s  l a n d  
i s  d i e  t e  ' s -Her togenbosch,  waar i n  1985 d e  5 Q s t e  t e n t o o n s t e l l i n g  z a l  
worden gehouden.  Vroeger was h e t  gewoonte d a t  s l a g e r s  met d i e r e n  d i e  een 
oorkonde hadden gewonnen door  h e t  d o r p  t r o k k e n  om rec lame  voor hun s l a g e r i j  
t e  maken. Tegenwoordig g e b e u r t  d i t  n i e t  meer,  maar h e t  reclame-element i s  nog 
w e l  b l i j v e n  b e s t a a n .  Een gerenommeerde s l a g e r i j  s l a c h t  i m m e r s  d e  b e s t e  kwa- 
l i t e i t  d i e r e n  en d i t  kan men v i a  h e t  Paasvee  l a t e n  z i e n .  
I n  Nederland worden P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n  gehouden t e  Rhenen, E t t e n -  
Leur ,  Le iden ,  Beek ( L ) ,  Schagen,  Haper t  en  ' s -Ber togenbosch.  H i e r n a a s t  wor- 
den op v e r s c h i l l e n d e  t e n t o o n s t e l l i n g e n  e l d e r s  i n  den l a n d e  d i e r e n  i n  de 
r u b r i e k e n  " s l a c h t v e e t '  en  " jongvee  voor  d e  m e s t e r i j "  aangevoerd .  D e  o r g a n i -  
s a t i e  van d e  P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n  i s  v e e l a l  i n  handen van d e  gemeente- 
l i j k e  (vee-)marktcommiss ies .  E r  i s  een commissie d i e  s e d e r t  L983 overkoe- 
pe lend  en c o ö r d i n e r e n d  de  n a t i o n a l e  k e u r i n g e n  o r g a n i s e e r t .  Deze n a t i o n a l e  
k e u r i n g  v i n d t  e l k  j a a r  t e  ' s -Ber togenbosch p l a a t s .  H i e r  wordt u i t  de  kam- 
pioenen van d e  o v e r i g e  t e n t o o n s t e l l i n g e n  d e  n a t i o n a a l  kampioen gekozen.  
Naast  r e g i o n a l e  t e n t o o n s t e l l i n g  i s  's-Hertogenbosch dus  t e v e n s  n a t i o n a l e  
t e n t o o n s t e l l i n g .  
H e t  programma voor  aanvoer  op de  P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n  i s  globaal  a l s  
v o l g t  opgebouwd: 
- Een i n d e l i n g  n a a r  r a s  ( r o d e  of zwar te  h a a r k l e u r ,  b u i t e n l a n d s  r a s ) .  
- ' E e n  i n d e l i n g  n a a r  s e x e  ( m a n n e l i j k ,  v r o u w e l i j k ,  o s ) .  
- Een i n d e l i n g  n a a r  l e e f t i j d  ( v o o r n a m e l i j k  op grond van d e  t a n d w i s s e l i n g ) .  
- Een r u b r i e k  jongvee voor  de  m e s t e r i j .  
F i g u u r  B :  S t i e r e n  van r e s p .  h e t  o o r s p r o n k e l i j k e  en  nu  ze ldzame no rma le  t y p e  
(1) en  h.et ex t r eme  d i k b i l t y p e  ( 3 )  a lsmede  van h e t  i . n t e r m e d i a i r e  
d i k b i l t y p e  ( 2 )  b i  j h e t  I ' i emontese- ras .  
Op e n k e l e  t e n t o o n s t e l l i n g e n  wordt nog ondersche iden  t u s s e n  a l  dan geen 
d i k b i l d i e r e n ,  t e r w i j l  op sommige t e n t o o n s t e l l i n g e n  ook v l e e s k a l v e r e n ,  
schapen en va rkens  worden aangevoerd.  De volgende t a b e l l e n  geven de  on t -  
wikke l ing  weer van h e t  a a n t a l  i n z e n d e r s  en  van de  i n d i v i d u e e l  gekeurde 
d i e r e n .  
Tabel  1. Aantal  i n z e n d e r s  1980 t / m  1984, rundvee.  
P l a a t  s Rhenen Et ten-Leur  Leiden Beek Schagen 's-Hertogenbosch* 
-
* Te 's-Hertogenbosch zowel r e g i o n a a l  a l s  n a t i o n a a l .  S l e c h t s  c a .  15 in -  
zenders  zenden i n  op meer dan één r e g i o n a l e  t e n t o o n s t e l l i n g .  
T a b e l ' 2 .  Aan ta l  i n d i v i d u e e l  ingezonden runderen 1980 t / m  1984 ( e x c l .  
v l e e s k a l v e r e n )  . 
P l a a t s  Rhenen Et ten-Leur  Leiden Beek Schagen 's-Hertogenbosch 
--- 
1980 196 ? 365 2 20 260 255 
1981 219 ? 308 200 237 247 
1982 196 ? 298 237 219 338 
Opmerkingen : 
- I n  Haper t  i s  i n  1984 voor  h e t  e e r s t  een P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g  gehouden. 
- Op de  meeste  t e n t o o n s t e l l i n g e n  b e s t a a t  momenteel de  i n z e n d i n g  voor een 
b e l a n g r i j k  d e e l  u i t  d i k b i l d i e r e n  ( i n  1984 waren t e  ' s -Ber togenbosch,  
b l i j k e n s  de  c a t a l o g u s  van de  t e n t o o n s t e l l i n g ,  i n  de  e x p l i c i e t e  d i k b i l -  
k l a s s e n  13 t / m  20 i n  t o t a a l  83 d i e r e n  opgevoerd) .  
- De P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n  t r e k k e n  i n  h e t  algemeen v e e l  b e z o e k e r s .  
6 .  DE VERERVING VAN DE DIKBILFACTOR 
Hoewel a a n v a n k e l i j k  l a n g s  v e r s c h i l l e n d e  wegen een v e r k l a r i n g  werd gezoch t  
voor h e t  d ikbi l - fenomeen kwam men t o c h  a l  v r i j  s n e l  t o t  h e t  i n z i c h t  d a t  
h e t  h i e r  om een e r f e l i j k  bepaa lde  f a c t o r  g i n g .  D i t  werd beschreven door  
WRIEDT (1929) ,  hoewel r e e d s  e e r d e r  werd g e s i g n a l e e r d  d a t  de  d i k b i l k a l v e -  
r e n  v e e l a l  a fkomst ig  waren van d i e r e n  d i e  a l  e e r d e r  s o o r t g e l i j k e  k a l v e r e n  
hadden v o o r t g e b r a c h t  of d i e  z e l f  een s t e r k e  s p i e r o n t w i k k e l i n g  t e  z i e n  
gaven.  E r  werd gespee ld  met de  gedach te  d a t  h e t  zou gaan om enkelvou- 
d i g e  f a c t o r  d i e  vo lgens  DECHAMBRE (1910) een dominante Mendelse f a c t o r  
zou z i j n ,  maar vo lgens  ADAMETZ (2913) van r e c e s s i e v e  a a r d  zou z i j n .  Aan- 
v a n k e l i j k  werd de  d i k b i l f a c t o r  a l s  een a b n o r m a l i t e i t  gez ien  en e r  werden 
adviezen gegeven de  d i e r e n  d i e  de  f a c t o r  zouden kunnen v e r e r v e n  t e  e l i m i -  
ne ren  en n i e t  voor de  f o k k e r i j  t e  g e b r u i k e n .  
De hoge a a n v o e r c i j f e r s  van d i k b i l d i e r e n  op d e  markten van Noord-Euro- 
p a ,  en  i n  e n k e l e  gebieden i n  I t a l i ë  en Span je  i n t r i g e e r d e n  een a a n t a l  on- 
dex.zoekers. D i t  l e i d d e  i n  de  j a r e n  '20  e n  ' 30  t o t  een a a n t a l  s t u d i e s .  Deze 
concludeerden d a t  h e t  g i n g  om een dominant dan wel p a r t i e e l - r e c e s s i e f  gen ,  
soms met incomple te  p e n e t r a n t i e  en soms met aanname van modi f i ce rende  genen.  
In de  j a r e n  ' 3 0  t o t  ' 70  van deze  eeuw s t e e g  h e t  a a n t a l  s t u d i e s  b e l a n g r i j k .  
De a u t e u r s  komen a l l e  t o t  de  c o n c l u s i e  d a t  de  v e r e r v i n g  van de d i k b i l f a c -  
t o r  wordt b e h e e r s t  door  een hoofd-gen met g r o t e  v a r i a b i l i t e i t  i n  de  ex- 
p r e s s i e  van h e t  kenmerk. I n  d i t  l aa t s tgenoemde  g e v a l  denkt  men v r i j w e l  
s t e e d s  aan modi f i ce rende  genen.  Anderz i jds  i s  e r  geen overeenstemming o v e r  
h e t  type  van v e r e r v i n g  van h e t  hoofd-gen: dominant of  r e c e s s i e f  en com- 
p l e t e  dan wel p a r t i ë l e  dominan t i e .  
Andere s t u d i e s  maakten gebru ik  van gegevens d i e  werden verkregen b i j  
gebru ik  van s t i e r e n  van h e t  d i k b i l t y p e .  De s t u d i e s  b e t r o f f e n  h e t  Piémon- 
t e s e - r a s  maar v o o r a l  ook C h a r o l a i s - ,  Blonde d ' h q u i t a i n e -  en h e t  B e l g i s c h  
Wit-blauwe-ras.  Op grond van deze  s t u d i e s  l e e k  h e t  t y p e  van v e r e r v i n g  van 
h e t  hoofd-gen s l e c h t s  p a r t i e e l  dominant of  r e c e s s i e f ,  t e r w i j l  de  f e n o t y -  
p i s c h e  e x p r e s s i e  een g r o t e  v a r i a b i l i t e i t  l i e t  z i e n  d i e  g e d e e l t e l i j k  moet 
worden toegeschreven  aan modi f i ce rende  genen.  
H i e r n a a s t  z i j n  e r  s t u d i e s  d i e ,  z i j  h e t  i n  v r i j  b e p e r k t e  omvang, be- 
t r e k k i n g  hebben op e x p e r i m e n t e l e  p o p u l a t i e s  met a l s  doe l  h e t  v e r k r i j g e n  
van i n z i c h t  o v e r  de  d i k b i l f a c t o r  en  h e t  v a s t s t e l l e n  van h e t  v e r e r v i n g s -  
pa t roon  d a a r v a n .  Deze s t u d i e s  b e t r o f f e n  v o o r a l  h e t  Piémontese- ,  C h a r o l a i s -  
r a s  a lsmede e n k e l e  B r i t s e  r a s s e n .  Ook nu weer z i j n  e r  a u t e u r s  d i e  een  r e -  
c e s s i e f  v e r e r v i n g s p a t r o o n  aannemen van een  hoofd-gen,  t e r w i j l  anderen  een 
dominant v e r e r v i n g s p a t r o o n  v inden .  I n  a l l e  g e v a l l e n  b e t r e f t  h e t  e c h t e r  
een  gen waarvan de  dominan t i e  (o f  w e l  r e c e s s i v i t e i t )  s l e c h t s  p a r t i e e l  i s  
of soms b i j n a  complee t ,  he tgeen  h e t  nagenoeg onmogel i jk  maakt homozygoten 
van h e t e r o z y g o t e n  t e  ondersche iden .  
Een s y s t e m a t i s c h e  samenva t t ing  van d e  s t u d i e s  i n  tabelvorm m e t  d e  be- 
l a n g r i j k s t e  bevindingen werd gegeven door  MENISSIER (1982a) .  Naar d e z e  t a -  
b e l l e n  moge h i e r  worden verwezen ( z i e  a l d a a r  pag .  392 e . v .  Tabe l  l t / m  5 ) .  
Samenvattend moet worden gezegd d a t  d e  s p i e r h y p e r t r o f i e b i j  h e t  rund be- 
r u s t  o p  een  hoofd-gen o f  op  een b e p e r k t  a a n t a l  genen,  t e r w i j l  e r  geen una- 
n i m i t e i t  b e s t a a t  o v e r  h e t  v e r e r v i n g s t y p e  van d i t  (deze )  g e n ( e n ) .  MENISSIER 
(1982a) s t e l t  i n  z i j n  o v e r z i c h t  o v e r  d e  v e r e r v i n g  van d e  d i k b i l f a c t o r  d a t  
h e t  meest  aannemel i jk  i s  t e  v e r o n d e r s t e l l e n  d a t  er een  p l e i o t r o p e  werking 
i s  van 66n hoofd-gen,  waarvan d e  f e n o t y p i s c h e  e x p r e s s i e  kan worden gemodi- 
f i c e e r d  door  e p i s t a t i s c h e  e f f e c t e n  van modi f i ce rende  genen,  doch waarvan 
a a n t a l  e n  werking nog n i e t  nauwkeurig i s  v a s t g e s t e l d .  I n  overeenstemming 
hiermee i s  d e  p e n e t r a t i e  van h e t  gen b i j n a  compleet  o f  compleet  i n  homozy- 
g o t e n ,  t e rwi j l  h e t  incompleet  ( g e r e d u c e e r d  o f  z e l f s  a fwez ig )  i s  i n  h e t e r o -  
zygo ten .  H e t  v e r e r v i n g s p a t r o o n  van d i t  gen d a t  een  p a r t i ë l e ,  doch b i j n a  
complete  dominan t i e  l a a t  z i e n , k a n  d u s  a l  dan n i e t  a l s  r e c e s s i e f  n a a r  
voren komen, a f h a n k e l i j k  van v a r i a t i e s  i n  p e n e t r a t i e .  W a a r s c h i j n l i j k  i s  d i t  
gen u n i e k  en s t amt  van een b e p e r k t  a a n t a l  m u t a t i e s  en  m i g r a t i e s .  
De mogel i jkheden voor andere  v e r e r v i n g s p a t r o n e n  op b a s i s  van meerdere 
genen en g e z i e n  a l s  een  "a l l -o r -none  t r a i t "  i s  n i e t  gehee l  u i t  t e  s l u i t e n .  
E r  moet z e l f s  worden gerekend m e t  d e  m o g e l i j k h e i d  d a t  de  s p i e r h y p e r t r o f i e  
a l l e e n  t o t  u i t i n g  kan komen boven een  drempel van e e n  v a r i a b e l e  van meer- 
d e r e  genen,  vooropges te ld  d a t  h e t  hoofd-gen aanwezig i s .  D i t  zou e e n  ve r -  
k l a r i n g  kunnen vormen voor  h e t  werkingsmechaniek van d e  genen d i e  d e  ex- 
p r e s s i e  m o d i f i c e r e n .  
Teneinde  t e  v e r k l a r e n  waarom h e t  b e e l d  van d e  v e r e r v i n g  zo  v a r i a b e l  i s ,  
wordt wel t e ruggegrepen  op de  t h e o r i e  van de  e v o l u t i e  van dominan t i e  (FI-  
SHER,  1938) .  De v a r i a b e l e  e x p r e s s i e  zou dan moeten worden g e ï n t e r p r e t e e r d  
a l s  h e t  h u i d i g e  r e s u l t a a t  van de  e v o l u t i e  van d e  dominan t i e  van e e n  hoofd- 
gen t e n g e v o l g e  van t r e n d s  i n  gebru ik  van en  s e l e c t i e  b i j  r u n d e r e n .  De i n -  
c-bmplete p e n e t r a n t i e  en  v a r i a b e l e  e x p r e s s i e  kenmerlrendan d e  i n t e r m e d i a i r e  
s t a d i a  van d e  e v o l u t i e ,  w a a r b i j  h e t  meest  g u n s t i g e  a l l e l  dominant wordt 
o v e r  a l l e  a n d e r e  a l l e l o m o r f e n  doos  s e l e c t i e .  
In dit verband moge er op worden gewezen dat de bestudering van de 
dikbilfactor uitermate moeilijk is. Enerzijds heeft men te maken met een 
grote diersoort met lage reproduktiesnelheid, terwijl dieren met dit ken- 
merk een verhoogde gevoeligheid bezitten, doch meestal ook een formida- 
bele slachtwaarde vertegenwoordigen. Anderzijds is het, zeker bij vlees- 
rassen met een reeds goede bespiering, vaak moeilijk of zelfs ondoenlijk 
aan te geven of men zich nog in het gebied van een royale bespiering van 
normaal type bevindt, dan wel of reeds sprake is van intermediaire vormen 
van spierhypertrofie. Het moge duidelijk zijn dat waar men voor de inven- 
tarisatie vrijwel is aangewezen op morfologische kenmerken (bij ons weten 
is er geen andere bepalingsmethode die werkelijk betrouwbare aanduidingen 
kan geven) een dergelijke onzekerheid bij het aanwijzen van intermediaire 
vormen een ernstige belemmering voor het onderzoek naar het fenomeen 
betekent. 
7 .  DE MORFOLOGIE VAN DIKBILDIEREN 
U i t  h e t  voorgaande moge r e e d s  z i j n  geb leken  d a t  men wel kan sp reken  van 
" d i k b i l t y p e n "  o f  " s p i e r h y p e r t r o f i e " ,  doch d a t  h e t  u i t e r m a t e  m o e i l i j k  is 
e x a c t  aan t e  geven t o t  hoever  z i c h  d e  grenzen u i t s t r e k k e n  waarbinnen de  
naam nog van t o e p a s s i n g  i s .  R e c e n t e l i j k  kan men z e l f s  d e  mening vernemen 
d a t  h e t  n i e t  t e r e c h t  i s  t e  sp reken  van een anomal ie ,  doch d a t  deze  d i e r e n  
eenvoudig de ext reme bovengrens vormen van de  mogel i jkheden voor  b e s p i e -  
r i n g .  Hoewel d i t  l a a t s t e  moge l i jk  wel wat v e r  g a a t ,  kan n i e t  worden o n t -  
kend d a t  d i k b i l d i e r e n  i n  v e e l  o p z i c h t e n  h e t  g r o e i p a t r o o n  vo lgen  van nor-  
maal b e s p i e r d e  d i e r e n  en  d a t  de  v e r s c h i l l e n  i n  g e w i c h t s v e r d e l i n g  b innen  
h e t  s p i e r -  en  b o t a a n d e e l  b i j  d i k b i l d i e r e n  vaak minder ext reem z i j n  dan h e t  
t y p e  zou doen vermoeden (BUTTERFIELD, 1967;  SHANIN & BERG, 1 9 8 3 ) .  
Teneinde  de  m o e i l i j k h e d e n  d i e  z i c h  kunnen voordoen t o e  t e  l i c h t e n ,  
hebben w i j  f i g ,  4 samenges te ld ,  gebasee rd  op f o t o ' s  van b e s t a a n d e  d i e r e n ,  
doch op b a s i s  van gemiddelde maten van d e  bekrokken r a s s e n  o f  t y p e n  geredu- 
c e e r d o p e e n  g e l i j k e  s c h a a l .  A l s  1 )  een  goed b e s p i e r d e  S i m m e n t a l - s t i e r  afge- 
b e e l d  d i e  geen kenmerken van s p i e r h y p e r t r o f i e  l a a t  z i e n .  M o e i l i j k e r  wordt 
h e t  b i j  d e  L i m o u s i n - s t i e r  vo lgens  2 ) .  Wij z i j n  gewend b i j  h e t  Limousin-ras 
t e  sp reken  van een we l i swaar  r o y a l e  doch normale b e s p i e r i n g .  Toch merkt  
MENISSIER (1982a) op d a t  e r  t w i j f e l s  kunnen z i j n  o f  d e  r o y a l e  b e s p i e r i n g  
van sommige Liinousin-dieren n i e t  r e e d s  d ikb i lkenmerken  l a a t  z i e n .  I n  dil- 
verband moge worden vermeld d a t  HANSET z i c h  i n  d e  c o n c l u s i e s  van h e t  EEG- 
seminar  t e  Toulouse  a f v r a a g t  of  e r  moge l i jk  g e s e l e c t e e r d  kan worden op 
polygenen i n  a fwez ighe id  van h e t  gen voor  de  d i k b i k f a c t o r  en  noemt d a a r b i j  
h e t  Limousin-ras a l s  e v e n t u e e l  v o o r b e e l d .  B i j  h e t  P iémontese-ras  kan men 
de  v e r s c h i l l e n d e  vormen t u s s e n  normale b e s p i e r i n g  en ext reme d i k b i l t y p e n  
nog n a a s t  e l k a a r  z i e n .  Het o o r s p r o n k e l i j k  r a s  d a t  veel. a l s  werkras  werd ge- 
b r u i k t  h e e f t  een normale doch n i e t  indrukwekkende b e s p i e r i n g .  D i t  t y p e  (3a) 
i s  nu s c h a a r s .  De ex t reme  d i k b i l  i s  a f g e b e e l d  onder  3 c ) , t e r w i j l  3 b )  een 
i n t e r m e d i a i r e  vorm a a n g e e f t .  Het merendeel  van d e  s t i e r e n  van h e t  Piémon- 
t e s e - r a s  v a l t  i n  d e z e 3 b )  groep d i e  qua f e n o t y p e  e r g  v a r i a b e l  i s .  H e t  magere 
en g e s p i e r d e  t y p e  komt b i j  d i t  r a s  m e t  z i j n  t o c h  a l  l i c h t e  en  d roge  been- 
werk goed u i t .  Onder de  hu id  z i j n  de  a f z o n d e r l i j k e  s p i e r e n ,  gesche iden  door 
v r i j  d i e p e  g roeven ,  goed waarneembaar. Zoa l s  b i j  e l k  r a s  moet men d e  d ik -  
b i l f a c t o r  gesuperponeerd  z i e n  op de  kenmerken van h e t  r a s  z e l f .  De wat 
zwaardere  en  g r o v e r e  r a s s e n  t e n d e r e n  i n  d i t  o p z i c h t  e e r d e r  t o t  soms mon- 
s t r u o z e  vormen van minder s o l i e d e  bouw. A l s  voorbee ld  i s  een  MRIJ-dikbil 
a f g e b e e l d  onder  4 ) .  
Biguur  4 .  Enkele  typen  v a r i ë r e n d  van goed b e s p i e r d e  normale  d i e r e n  t o t  
-p
extreme d i k b i l t y p e n .  
l Royaal b e s p i e r d e  s t i e r  van een s a s  van r o b u u s t  t y p e  (Simmenta l ) .  
2 Royaal b e s p i e r d e  s t i e r  van een r a s  met v r i j  ext reme s e l e c t i e  op  
b e s p i e r i n g  (Limousin) . 
3 V e r s c h i l l e n d e  vormen van b e s p i e r i n g  b innen  een r a s  (E?iémontese). 
a  O o r s p r o n k e l i j k  normaal bev leesd  t y p e .  
b  I n t e r m e d i a i r  t y p e  m e t  n i e t  z e e r  u i t g e s p r o k e n  d ikb i lkenmerken .  
c Extreem d i k b i l t y p e .  





Teneinde een o n d e r v e r d e l i n g  t e  kunnen maken n a a r  normaal- ,  i n t e rme-  
d i a i r - g e h y p e r t r o f i e e r d -  en extreem-gehypert rof ieerd t y p e  s t e l d e n  F r a n s e  
onderzoekers  h e t  schema vo lgens  f i g u u r  5 o p .  Voor e l k  van de  10 kenmerken 
kon men a f h a n k e l i j k  van d e  r e s p .  o n t w i k k e l i n g  0 ,  l of 2  punten  toekennen .  
In h e t  schema z i j n  d e  punten  2 ,  3 7  en  8 h e t  b e l a n g r i j k s t  b i j  de  b e s l i s -  
s i n g .  B i j  een  t o t a a l  van O - 6 punten s p r e e k t  men van normale  d i e r e n .  B i j  
7 - 12 punten i s  s p r a k e  van i n t e r m e d i a i r e  typen  en b i j  l 3  - 20 pun ten  van 
m a n i f e s t e  d i k b i l d i e r e n .  I n  Nederland deden w i j  met h e t  schema e r v a r i n g  op 
en h e t  b l eek  d a t  b i j  g e b r u i k  van d i k b i l s t i e r e n  ca.976 van de  k a l v e r e n  a l s  d ik -  
b i l t y p e  was t e  r u b r i c e r e n  (HELDER, 1 9 7 2 ) .  D i t  s t r o o k t  b i j  h e t  p e r c e n t a g e  
d a t  men u i t  onderzoek e l d e r s  op normale k o e i e n  zou mogen verwachten.  
Nummer v .h .kenmerk Kenmerk 
- 
---- 
1 H y p e r t r o f i e  van d e  t o n g  
2 S p i e r h y p e r t r o f i e  schouders  
3 Compactheid ( b r e e d t e  v e r s u s  l e n g t e )  
4 Buikontwikkel  i n g  
5 H e l l i n g  van h e t  k r u i s  
G! S t a a r t i n p l a n t i n g  
7 S p i e r h y p e r t r o f i e  d i j e n  
8 D i e p t e  van d e  s c h e i d i n g  van de s p i e r e n  
g*> P l a a t s i n g  van d e  ledematen t . o . v .  de  romp 
f O F i j n h e i d  van d e  beenderen ( v o o r p i j p e n )  
*) Het ad 9 genoemde punt  wordt ook wel aangegeven a l s  " d e f e c t e n "  aan d e  
onderbenen.  
F i g u u r  5 .  Schema voor  d e  r u b r i c e r i n g  van d i k b i l d i e r e n .  
VISSAC (1968) g i n g  na  o f  h e t  moge l i jk  waf: de  mor fo log i sche  kenmerken 
i n  maten en  gewichten  aan t e  geven.  Voor h e t  l evende  d i e r  b l e e k  d a t  d e  
hoogte-  en b reed tematen  de  b e s t e  kenmerken waren.  B i j  h e t  g e s l a c h t e  d i e r  
gaven de  bo tgewich ten  van schouder  o f  stomp i n  c o m b i n a t i e . m e t  de  gewich- 
t e n  van hu id  en n i e r v e t  de  b e s t e  d i s c r i m i n a t i e  t . o . v .  normale  d i e r e n .  H i j  
voe rde  d i t  onderzoek u i t  b i j  d i e r e n  van 1 5 ,  20 en 30 maanden. Toch z a l  men 
b i j  d e  r u b r i c e r i n g  van d i e r e n ,  t e n e i n d e  v a s t  t e  s t e l l e n  o f  s p r a k e  i s  van 
s p i e r h y p e r t r o f i e ,  voor  a l l e s  aangewezen b l i j v e n  op de  v i s u e l e  b e o o r d e l i n g ,  
met a l l e  problemen d i e  d i t  b i j  de g r e n s  t u s s e n  normale en i n t e r m e d i a i r e  
d i e r e n  meebreng t .  W i j  zouden h i e r  nog w i l l e n  memoreren d a t  de e x p r e s s i e  
van d e  d ikbi lkenmerken soms v a r i e e r t  m e t  de l e e f t i j d .  Zo z i j n  e r  a u t e u r s  
d i e  vermelden d a t  b i j  g e b o o r t e ,  en  vaak a l  b i j  de f o e t u s ,  de h y p e r t r o f i e  
waarneembaar i s ;  d i t  i s  ook de s i t u a t i e  d i e  w i j  kennen b i j  de  e i g e n  r a s -  
s e n  (HANSET, 1961 ;  SWATLAND & KIEFER, 1974 ;  ASHMORE e . a . ,  1974 en  ANSAY, 
1 9 7 6 ) .  Anderen d a a r e n t e g e n  zeggen d a t  de  d ikb i lkenmerken  p a s  d u i d e l i j k  
waarneembaar worden e n k e l e  weken n a  d e  g e b o o r t e  (LAVIN ARENAS, 1964;  
VISSAC & LAUVERGNE, 1969;  ROLLINS e . a . ,  1972;  RAIMONDI, 1 9 7 3 ) .  
D e  d ikbi lkenmerken komen a l s  r e g e l  h e t  b e s t  n a a r  voren b i j  jonge 
d i e r e n  d i e  i n t e n s i e f  worden gevoerd .  I n  een  a a n t a l  g e v a l l e n  neemt h e t  d ik -  
b i l t y p e  b i j  oudere  d i e r e n  a f  of  v e r d w i j n t  z e l f s  g e h e e l .  D i t  komt v o o r a l  
t o t  u i t i n g  b i j  d i k b i l l e n  van minder b e s p i e r d e  r a s s e n  z o a l s  Blonde d1Aqui-  
t a i n e  en A s t u r i a n a .  Z e l f  zagen w i j  op  een Piémontese  f o k b e d r i j f  van d i k -  
b i l d i e r e n ,  v r i j  arm g e s p i e r d e  oudere  k o e i e n  d i e  a l l e e n  aan de  d u i d e l i j k e r  
g renzen  t u s s e n  d e  s p i e r e n  nog a l s  a f w i j k e n d  waren t e  herkennen.  I n  h e t  a l -  
gemeen i s  de  e x p r e s s i e  van de s p i e r h y p e r t r o f i e  d u i d e l i j k e r  i n  r a s s e n  met 
mindere b e s p i e r i n g  ( m e l k r a s s e n ,  r a s s e n  met t w e e l e d i g  d o e l  en l a n d r a s s e n ) ,  
alsmede i n  de  v r o e g r i j p e  B r i t s e  v l e e s r a s s e n ,  dan i n  de  c o n t i n e n t a l e  v l e e s -  
r a s s e n .  Verder  l i j k t  de  v a r i a b i l i t e i t  i n  d e  e x p r e s s i e  g r o t e r  i n  de  meer 
z u i d e l i j k e  r a s s e n  (Blonde d l A q u i t a i n e ,  A s t u r i a n a  en  Piémontese)  m e t  een  
hoger  p e r c e n t a g e  i n t e r m e d i a i r e  typen  (MENISSIER, 1 9 8 2 a ) .  
I n  d i t  verband moge worden vermeld d a t  soms d i e r e n  worden geboren 
d i e  i n  h e t  v e r l o o p  van de  mes tpe r iode  een r e l a t i e f  r o y a a l  b e s p i e r d  t y p e  
gaan v e r t o n e n  e n  w a a r b i j  v o o r a l  de  s c h o u d e r s  van de romp gaan a f s t a a n .  
K e n n e l i j k  z i j n  d i t  d i e r e n  w a a r b i j  de  o n d e r l i n g e  g r o e i  van de  w e e f s e l s  i s  
v e r s t o o r d .  In  onze  mestproeven m e t  s t i e r t j e s  t r o f f e n  w i j  b i j  c a .  900 d i e -  
r e n  d r i e  van deze  vormen b i j  MRTS en  één b i j  FH. Hoewel z e k e r  geen geva l -  
l e n  van s p i e r h y p e r t r o f i e  h e r i n n e r e n  deze  d i e r e n  vaak wel aan o n s o l i e d e  
gebouwde i n t e r m e d i a i r e  typen (BERGSTROM & OOSTENDORP, 1982) . 
8 .  DE LICHAAMS- EN KARKASSAMENSTELLING VAN DIKBILDIEREN 
8 . 1 .  K w a n t i t a t i e v e  a s ~ e c t e n  
Het d ikbi l - fenomeen moge op z i c h  een  u i t e r s t  belangwekkend fenomeen z i j n ,  
maar h e t  zou w a a r s c h i j n l i j k  n i e t  de  aandach t  k r i j g e n  d i e  h e t  nu g e n i e t  
wanneer d i e r e n  d i e  de  kenmerken e r v a n  ve r tonen  n i e t  een zo hoge s l a c h t -  
waarde zouden b e z i t t e n .  Deze hoge s l a c h t w a a r d e  l i g t  op  h e t  v l a k  van h e t  
ex t reem hoge s l a c h t r e n d e m e n t ,  h e t  r e l a t i e f  l i c h t e  s k e l e t ,  d e  hoge s p i e r /  
bo tve rhoud ing  en  de minieme v e t a a n z e t ,  doch met name ook omdat door  de 
magerheid van h e t  s p i e r a a n d e e l  de g r o t e  d i k t e  van b e t  s p i e r p a k k e t  en de  
daarmee samengaande p o s i t i e v e  i n v l o e d  op de ma l she id  b i j  deze  d i e r e n  een 
z e e f  g r o o t  d e e l  van de  v l e e s o n d e r d e l e n  i n  de  c a t e g o r i e  van hoogwaardige 
onderde len  ( b i e f s t u k ,  mager b r a a d v l e e s )  v a l t .  H e t  i s  w e l l i c h t  goed op d i t  
l aa t s t egenoemde  a s p e c t  h i e r  r e e d s  t e  w i j z e n ,  omdat h e t  o n d e r v e r d e l e n  van 
h e t  v l e e s a a n d e e l  n a a r  c u l i n a i r e  waarde d i e  b i j  deze  d i e r e n  moge l i jk  i s ,  
v e r  u i t s t i j g t  boven een a fwi jkende  v e r d e l i n g  van de  s p i e r e n  over  h e t  l i -  
chaam z o a l s  op  h e t  e e r s t e  g e z i c h t  h e t  t y p e  d o e t  vermoeden. 
Be v e r s c h i l l e n  i n  s a m e n s t e l l i n g  van h e t  l evende  d i e r  en  h e t  k a r k a s  
z i j n  onderwerp van v e e l  s t u d i e s  gewees t ,  hoewel door  de l a g e  f r e q u e n t i e  
van voorkomen en de  g r o t e  waarde d i e  de  d i e r e n  ver tegenwoordigen h e t  aan- 
t a l  onderzoch te  d i e r e n  t o c h  nog v r i j  g e r i n g  i s .  Dikb i ldLeren  worden a l g e -  
meen g e t y p e e r d  a l s  d i e r e n  met een  l a a t r i j p  g r o e i t y p e .  Tegenover normale  
d i e r e n  van h e t  r a s  z i j n  d i k b i l d i e r e n  a l s  r e g e l  k l e i n e r .  D i t  i s  é6n van de 
b e g e l e i d e n d e  a s p e c t e n  van de  s p i e r h y p e r t r o f i e .  De d i k b i l d i e r e n  van l a n d -  
r a s s e n  of r a s s e n  met gecombineerde f o k r i c h t i n g  z i j n  b i j  g e b o o r t e  zwaarder 
dan normale  d i e r e n  e n  g r o e i e n  ook d a a r n a  i e t s  s n e l l e r .  Ook b i j  g e s p e c i a -  
l i s e e r d e  v l e e s r a s s e n  z i j n  de  k a l v e r e n  b i j  geboor te  zwaarde r ,  maar i n  h e t  
p o s t n a t a l e  s t ad ium b l i j v e n  z i j  a l  v r i j  s n e l  b i j  normale d i e r e n  i n  g r o e i  
a c h t e r  (MENISSIER, 1982b) . K e n n e l i j k  p r e v a l e e r t  b i  j  de eers tgenoemde g roep  
van r a s s e n  d e  d a a r  m e e s t a l  v r i j  u i t g e s p r o k e n  s p i e r o n t w i k k e l i n g  b i j  d i e r e n  
met s p i e r h y p e r t r o f i e ,  maar b i j  d e  l aa t s tgenoemde  g roep  (en  w i j  denken dan i n  
h e t  b i j z o n d e r  aan  d e  g r o t e  c o n t i n e n t a l e  v l e e s r a s s e n )  i s  w a a r s c h i j n l i j k  de 
afname van h e t  formaat  v o o r a l  i n g r i j p e n d  t egenover  normale d i e r e n  met hun 
ook a l  r o y a l e  b e s p i e r i n g  ( z i e  f i g .  6 ) .  
t gewicht 
-- normaal 
- -  - d i k b i l t y p e  
l e e f t i j d  
S i t u a t i e  voor minder b e s p i e r d e  s i t u a t i e  voor r o y a a l  b e s p i e r d e  
r a s s e n  v l e e s r a s s e n  
F i g u u r  6 .  V e r s c h i l  i n  g r o e i t y p e  t u s s e n  d i k b i l d i e r e n  en normale d i e r e n  van 
h e t z e l f d e  r a s .  L inks  voor l a n d r a s s e n  en r a s s e n  met t w e e l e d i g  d o e l ,  
dus  met i n  normale  d i e r e n  een m a t i g  b e s p i e r d  t y p e .  Rechts  voor 
zware en  goed b e s p i e r d e  g e s p e c i a l i s e e r d e  v l e e s r a s s e n .  Wegens t e  
g e r i n g e  i n f o r m a t i e  i s  de  c u r v e  voor d i k b i l t y p e n  n i e t  t o t  h e t  vol -  
wassen s t ad ium doorge t rokken .  Gebaseerd op MENISSIER (1982b) .  
B i j  de  l a a t r i j p h e i d  van d i k b i l d i e r e n ,  w a a r b i j  l a a t r i j p  dan d u i d t  op  h e t  l a n g  
d o o r g r o e i e n  van de d i e r e n ,  moet men d i t  dus  i n  de  e e r s t e  en  moge l i jk  e n i g e  
p l a a t s  t o e s c h r i j v e n  aan  de enorme u i t g r o e i  van h e t  s p i e r w e e f s e l .  
De u i t e r s t  g e r i n g e  v e t a a n z e t  wordt  ook s t e e d s  a l s  markant kenmerk van 
d i k b i l d i e r e n  genoemd. I n  de  d i s c u s s i e  o p  b e t  EEG-seminar o v e r  s p i e r h y p c r -  
t r o f i e  t e  Toulouse i n  1980 gaf BOCCARD a l s  z i j n  mening d a t  h i j  r e k e n i n g  
h i e l d  met de  m o g e l i j k h e i d  van e n z y m - d e f i c i ë n t i e  , e v e n t u e e l  van h e t  v e t -  
w e e f s e l ,  d a t  h e t  deponeren van v e t  zou v e r h i n d e r e n .  D i t  z a l  een  punt  van 
naderonderzoek  moeten z i j n ,  maar w i j  h e l l e n  meer ove r  n a a r  d e  v e r o n d e r s t e l -  
l i n g  d a t  de  oorzaak van de  g e r i n g e  v e t a a n z e t  l i g t  b i j  de g r o t e  s p i e r h o e -  
v e e l h e i d  d i e  p e r  eenhe id  s k e l e t  kan worden gevormd. Deze a a n z e t  en  h e t  
onderhoud e rvan  l a a t  w e i n i g  r u i m t e  o v e r  voor h e t  o p s l a a n  van v e t r e s e r v e s .  
U i t  onderzoek van THIESSEN & ROLLINS (1982,  z i e  ook d i s c u s s i e  a l d a a r )  b l i j k t  
d a t  b i j  een  i n t e n s i e f  voerregime ook d i k b i l l e n  een  r e d e l i j k e  v e t a a n z e t  be- 
r e i k e n .  U i t  e i g e n  e r v a r i n g  kennen w i j  u i t  de  z e s t i g e r  j a r e n  ook d i k b i l d i e r e n  
d i e  b e s l i s t  boven een minimale v e t a a n z e t  uitkwamen. 
Alvorens  op d e  s a m e n s t e l l i n g  v e r d e r  i n  t e  gaan ,  zouden w i j  e r o p  w i l l e n  
w i j z e n  d a t  v e r g e l i j k i n g e n  t u s s e n  d i k b i l -  en normale  d i e r e n  ( g e s t e l d  d a t  z i j  
van h e t z e l f d e  r a s  en d e z e l f d e  s e x e  z i j n ,  wat g e z i e n  de s c h a a r s t e  aan  deze  
d i e r e n  n i e t  a l t i j d  h e t  g e v a l  i s )  op v e r s c h i l l e n d e  b a s i s  kunnen worden ge- 
maakt.  Zo kan worden v e r g e l e k e n  op g e l i j k e  l e e f t i j d ,  g e l i j k  levend-  o f  ka r -  
kasgewich t  o f  o p  g e l i j k  s p i e r g e w i c h t .  D i t  kan c o n s e q u e n t i e s  hebben voor  d e  
i n t e r p r e t a t i e  van de  bev ind ingen ,  omdat de  v e r g e l i j k i n g e n  dan b e t r e k k i n g  
kunnen hebben op d i e r e n  i n  u i t e e n l o p e n d e  s t a d i a  van o n t w i k k e l i n g .  
S t e e d s  wordt  gewezen op h e t  r e l a t i e f  l a g e  gewicht  van d a t  d e e l  van 
h e t  d i e r  d a t  men a a n d u i d t  met 5e k w a r t i e r  ( h u i d ,  o r g a n a n ,  ingewanden met 
v u l l i n g ,  kop en o n d e r v o e t e n ) .  I n  een e e r d e r e  v e r s i e  van d i t  l i t e r a t u u r -  
o v e r z i c h t  (BERGSTROM, 1970) maakten w i j  op  b a s i s  van een a a n t a l  F r a n s e  ge- 
gevens een b e r e k e n i n g  o v e r  gewichtsverhoudingen t u s s e n  l ichaamscomponenten 
van normale  en even oude d i k b i l d i e r e n .  D i t  l e e k  e r o p  t e  wi jzen  d a t  de  ge- 
wich ten  van de organan en ingewanden i n  d e z e l f d e  mate b i j  d i k b i l d i e r e n  
l i c h t e r  waren a l s  h e t  s k e l e t .  Het s k e l e t  b e p a a l t  i n  b e l a n g r i j k e  mate d e  
r u i m t e  waar in  de ingewanden en  organen l i g g e n .  Een d u i d e l i j k e  u i t z o n d e -  
r i n g s p o s i t i e  neemt h e t  s p i e r w e e f s e l  i n  door d e  z e e r  s t e r k e  o n t w i k k e l i n g  
b i j  d i k b i l d i e r e n .  Hoewel d i t  i n  wezen geen v e r s c h i l  maakt,  zouden w i j  l i e -  
v e r  de d i k b i l d i e r e n  z i e n  a l s  d i e r e n  met een  z e e r  s t e r k  ontwikkeld  s p i e r -  
pakket  op h e t  s k e l e t  dan a l s  d i e r e n  m e t  onderon twikke lde  organen en  i n g e -  
wanden. D i t  v e r a n d e r t  u i t e r a a r d  n i e t s  aan h e t  f e i t  d a t  de  verzorgende o r -  
ganen onderbemeten z i j n  voor d e  l ichaamsmassa .  
Met de a fwi jkende  verhouding t u s s e n  organen en ingewanden en de  d i k t e  
van h e t  s p i e r p a k k e t  hang t  h e t  hoge s l a c h t r e n d e m e n t  samen. Voor w e r k e l i j k e  
d i k b i l d i e r e n  van ex t reem t y p e  l i g t  h e t  s l ach t rendement  v e e l a l  t u s s e n  6 3  en 
90%. Soms v i n d t  men met name i n  de F r a n s e  l i t e r a t u u r  voor  a l l e  typen  e e n  
s l a c h t r e n d e m e n t  aangegeven op b a s i s  van h e t  i n g e s t a - v r i j e  gewich t .  D i t  komt 
dan m e e s t a l  c a .  10% boven de waarde d i e  vo lgens  commercieel  g e b r u i k  wordt  
be rekend .  Verder mogen w i j  e r o p  w i j z e n  d a t  i n  Zuid-Europa h e t  k a r k a s  soms 
nog d e  o n d e r v o e t e n ,  t e s t i s  en  h u i d  omvat;  d i t  l a a t s t e  om v e r k l e u r i n g  e n  
u i t d r o g i n g  van d e  r o y a a l  b e v l e e s d e  doch v e e l a l  met z e e r  we in ig  v e t  b e d e k t e  
k a r k a s s e n  t e  voorkomen. Het z a l  d u i d e l i j k  z i j n  d a t  i n  d e r g e l i j k e  g e v a l l e n  
h e t  s l a c h t r e n d e m e n t  we in ig  houvas t  b i e d t .  
Wat d e  k a r k a s s a m e n s t e l l i n g  b i j  de d i k b i l d i e r e n  b e t r e f t ,  s p r i n g t  p r i -  
mair  h e t  hoge s p i e r a a n d e e l ,  h e t  l a g e  bo tgewich t  en  de  g e r i n g e  v e t a a n z e t  
i n  b e t  oog .  De v e r s c h i l l e n  i n  s l a c h t k w a l i t e i t  ook t u s s e n  d i k b i l d i e r e n  on- 
d e r l i n g  z i j n  vaak v r i j  g r o o t  en overeenkomst ig  h iermee v a r i ë r e n  ook de  
c i j f e r s  o m t r e n t  d e  s a m e n s t e l l i n g  op grond van de  d i v e r s e  b ronnen .  
Gerekend n a a r  de  k a r k a s s a m e n s t e l l i n g  nemen d i k b i l d i e r e n  t e g e n o v e r  
normale  d i e r e n  van de b e t r o k k e n  r a s s e n  een d u i d e l i j k  a fwi jkende  p o s i t i e  i n .  
E r  z i j n  d i v e r s e  p u b l i k a t i e s  d i e  gegevens o m t r e n t  de  k a r k a s s a m e n s t e l l i n g  
vermelden (MARTIN, 1966; BOYAJEAN,  1971;  GEAY e . a . ,  1982;  DUMONT e . a . ,  1982;  
HANSET, 1 9 8 2 ) ,  doch i n  v e e l  g e v a l l e n  z i j n  de a a n t a l l e n ,  om b e g r i j p e l i j k e  
redenen van s c h a a r s t e  aan d i e r e n  van hoge waarde,  g e r i n g ,  t e r w i j l  v e r d e r  
d e g e w i c h t e n u i t e e n l o p e n  en de b a s i s  waarop i s  ve rge leken  v e r s c h i l t .  Toch 
b l i j k t  e r  een v r i j  s t e r k e  mate van u n i f o r m i t e i t  i n  de u i tkomsten  t e  z i j n  
wat b e t r e f t  de  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d i k b i l -  en  normale d i e r e n .  Globaal  ge- 
nomen l i g t  h e t  s p i e r g e w i c h t  op 120% van d a t  van de normale d i e r e n  en h e t  
b o t -  en vetgewicht  op r e s p .  85% en 50%. De s p i e r / b o t v e r h o u d i n g  komt op 
c a .  130% van de waarde van normale d i e r e n .  
De s p i e r / b o t v e r h o u d i n g  v a r i e e r t  b i j  normale d i e r e n  v r i j  s t e r k  met 
h e t  r a s .  Lage t o t  middelmatige waarden rond 4 , 0 0  v i n d t  men b i j  ext reme 
melkrassen  en r a s s e n  met gecombineerde f o k r i c h t i n g .  Hogere waarden van 
5 , 0 0  e n  hoger  l a t e n  ext reme v l e e s r a s s e n  z i e n  (voor  Limousin-dieren werden 
waarden boven 6 , 0 0  gevonden).  Voor d i k b i l d i e r e n  worden waarden van 6 , 0 0  
t o t  7 , 0 0  en hoger opgegeven.  Het l i g t  voor de hand d a t  door o n v e r m i j d e l i j k e  
v e r s c h i l l e n  i n  d i s s e c t i e t e c h n i e k ,  ook b i j  v o l l e d i g e  w e e f s e l s c h e i d i n g  k l e i n e  
n i v e a u v e r s c h i l l e n  kunnen o p t r e d e n .  Sprekend o v e r  d e z e  m a t e r i e  merkte  BUPJONT 
( p e r s o o n l i j k e  mededeling) op d a t  hem wel waarden bekend waren voor de  
s p i e r / b o t v e r h o u d i n g  van d i k b i l d i e r e n  boven 7 , 0 0 ,  doch d a t  b i j  z i j n  weten 
n o o i t  de  g rens  van $,O0 i s  o v e r s c h r e d e n .  
B i j  de  v i s u e l e  b e o o r d e l i n g  van de  b e v l e e s d h e i d  komt n a a r  voren d a t  de 
mate van s p i e r h y p e r t r o f i e  n i e t  i n  a l l e  l i chaamsreg ionen  g e l i j k  is .  D i t  komt 
ook r e e d s  n a a r  voren i n  f i g u u r  5  op pag.  3 1 .  I n  d i t  verband moge e r o p  wor- 
den gewezen d a t  DUMONT (1982) a a n g e e f t  d a t  met de  door  DE BOER e . a .  (1974) 
aangegeven normen voor een v i s u e l e  b e o o r d e l i n g  t e n  d i e n s t e  van de Europese 
Zoö techn i sche  Vereniging en met behu lp  van d i a - s e r i e s  van a l l e  15  k l a s s e n  
( 5  h o o f d k l a s s e n  met e l k  3 s u b k l a s s e n )  i n  8 p o s i t i e s  g e f o t o g r a f e e r d ,  een iden- 
t i f i c a t i e  van d i k b i l d i e r e n  ook z e e r  goed moge l i jk  i s .  In  f i g u u r  7  i s  vo l -  
gens BOYAJEAN e . a .  (1971) de  gewichtsverhouding aangegeven t u s s e n  normale- 
en d i k b i l d i e r e n  voor wat b e t r e f t  een grove v e r d e l i n g  i n  g r o t e  d e e l s t u k k e n  
n a a r  l i chaamsreg ionen .  H i e r b i j  is  s t e e d s  h e t  gewicht van h e t  b e t r e f f e n d e  
d e e l s t u k  van normale d i e r e n  a l s  100% genomen. Volgens deze  benader ing  b l i j k t  
de  h y p e r t r o f i e  v o o r a l  t e  z i j n  t o e g e s p i t s t  op de l e n d e s t r e e k  en a c h t e r h a n d .  
Wanneer w i j  n a a r  de  e i g e n l i j k e  w e e f s e l s ,  s p i e r e n  en b o t t e n  z i e n  dan b l i j -  
ken e r  g r a d i ë n t e n  van h y p e r t r o f i e  voor h e t  s p i e r w e e f s e l  en  h y p o t r o f i e  voor 
h e t  s k e l e t  a a n w i j s b a a r ,  z o a l s  deze  door MENISSIER (1982b) i n  n a v o l g i n g  van 
anderen z i j n  weergegeven ( z i e  f i g .  8 ) .  Vanaf de s c h o f t  l o o p t  een g r a d i ë n t  
voor s p i e r h y p e r t r o f i e  i n  de  r i c h t i n g  van h e t  k r u i s ,  t e r w i j l  e r  v e r d e r  een 
g r a d i ë n t  i n  de  schouder-  en i n  de  bekkenledematen van d i s t a a l  n a a r  p rox i -  
maal l o o p t .  Wat h e t  s k e l e t  b e t r e f t  i s  e r  een g r a d i ë n t  waarneembaar d i e  
s t o m p  /q 
v a n g  
b o r s t /  
d u n n e  b o r s t  
h a l s  k e l  
F iguur  7 .  H y p e r t r o f i e  van g r o t e  d e e l s t u k k e n ,  aangegeven i n  gewichtsverhou-  
d i n g  t u s s e n  d i k b i l -  en normale d i e r e n  vo lgens  B O Y A J E A N  e . a .  (1971) .  
Figuur  8 .  Grad iën ten  van s p i e r h y p e r t r o f i e  en  b o t h y p o t r o f i e  b i j  d i k b i l t y p e n  
F iguur  9 .  S t e r k  schemat i sche  doorsnede van een d i e r  met l i n k s  een segment 
-- 
met normale verhoudingen en r e c h t s  een segment met h y p e r t r o f i e  
(voor  v e r k l a r i n g  z i e  t e k s t ) .  
zodan ig  v e r l o o p t  d a t  e r  een toenemende h y p o t r o f i e  i s  i n  de  b o t t e n  van de  
ledematen van d i s t a a l  n a a r  proximaal  ( i n  f i g .  8  is  met + aangegeven waar 
de  t . o . v .  normale d i e r e n  de r e l a t i e f  zwaardere  onderde len  l i g g e n  en met 
- waar de  r e l a t i e f  l i c h t e r e  d e l e n  z i c h  b e v i n d e n ) .  De t e g e n g e s t e l d e  g r a -  
d i ë n t e n  voor s p i e r e n  en b o t t e n  hebben t o t  gevo lg  d a t  i n  de  proximale  l e -  
dematen de s p i e r / b o t v e r h o u d i n g  van de  d e e l s t u k k e n  g u n s t i g  l i g t .  I n d i e n  
w i j  de  v e l e  l i t e r a t u u r g e g e v e n s  ( z i e  h i e r v o o r  MENISSIER, 1982b) samenvat-  
t e n  dan b l i j k t  de s p i e r h y p e r t r o f i e  een minimum t e  b e r e i k e n  i n  de h a l s -  
s t r e e k  en b i j  de s c h o f t .  Deze s t r e k e n  l a t e n  n o o i t  een s t e r k e  s p i e r h y p e r -  
t r o f i e  z i e n .  Een onderon twikke l ing  i s  v a s t  t e  s t e l l e n  b i j  de  ademhalings- 
s p i e r e n  wat kan b i j d r a g e n  t o t  de  v e r k l a r i n g  van de  minder goede l o n g v e n t i -  
l a t i e  b i j  d i k b i l d i e r e n .  Hoewel de l i t e r a t u u r  i n  d i t  o p z i c h t  n i e t  eens lu idend  
i s ,  g e e f t  men overwegend aan d a t  de  s p i e r h y p e r t r o f i e  meer markant i s  i n  de 
bekkenledematen dan i n  de  schouder ledematen.  De s p i e r h y p e r t r o f i e  t e n d e e r t  
maximaal t e  z i j n  i n  de  arm- en d i j s t r e e k  en n i e t  i n  hoger  gelegen d e l e n  
van de  schouder-  en bekkengorde l .  T e n s l o t t e  i s  e r  door  e n k e l e  onderzoekers ,  
waarvan de  r e s u l t a t e n  van POMEROU & WILLLAMS (1962) en  WANSET & MICHAUX 
(1982) z e e r  sprekend z i j n ,  aangetoond d a t  e r  v e e l a l  een toenemende hyper-  
t r o f i e  i s  i n  c e n t r i f u g a l e  r i c h t i n g ,  zoda t  de  s p i e r e n  d i e  l a a g s g e w i j z e  over  
e l k a a r  heen l i g g e n ,  z o a l s  de  g l u t e u s - s p i e r e n  en de  musc. g l u t e o - b i c e p s ,  
n a a r  p e r i f e e r  t o e ,  i n  s t e e d s  s t e r k e r e  mate z i j n  g e h y p e r t r o f i e e r d .  Verder  
z i j n  v o o r a l  de  s p i e r e n  met een g r o t e  l a t e r a l e  o p p e r v l a k t e  g e h y p e r t r o f i e e r d  
en  g e l d t  d i t  b innen i n d i v i d u e l e  s p i e r e n  weer i n  s t e r k e r e  mate voor d e  p e r i -  
f e r e  d e l e n  van de s p i e r e n .  Wanneer w i j  ons  aan de hand van f i g u u r  9 ,  waar- 
i n  z e e r  s c h e t s m a t i g  een  karlcasdoorsnede i s  gegeven,  r e a l i s e r e n  wat d e  ge- 
m a k k e l i j k s t e  u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n  voor h e t  s p i e r w e e f s e l  b i j  hyper -  
t r o f i e  z i j n ,  dan komen w i j  au tomat i sch  u i t  b i j  d i e  s i t u a t i e  d i e  voor  een 
c e n t r i f u g a l e  g r a d i ë n t  i s  g e s c h e t s t .  Een andere  moge l i jkhe id  voor de  hyper-  
t r o f i e  d i e  s t e r k e r  i s  i n  de meer p e r i f e r e  d e l e n  van s p i e s e n , z o u  ge legen  
kunnen z i j n  i n  een s o o r t  hefboomwerking d i e  zou inwerken op de s p i e r v e z e -  
l e n  i n  deze meer p e r i f e r e  d e l e n  waar z i j  minder f u n c t i o n e e l  z i j n  voor de  
werking van de  s p i e r .  
Wat de i n d i v i d u e l e  s p i e r e n  b e t r e f t ,  v e r s c h i l l e n  de i n  de l i t e r a t u u r  
opgegeven waarden o v e r  de  mate van h y p e r t r o f i e .  Sommige v e r g e l i j k i n g e n  z i j n  
e c h t e r  gemaakt op b a s i s  van h e t z e l f d e  levend-  of karkasgewicht  (HANSET & 
ANSAY, 1972) wat u i t e r a a r d  r e s u l t e e r t  i n  een hoger  s p i e r g e w i c h t  voor  d ik -  
b i l l e n  t egenover  normale d i e r e n ,  t e r w i j l  anderen (BOCCARD & DUMONT, 1974) 
verge leken  op g e l i j k  s p i e r g e w i c h t  wat een gemakke l i jke r  t e  i n t e r p r e t e r e n  
b e e l d  g e e f t .  De r e s u l t a t e n  van de d i v e r s e  s t u d i e s  z i j n  n i e t  uni form en h e t  
i s  n i e t  d o e n l i j k  de d i v e r g e n t i e s  t u s s e n  de s e r i e s  gegevens t e  h e r l e i d e n  
t o t  b i j v o o r b e e l d  een e f f e c t  van h e t  r a s  dan wel t o t  een g r o t e  i n d i v i d u e l e  
v a r i a t i e  b i j  d i e r e n  van h e t  d i k b i l t y p e ,  w a a r b i j  w i j  e rvan  u i t g a a n  d a t  de  
d i s s e c t i e t e c h n i e k  z e l f  b i j  deze  doorgaans u i t e r s t  magere d i e r e n  geen be- 
l a n g r i j k e  bron van e x t r a  v a r i a t i e  i s  geweest .  Hoewel BUTTERFIELD & JOHNSON 
(1968) aangeven d a t  de  s p i e r g e w i c h t s v e r d e l i n g  z e l f s  i n  d i k b i l t y p e n  w e i n i g  
van d i e  van normale d i e r e n  a f w i j k t  g e e f t  BUTTERFIELD (1966) wel aan d a t  
e r  een d i s t o - p r o x i m a l e  g r a d i ë n t  voor s p i e r h y p e r t r o f i e  i s .  In een r e c e n t e  
s t u d i e  vonden SHANIN & BERG (1983) t u s s e n  d i k b i l d i e r e n  en normale d i e r e n  
s l e c h t s  s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  voor h e t  aandee l  van de  d i s t a l e  s p i e r e n  
van de  b e i d e  ledematen en van de  s p i e r e n  van de  s c h o u d e r g o r d e l ,  benevens 
voor h e t  t o t a a l  van de  s p i e r e n  van de  heup en d i j .  De combina t i e  van s p i e -  
r e n  i n  de meer waardevo l l e  d e l e n  (p rox imale  schouder ,  r u g  en l e n d e ,  heup en 
d i j )  had s l e c h t s  een i e t s  hoger  p e r c e n t a g e  van h e t  t o t a a l  s p i e r g e w i c h t  b i j  
de  d i k b i l d i e r e n  dan b i j  de  normale d i e r e n ,  doch d i t  v e r s c h i l  was n i e t  s i g -  
n i f i c a n t .  De s p i e r / b o t v e r h o u d i n g  was met name i n  de  heup en d i j  en i n  de  
rug- en  l e n d e s t r e e k  hoog b i j  de d i k b i l d i e r e n .  In  de  s t u d i e  van BOCCARD & 
DUMONT (1974) was de  h y p e r t r o f i e  h e t  meest u i t g e s p r o k e n  i n  de  s p i e r e n  van 
de  ach te rhand  (musc. b i c e p s - f e m o r i s ,  s e m i t e n d i n e u s ,  d e l e n  van de  q u a d r i c e p s ,  
semimembranaceus, s a r t o r i u s ,  t e n s o r  f a s c i a e  l a t a e )  en v e r d e r  i n  de musc. 
t r i c e p s  b r a c h i i ,  l a t i s s i m u s  d o r s i  en p e c t o r a l i s  profundus  alsmede i n  de  
h u i d s p i e r e n .  De d u i d e l i j k s t e  h y p o t r o f i e  werd gevonden i n  de  h a l s s p i e r e n  
musc. s p l e n i u s  en s e m i s p i n a l i s  c a p i t i s  en e n k e l e  s p i e r e n  i n  de b u u r t  van 
h e t  schouderb lad .  Een, n a a r  i n d i v i d u e l e  s p i e r e n  gerekend z e e r  u i t g e b r e i d e ,  
s t u d i e  van JOHNSON (1981) met S a n t a - G e r t r u d i s  d i k b i l - o s s e n  v e r s u s  o . a .  
Brangus-ossen s l u i t  nauw b i j  de bevindingen van BOCCARD & DUMONT (1974) 
aan.0ok u i t  de  gegevens van HANSET & ANSAY (1972) komt n a a r  voren d a t  met 
name de g r o t e  s p i e r e n  van de ach te rhand  (musc. b i c e p s  f e m o r i s ,  g l u t e u s  me- 
d i u s ,  semi tend ineus  en semimembranaceus, q u a d r i c e p s  en  a d d u c t o r )  z i j n  ge- 
h y p e r t r o f i e e r d  b i j  d i k b i l l e n .  D i t  g e l d t  ook voor de musc. l a t i s s i m u s  d o r s i  
en de t r i c e p s  b r a c h i i .  Voor een a a n t a l  andere  s p i e r e n  van de proximale  
schouder ledematen vonden HANSET & ANSAY (1972) ook een v r i j  s t e r k e  mate 
van h y p e r t r o f i e ,  wat minder goed s t r o o k t  met de  bevindingen van BOCCARD & 
DUMONT (1974) .  
Onze eigen ervaringen met dieren van het dikbiltype zijn beperkt en 
betreffen alleen vleeskalveren van het Belgische Wit-blauwe-ras (BERGSTROM, 
1978). Ofschoon ons slechts een uiterst klein aantal dieren ter beschikking 
stond, was het duidelijk dat voor een aantal standaard spiergroepen het 
percentage ten opzichte van het totaal spiergewicht weliswaar iets ver- 
schilde tussen dikbillen en normale dieren, doch dat de dikbildieren toch 
vrij consequent een effect van het absolute spiergewicht ondergingen en 
wel in dezelfde mate als wij dit steeds ook bij normale dieren vinden. Voor 
een constant levend gewicht hebben de dikbildieren een relatief hoog spier- 
gewicht en het effect hiervan kwam ook opmerkelijk in de spiergewichts- 
verdeling terug al liepen de waarden van normale en dikbildieren niet in 
elkaar over op basis van het absolute spiergewicht. 
Samenvattend menen wij te mogen stellen dat dikbildieren als gevolg 
van de gradiënten waarlangs de spierhypertrofie verloopt een andere spier- 
gewichtsverdeling hebben dan normale dieren, doch dat evenals bij normale 
dieren over rassen en typen heen een vrij strak patroon van veranderingen 
tengevolge van de relatieve groei,ook bij dikbildieren is te herkennen. 
Bij karkasdissecties komen doorgaans niet die verschillen in verdeling van 
het spiergewicht over het dier naar voren die op grond van de visuele be- 
oordeling werden verwacht. Nochtans zijn de verschillen in zuiver kwanti- 
tatieve zin tussen dikbillen en normale dieren commercieel belangrijk, al 
worden zij door de hogere absolute vleesopbrengst en de gunstige spier/ 
botverhouding en spier/vetverhouding, maar vooral ook door de betere benut- 
baarheid van het spieraandeel voor de duurdere vleessoorten overschaduwd, 
Op deze plaats moge worden vermeld dat ofschoon de naam "double 
muscling" slechts duidt op een sterker dan normaal ontwikkelde bespiening 
er toch een (en voorzover ons bekend ook het enige) geval van spierdou- 
blure bekend is. Het is het geval dat DUMONS (1982, proceed. EEG-seminar 
Toulouse, 1980, pag. 119) verkeerd heeft vermeld. Het betrof hier een dier 
uit eigen onderzoek, namelijk een vleeskalf van uitgesproken dikbiltype 
van het Belgische Wit-blauwe-ras. Dit dier bleek los tegen de musc. semi- 
tendineus van normale omvang nog een kleinere musc. semitendineus met een 
volume van ongeveer 10% van de eigenlijke spier te bezitten. Hoewel deze 
verkleinde uitgave door ligging en verbondenheid via een los epimysium met 
de eigenlijke spier niet functioneel was en geheel van de eigenlijke spier 
gescheiden lag, kwam hij in vorm en bouw geheel met de musc. semitendineus 
overeen. Wij zouden deze anomalie niet in verband met de dikbilfactor wil- 
len zien. Het pikante was alleen dat deze "doublure" bi*j een "double 
muscled" dier werd aangetroffen. 
8 . 2 .  E i a e n s c h a ~ ~ e n  van h e t  s p i e r w e e f s e l  
Met b e t r e k k i n g  t o t  de  s t r u c t u u r  van h e t  s p i e r w e e f s e l  van d i e r e n  van h e t  d i k -  
b i l t y p e  vonden SWATLAND & KIEFER (1974) d a t  r e e d s  b i j  f o e t u s s e n  van d e z e  
d i e r e n  een  g r o t e r  a a n t a l  v e z e l e n  dan b i j  normale  d i e r e n  voorkwam. K e n n e l i j k  
i s  er dus  s p r a k e  van een  g r o t e r  a a n t a l  a a n g e l e g d e  myob las t en  d u s  i n  f e i t e  
van e e n  h y p e r p l a s i e  van s p i e r v e z e l e n .  E r  z i j n  meerde re  p u b l i k a t i e s  d i e  een  
g r o t e r  a a n t a l  s p i e r v e z e l e n  i n  d e  s p i e r e n  van  d i k b i l l e n  ve rme lden ,  waarvan 
w i j  met name d i e  van Ouhayoun (1968)  noemen. ASBMORE e . a .  (1969)  vermelden 
voor  d i e r e n  van d i k b i l t y p e  een  g r o t e r  a a n t a l  van g r o t e  w i t t e  v e z e l e n  ( m  W )  
welke  b e v i n d i n g  ook door  a n d e r e n  wordt  b e v e s t i g d .  ASWMORE e . a .  (1974) merk- 
t e n  ook i n  f o e t u s s e n  van d i k b i l d i e r e n  een  s n e l l e r e  afname van  B v e z e l e n  op 
dan i n  normale  d i e r e n  gedurende  d e  o n t w i k k e l i n g  van d e  v r u c h t  p l a a t s v i n d t .  
Hoewel s p i e r e n  van  d i k b i l l e n  a l s  r e g e l  u i tmun ten  d o o r  g r o t e  m a l s h e i d ,  
wat i n  ve rband  i s  t e  b rengen  met e e n  r e l a t i e f  g e r i n g e r  a a n d e e l  aan  b ind -  
weefse lcomponenten  i n  d e  s p i e r e n  (DUMONT, 1 9 7 8 ) ,  i s  r e e d s  s i n d s  l a n g  opge- 
merkt  d a t  v l e e s  van d i e r e n  m e t  s p i e r h y p e r t r o f i e  een  g r o v e r  s t r u c t u u r  l i j k t  
t e  b e z i t t e n .  Een onderzoek van BOCCARD e . a .  (1967) b i j  C h a r o l a i s - d i e r e n  
van normaal -  e n  d i k b i l t y p e  toonde  aan  d a t  b i j  d i k b i l d i e r e n  h e t  i n t r amuscu-  
l a i r e  ne twerk  van b i n d w e e f s e l  f i j n e r  i s  en  w i j d e r  van mazen dan  b i j  no r -  
male d i e r e n .  E r  i s  i n  h e t  algemeen een  r e d u c t i e  van h e t  b i n d w e e f s e l - n e t -  
werk d a t  d e  b u n d e l s  s c h e i d t ,  t e r w i j l  d e  sche id ingswand  r e l a t i e f  dun i s  
(DUMONT & SCHMITT, 1 9 7 3 ) .  D i t  i s  w a a r s c h i j n l i j k  d e  v e r k l a r i n g  d a t  h e t  s p i e r -  
w e e f s e l  van d i k b i l l e n  o p  h e t  oog e e n  g r o v e r e  i n d r u k  maak t ,  n a m e l i j k  omdat 
e r  e e n  minder  ve rgaande  v e r d e l i n g  i n  s t e e d s  k l e i n e r e  v e z e l b u n d e l s  i s .  
Wat d e  chemische  s a m e n s t e l l i n g  van d e  s p i e r e n  b e t r e f t ,  v a l t  s t e e d s  
h e t  z e e r  l a g e  v e t a a n d e e l  i n  s p i e r e n  van d i e r e n  van h e t  d i k b i l t y p e  o p .  
Volgens gegevens  van CARBONE (ve rme ld  d o o r  BOCCARD, 1982)  l a g  h e t  v e t g e -  
h a l t e  i n  d e  s p i e r e n  van een  r i b s t u k  met d e  7 e  r i b  b i j  h e t  P i é m o n t e s e - r a s  
z e l f s  84% l a g e r  dan b i i  een  r i b s t u k  van no rma le  d i e r e n  van h e t  r a s .  U i t  
gegevens  van LAWRIE e . a .  (1964) b l i j k t  v o o r  een  a a n t a l  s p i e r e n  een  gemid- 
d e l d  v e r s c h i l  t u s s e n  g e h y p e r t r o f i e e r d e  en no rma le  d i e r e n  van ruim d e  h e l f t .  
D i t  s l u i t ,  z o a l s  v e r w a c h t ,  aan b i j  d e  g e r i n g e  a l g e h e l e  v e t h e i d  van d i k b i l -  
d i e r e n .  Met b e t r e k k i n g  t o t  d e  v o c h t - e i w i t -  c . q .  - s t i k s t o f v e r h o u d i n g  i n  d e  
s p i e r e n  z i j n  d e  v e r s c h i l l e n  minde r  m a r k a n t ,  maar t o c h  komt een  t e n d e n s  n a a r  
vo ren  d a t  d e z e  ve rhoud ingen  b i j  d i k b i l d i e r e n  nauwer z i j n .  I n  h e t  algemeen 
kan worden gesp roken  van een toename van h e t  t o t a a l  s t i k s t o f g e h a l t e  i n  d e  
s p i e r e n  van c a .  5 % .  
E r  z i j n  aanwi jz ingen  d a t  d i k b i l d i e r e n  a f w i j k e n  van normale d i e r e n  
qua v e r d e l i n g  van d e  s p i e r e i w i t t e n  i n  s a r c o p l a s m a t i s c h e - ,  m y o f i b r i l l a i r e -  
en s t r o m a - e i w i t t e n .  De bevindingen dienaangaande z i j n  e c h t e r  n i e t  eens-  
l u i d e n d .  LAWRIE e . a .  (1964) en ANSAY (1973) vonden een  toename van d e  
s a r c o p l a s m a t i s c h e  s t i k s t o f  en een afname van s t i k s t o f  i n  h e t  s t r o m a ,  t e r -  
w i j l  WEST (1975) d i t  n i e t  kon b e v e s t i g e n .  
Het meest  markant  b i j  d i k b i l l e n  i s  de  afname van h e t  hydroxypro l ine -  
g e h a l t e  i n  de  s p i e r e n  wat w i j s t  op een v e r l a a g d  c o l l a g e e n g e h a l t e .  Deze a f -  
name wordt  vermeld door  BOCCARD e . a .  (1967) ,  LAWRIE e . a .  (1974) en ANSAY 
(1973) .  BAILEY e . a .  (1982) vonden d a t  i n  d e  musc. l o n g i s s i m u s  d o r s i  van 
d i k b i l d i e r e n  t e n  o p z i c h t e  van normale  d i e r e n  h e t  c o l l a g e e n g e h a l t e  b i j n a  
g e h a l v e e r d  was, t e r w i j l  z i j  vonden d a t  v e t v r i j e  d r o g e  s t o f  en s t i k s t o f -  
g e h a l t e  n i e t  v e r s c h i l d e n .  BAILEY e . a .  (1982) konden geen v e r s c h i l  i n  ver-  
d e l i n g  van d e  c o l l a g e e n t y p e n  o v e r  d e  v e r s c h i l l e n d e  bindweefseleomponenten 
i n  d e  s p i e r  ( e p i ,  p e r i -  en endomysium) en i n  d e  ve rhoud ing  t u s s e n  t y p e  I 
en t y p e  111 c o l l a g e e n  i n  h e t  perimysium aantonen t u s s e n  d i k b i l -  en nor -  
male  d i e r e n .  BOCCARD ( p e r s o o n l i j k e  mededel ing)  vond b i j  d i e r e n  van g e l i j k e  
l e e f t i j d  een hogere  o p l o s b a r e  f r a c t i e  i n  h e t  c o l l a g e e n .  H i e r b i j  s l u i t  aan 
d a t  BAILEY e . a .  (1982) b i j  een g e l i j k  t y p e  van dwarsve rb ind ingen  i n  h e t  co l -  
l a g e e n  vond zo ,  d a t  bi . i  d i k b i l l e n  h e t  c o l l a g e e n  minder  r i . j p  l e e k  t e  z i , jn  i n  
termen van n i e t  r e d u c e e r b a r e  dwarsve rb ind ingen ,  
I n  d i t  verband moge worden vermeld d a t  e r  u i t  d e  c h i r u r g i e  een a a n t a l  
e r v a r i n g e n  z i j n  met h e t  o p t r e d e n  van h y p e r t r o f i e  n a  d o o r s n i j d e n  van pezen 
of d e n e r v a t i e  van s p i e r e n .  H i e r  g i n g  de  h y p e r t r o f i e  e c h t e r  gepaard  met een 
toename van h y d r o x y p r o l i n e ,  wat e r  op  kan w i j z e n  d a t  b i j  d i k b i l t y p e n  h e t  
v e r l a a g d e  c o l l a g e e n g e h a l t e  een b e g e l e i d e n d  v e r s c h i j n s e l  van de  h y p e r t r o f i e  
i s ,  maar n i e t  d e  oorzaak  van h e t  o p t r e d e n  e r v a n .  Wel mag men aannemen d a t  
er b i j  d i k b i l d i e r e n  mankementen z i j n  i n  h e t  metabol isme van h e t  c o l l a g e e n ,  
z o a l s  een onvolkomen r i j p i n g  of een  gebrekk ige  s y n t h e s e .  De u i t s c h e i d i n g  
van h y d r o x y p r o l i n e  i n  d e  u r i n e  w i j s t  op een a f b r a a k  van c o l l a g e e n .  BOCCARD 
(1982) d u i d t  i n  z i j n  p u b l i k a t i e  o v e r  s p i e r e n  van g e h y p e r t r o f i e e r d e  d i e r e n  
op d e  g r o t e  h o e v e e l h e i d  l i t e r a t u u r  d i e  w i j s t  i n  d e  r i c h t i n g  van d e  celmem- 
b ranen  en d i e n t e n g e v o l g e  op d e f e c t e n  i n  h e t  r e s p i r a t o i r e  sys teem op c e l -  
n i v e a u .  H i e r b i j  s l u i t  ook b i j v o o r b e e l d  d e  verhoogde K/Na verhouding aan 
(LAWRIE e . a . ,  1 9 6 4 ) ,  t e r w i j l  ook vaak werd gevonden d a t  h e t  myoglobine- 
g e h a l t e  i s  v e r l a a g d .  
Het i s  t o t  nu t o e  n i e t  m o g e l i j k  d u i d e l i j k  d e  a a r d  van d e  s p i e r h y p e r -  
t r o f i e  t e  a c h t e r h a l e n ,  maar BOCCARD (1982) merkt  op d a t  men e r  noch tans  
z e k e r  van kan z i j n  d a t  d i k b i l d i e r e n  een  l a g e r  c o l l a g e e n g e h a l t e  en een 
g r o t e r e  m a l s h e i d  van hun s p i e r e n  op hun nakomelingen z u l l e n  o v e r d r a g e n .  
I n  g e h y p e r t r o f i e e r d e  d i e r e n  i s  de  mate van h y p e r t r o f i e  n i e t  g e g e n e r a l i -  
s e e r d ,  doch h e t  l a g e  c o l l a g e e n g e h a l t e  wel en  ook i n  r u i m e r e  z i n  dan a l -  
l e e n  h e t  s p i e r w e e f s e l .  De v a r i a t i e b r e e d t e  was i n  d i t  o p z i c h t  e c h t e r  z e e r  
g r o o t ,  z i j  h e t  d a t  d e z e  b i j  d i k b i l d i e r e n  i e t s  g e r i n g e r  i s .  De v e r s c h i l l e n  
t u s s e n  d i k b i l -  en normale d i e r e n  waren e c h t e r  n i e t  s i g n i f i c a n t  (BOCCARD 
& DUMONT, 1 9 7 4 ) .  
Met b e t r e k k i n g  t o t  de  v e t c e l l e n  van d i k b i l d i e r e n  vonden BAILEY e . a .  
(1982) een afname van 40% van h e t  volume van d e z e  c e l l e n  en n i e t  z o z e e r  
een afname van h e t  a a n t a l .  De v e t z u u r s a m e n s t e l l i n q  met een h o g e r  a a n d e e l  
o l e l n e z u u r  w i j s t  op  de  meer o n r i j p e  t o e s t a n d  van h e t  v e t w e e f s e l ,  d i e  z a l  
samenhangen met d e  g e r i n g e  v e t a a n z e t  b i  j d i k b i l l e n .  
9 .  VERSCHILLEN I N  DE FYSIOLOGIE TUSSEN DIKBILLEN, INTERMEDIAIRE VORMEN 
EN NORMALE DIEREN 
De v r a a g  Òf en i n  h o e v e r r e  d i k b i l t y p e n  a fwi jkende  d i e r e n  z i j n ,  h e e f t  r e e d s  
v e l e n  beziggehouden.  Zoa l s  w i j  r e e d s  e e r d e r  opmerkten i s  h e t  vaak voor  
z e e r  r o y a a l  b e v l e e s d e  d i e r e n  van sommige r a s s e n  m o e i l i j k  om u i t  t e  maken 
of h i e r  a l  dan n i e t  gesproken mag worden van s p i e r h y p e r t r o f i e .  G r o t e r  z i j n  
nog d e  problemen b i j  d e  i n t e r m e d i a i r e  vormen binnen r a s s e n  waar de  f a c t o r  
voorkomt en b i j  h e t e r o z y g o t e  d i e r e n  d i e  z e l f  n a u w e l i j k s  of geen kenmerken 
van s p i e r h y p e r t r o f i e  v e r t o n e n .  Wat ons  e i g e n  l a n d  b e t r e f t  moge nog worden 
opgemerkt d a t  d a t  d e  h u i d i g e  f o k r i c h t i n g  met g r o t e ,  m e l k r i j k e  en doorgaans  
v r i j  arm b e v l e e s d e  d i e r e n  ons  meer en meer ver t rouwd h e e f t  gemaakt m e t  
deze  t y p e n .  Wie e c h t e r  de  m o e i t e  neemt t e r u g  t e  b l i k k e n  i n  d e  h i s t o r i e  van 
d e  stamboeken z a l  vaak met e n i g e  verwonder ing v a s t s t e l l e n  hoe  r o y a a l  be- 
v l e e s d  de  s t i e r e n  van onze  r a s s e n  met t w e e l e d i g  d o e l  ( e n  n i e t  a l l e e n  b i j  
h e t  MRIJ-ras doch ook b i j  h e t  v r o e g r i j p e r e  toenmal ige  t y p e  FH) i n  een n i e t  
e r g  v e r  v e r l e d e n  nog waren.  
In  een s t u d i e  met F r a n s e  zwar tbon te - ,  normale  C h a r o l a i s -  en d i k b i l  
C h a r o l a i s - s t i e r t j e s  s t e l d e n  GEAY e . a .  (1982) v a s t  d a t  d i k b i l s t i e r e n  een 
l a g e r e  opnamecapac i t e i t  en een l a g e r e  g r o e i s n e l h e i d  hadden,  doch d a t  h e t  
sp iervormend vermogen en d e  e i w i t a a n z e t  i n  b e i d e  typen  n i e t  v e r s c h i l d e .  
D e  v e t a a n z e t  was b i j  d i k b i l l e n  beduidend l a g e r .  De a u t e u r s  conc luderen  d a t  
d e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  normale  en d i k b i l  C h a r o l a i s - d i e r e n  i n  d e z e l f d e  rich-m 
t i n g  lopen  a l s  d i e  t u s s e n  F r a n s e  zwar tbonten  en  normale C h a r o l a i s  met a l l e  
c o n s e q u e n t i e s  van d i e n  voor  d e  e f f i c i ë n t i e  van de  v l e e s p r o d u k t i e .  Z i j  zou- 
den dan ook d e  d i k b i l t y p e n  w i l l e n  z i e n  a l s  ext reem l a a t r i j p e  doch n i e t  
a fwi jkende  d i e r e n  aan h e t  u i t e i n d e  van de  s c h a a l  van b e s p i e r i n g s p o t e n t i e e l .  
I n d i e n  h e t  s t o f w i s s e l i n g s p a t r o o n  van d i k b i l d i e r e n  zou a f w i j k e n  en i n d i e n  
d i t  zou b l i j k e n  u i t  hormoon- of  enzymniveaus dan wel u i t  a fwi jkende  n i v e a u s  
van m e t a b o l i e t e n  i n  h e t  b l o e d ,  dan zou d i t  een  m o g e l i j k h e i d  kunnen b ieden  
om ook d r a g e r s  van d e  d i k b i l f a c t o r  t e  he rkennen .  Z o a l s  ook t e  verwachten 
was,  i s  deze  p rob lemat i ek  met t a l  van u i t g a n g s p u n t e n  benaderd .  Het i s  v r i j -  
w e l  o n d o e n l i j k  a l l e  l i t e r a t u u r  d i e  ons onder  ogen i s  gekomen t e  vermelden,  
waar nog b i jkomt  d a t  i n  v e e l  g e v a l l e n  de  c o n c l u s i e s  n i e t  e e n s l u i d e n d  z i j n .  
D i t  hang t  moge l i jk  voor  een b e l a n g r i j k  d e e l  samen m e t  h e t  f e i t  d a t  h e t  
u i t g a n g s m a t e r i a a l  b i j  d e z e  s t u d i e s  i n  e x p r e s s i e  van de  h y p e r t r o f i e  u i t -  
e e n l i e p  en van vaak v e r s c h i l l e n d e  r a s s e n  s tamde.  ANSAY & GILLET (1966) 
s t e l d e n  b i j  v r o u w e l i j k e  d i k b i l d i e r e n  l a g e r e  n i e r g e w i c h t e n  en een a f w i j -  
kende n i e r f u n c t i e  v a s t .  Z i j  s t e l d e n  v e r d e r  een verhoogd ureumgehal te  i n  
h e t  b l o e d  v a s t ,  wat z i j  i n  verband brengen met een t r a g e r e  g r o e i .  Z o a l s  
u i t  h e t  voorgaande moge b l i j k e n ,  g e l d t  een t r a g e  g r o e i  n i e t  voor  a l l e  
typen  en voor  a l l e  w e e f s e l s  i n  g e l i j k e  mate .  Op h e t  onderbemeten z i j n  van 
de  verzorgende organen a l s  h a r t  en longen werd r e e d s  b i j  h e t  s p i e r w e e f s e l  
gewezen met kans  op moge l i jke  r e s p i r a t o i r e  d i s f u n c t i e s  i n  h e t  s t e r k  on t -  
wikke lde  s p i e r a a n d e e l .  
ANSAY & HANSET (1979) v e r g e l e k e n  d i e r e n  van h e t  normale  type  en d i k -  
b i l d i e r e n .  B i j  de  d i k b i l s t i e r t j e s  werd een s i g n i f i c a n t  l a g e r e  h a e m a t o c r i e t -  
waarde gevonden. Het v e r s c h i l  bedroeg op 72 maand 6% en op  12 maanden 1 2 , 5 % .  
Ook werd b i j  deze  d i e r e n  h e t  p lasma-crea t in inegeha l te  b e p a a l d .  D i t  l a g  b i j  
de  d i k b i l d i e r e n  d u i d e l i j k  h o g e r ,  n l .  60% op 4$ maand en afnemend t o t  een 
v e r s c h i l  van 35% op 1 2  maanden. De a u t e u r s  beschouwen h e t  c r e a t i n i n e g e h a l t e  
a l s  de  b e s t e  pa ramete r  voor  d i s c r i m i n a t i e  t u s s e n  d i e r e n  met normaal- en 
d i k b i l t y p e .  ANSAY & HANSET (1979) a c h t e n  h e t  v e r s c h i l  i n  c r e a t i n i n e  op 42 
maand met 60% hoog i n  verhouding t o t  h e t  v e r s c h i l  i n  s p i e r g e w i c h t  van c a .  
ZO'%, waar 98% van h e t  c r e a t i n i n e  i n  s p i e r e n  i s  opgeslagen en u i t s l u i t e n d  
van c r e a t i n e  a fkomst ig  Ban z i j n .  Z i j  v e r k l a r e n  d i t  u i t  een r e d u c t i e  van 
h e t  bloedvolume (MONIN & BOCCARD, 1974) e n e r z i j d s  en een afgenomen u i t -  
s c h e i d i n g  van c r e a t i n i n e  a l s  gevo lg  van een g e r i n g e r  a a n t a l  n i e r b u i s j e s  
(OUBAYOUN & ARNAL, 1969) a n d e r z i j d s .  WANSET & MICHAUX (1982) s t e l d e n  v a s t  
d a t  de  verhouding t u s s e n  c o n c e n t r a t i e  i n  de  rode b l o e d c e l l e n  en concen t ra -  
t i e  i n  h e t  plasma door  h e t  t y p e  van de  d i e r e n  s t e r k e r  werd b e l n v l o e d  voor  
h e t  c r e a t i n e  dan voor  h e t  c r e a t i n i n e .  De c o n c e n t r a t i e  van c r e a t i n i n e  i n  
d r i e  onderzoch te  s p i e r e n  b l e e k  n i e t  door  h e t  t y p e  t e  z i j n  b e l n v l o e d ,  doch 
h e t  c r e a t i n e ~ e h a l t e  was b i j  de  d i k b i l d i e r e n  s y s t e m a t i s c h  l a g e r .  Ook 
MASOERO (1982) deed een onderzoek n a a r  h e t  c r e a t i n i n e g e h a l t e  i n  h e t  P i é -  
montese - ras .  Ook h i e r  kwamen v e r s c h i . l l e n  t u s s e n  normale ,  i n t e r m e d i a i r e  en  
g e h y p e r t r o f i e e r d e  d i e r e n  n a a r  v o r e n .  De v e r s c h i l . l e n  van r e s p .  +15% en 
+37% s l u i t e n  aan b i j  de  waarden vo lgens  ANSAY & HANSET (1979) voor wat de  
wat oudere  d i e r e n  b e t r e f t .  MASOERO (1982) meent d a t  h e t  c r e a t i n i n e g e h a l t e ,  
z i j  h e t  met een marge van 20 - 30% m i s c l a s s i f i c a t i e  t u s s e n  de  opeenvol-  
gende t y p e n ,  kan b i j d r a g e n  t o t  h e t  i n d e l e n  n a a r  t y p e .  Binnen de typen was 
h e t  c r e a t i n i n e g e h a l t e  van de  k o e i e n  e c h t e r  n i e t  g e r e l a t e e r d  aan h e t  ve r -  
mogen de  f a c t o r  o v e r  t e  d r a g e n ,  noch was e r  een r e l a t i e  t u s s e n  d i t  ge- 
h a l t e  van de  koe ien  en hun nakomel ingen.  Het d u i d e l i j k s t ,  ofschoon n i e t  
s i g n i f i c a n t ,  was de  r e l a t i e  nog t u s s e n  moeders en d o c h t e r s  van h e t  normale 
t y p e .  MASOERO (1982) a c h t  h e t  c r e a t i n i n e g e h a l t e  t o c h  e e n  b e l a n g r i j k e  pa ra -  
me te r  voor  h e t  v o o r s p e l l e n  van karkaskenmerken van d i e r e n  van h e t  in t e rme-  
d i a i r e  t y p e  d i e  c a .  68% van d e  v r o u w e l i j k e  d i e r e n  i n  h e t  P iémontese - ras  
ui tmaken en  waar d e  b e h o e f t e  aan  een d i s c r i m i n a t i e  n a a r  h e t  t y p e  z i c h  h e t  
s t e r k s t  voordoe t  om een f o k b e l e i d  t e  kunnen b e p a l e n .  
E r  i s  op v r i j  u i t g e b r e i d e  s c h a a l  onderzoek v e r r i c h t  n a a r  b iochemische  
p a r a m e t e r s  b i j  d i k b i l d i e r e n  en i n t e r m e d i a i r e  vormen i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  
normale  d i e r e n  van de  be t rokken  r a s s e n .  De h o e v e e l h e i d  l i t e r a t u u r  o v e r  d i t  
onderwerp i s  z e e r  g r o o t  en h e t  i s  o n d o e n l i j k  h i e r o p  u i t g e b r e i d  i n  t e  gaan,  
t e  meer waar d e  r e s u l t a t e n  vaak n i e t  e e n s l u i d e n d  z i j n  en  h e t  u i t e r m a t e  
m o e i l i j k  i s  algemeen ge ldende  tendenzen t e  onderkennen.  Een probleem wordt 
vaak gevormd door  de  g r o t e  v a r i a t i e  i n  c o n c e n t r a t i e  van hormonen en en- 
zymen i n  h e t  b l o e d ,  t e r w i j l  e r  v e r d e r  ook b innen  de  g roep  van normaal  ge- 
bouwde d i e r e n  i n  r e l a t i e  t o t  r a s s e n ,  l i j n e n  binnen r a s s e n  of s e l e c t i e -  of 
p r o d u k t i e r i c h t i n g  vaak r e e d s  een a a n z i e n l i j k e  v a r i a t i e  o p t r e e d t .  H e t  ma- 
t e r i a a l  d a t  voor  de  d i v e r s e  onderzoekingen werd g e b r u i k t  v e r s c h i l t  qua 
r a s  en qua e x p r e s s i e  van h e t  kenmerk wat r e e d s  een g r o t e  v a r i a t i e  i n  de  
u i tkoms ten  mag doen ve rwach ten .  I n  d i t  l i t e r a t u u r o v e r z i c h t  moeten w i j  ons  
dan ook t o t  e n k e l e  hoofdzaken beperken .  
Het onderzoek n a a r  hormoonniveaus h e e f t  z i c h  v o o r a l  t o e g e s p i t s t  op 
t r i i o d o t h y r o n i n e  ( T 3 ) ,  t h y r o x i n e  (T4) , lu teot roop-hormoon (LW), g r o e i h o r -  
moon (GH) , t e s t o s t e r o n  en i n s u l i n e .  Op grond van een c o m b i n a t i e  van d i -  
v e r s e  bepa l ingen  komen STRATH e . a .  (1982) t o t  d e  c o n c l u s i e  d a t  ex t reme  
d i k b i l d i e r e n  a l s  r e l a t i e f  h y p e r t h y r o l d  z i j n  aan  t e  merken.  D e  bev ind ingen  
van NOVAKOFSKI e . a .  (1981) s l u i t e n  h i e r b i j  n i e t  a a n .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  
wat verwacht werd ,  waren de  hormoonconcen t ra t i e s  i n  d e  homozygote d i k -  
b i l l e n  l a g e r  dan i n  de  a n d e r e  geno typen .  Verder  b l e e k  u i t  h e t  onderzoek 
van NOVAKOFSKI e . a .  (1981) d a t  op grond van T3 geen o n d e r s c h e i d  t e  maken 
was t u s s e n  h e t e r o z y g o t e  d i e r e n  en normale  d i e r e n .  Be t  onderzoek toonde  ook 
aan d a t  d e  T 4 - c o n c e n t r a t i e  t u s s e n  n i e t - d i k b i l t y p e n  van melk en v l e e s r a s -  
sen  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l d e .  MICHAUX e . a .  (1982) vonden l a g e r e  LH-niveaus 
b i j  d i k b i l s t i e r t j e s  d i e  i n  h e t  l e e f t i j d s t r a j e c t  t u s s e n  24 en  12 maanden 
werden o n d e r z o c h t .  Z i j  z i e n  d i t  i n  r e l a t i e  t o t  de mindere  o n t w i k k e l i n g  
van h e t  scrotum en d e  g e s l a c h t s k l i e r e n  op 1 j a a r .  H e t  GH-gehalte van h e t  
plasma was, z i j  h e t  n i e t  s t e e d s  s i g n i f i c a n t ,  hoger  b i j  d i k b i l d i e r e n .  D e  
c o n c e n t r a t i e  aan t e s t o s t e r o n  was l a g e r  b i j  d i k b i l d i e r e n  wat ook i n  verband 
wordt g e b r a c h t  met de  minder goede o n t w i k k e l i n g  van d e  g e s l a c h t s o r g a n e n .  
NeL n i v e a u  van h e t  i n s u l i n e  was o v e r  h e t  g e h e l e  o n d e r z o c h t e  l e e f t i j d s -  
t r a j e c t  b i j  de  d i k b i l d i e r e n  s t e e d s  d u i d e l i j k  l a g e r .  In  hun p u b l i k a t i e  be- 
sp reken  MICHAUX e . a .  (1982) de  bevindingen aan de  hand van l i t e r a t u u r  
waarnaar  h i e r  v e r d e r  moge worden verwezen.  I n t e r e s s a n t  i s  h e t  w e l l i c h t  om 
w o o r d e l i j k  d e  c o n c l u s i e  van d e  p u b l i k a t i e  van MICRAUX e . a .  (1982) weer 
t e  geven waar z i j  zeggen: "De d i k b i l f a c t o r  wordt  b e g e l e i d  door  verande-  
r i n g e n  i n  de  hormonale s t a t u s .  Voor een a a n t a l  g e v a l l e n  kan d i t  een  u i t i n g  
z i j n  van l a a t r i j p h e i d  van e n d o c r i e n e  f u n c t i e s .  Het kan een a a n p a s s i n g  vor-  
men aan a n d e r e  f y s i o l o g i s c h e  kenmerken of b i j d r a g e n  a a n  h e t  t o t  s t a n d  komen 
van h e t  d i k b i l - f e n o t y p e .  H e t  kan v e r d e r  t e  w i j t e n  z i j n  aan een v a r i a t i e  
i n  s p e c i f i e k e  a c t i v i t e i t  van d e  hormonen, aan  een g e w i j z i g d e  r e a c t i e  van 
de  w e e f s e l s  waarop deze  hormonen inwerken dan wel aan een  v e r s c h i l l e n d e  
g e v o e l i g h e i d  van d e  k l i e r e n  m e t  i n t e r n e  s e c r e t i e  t e n  o p z i c h t e  van hun 
p r i k k e l s " .  Een d e r g e l i j k e  c o n c l u s i e  l a a t  v e e l  wegen open ,  maar g e e f t  b i j  
d e  h u i d i g e  k e n n i s  van zaken t o c h  v r i j  j u i s t  de  p rob lemat i ek  van d e  s p i e r -  
h y p e r t r o f i e  a a n .  
Een a a n t a l  enzymen i n  h e t  plasma werden onderzoch t  door  KOLATAJ e . a .  
( 1 9 7 8 / ' 7 9 ) ,  KONECKA e . a .  (1978 / ' 79 )  en KOLATAJ e . a .  (1979) b i j  een popiila- 
t i e  van zwar tbon te  d i e r e n  d i e  normale d i e r e n  en  d i e r e n  met s p i e r h y p e r t r o f i e  
alsmede k r u i s i n g e n  t u s s e n  b e i d e  typen  omva t t e .  Voor een a a n t a l  enzymen ga- 
ven d i k b i l d i e r e n  hogere  waarden t e  z i e n .  De bev ind ingen  t e n  a a n z i e n  van 
g l u c o s e - ,  melkzuur- en e i w i t g e h a l t e  i n  h e t  b l o e d  waren n i e t  voor  a l l e  
groepen g e l  i j  k .  
W i j  menen t e  mogen opmerken d a t  wat de  b iochemische  p a r a m e t e r s  i n  h e t  
b loedplasma b e t r e f t  d e  gevonden waarden doorgaans  passen  b i j  de  f e n o t y p i s c h e  
s t a t u s  en d a t  waar v e r s c h i l l e n  o p t r e d e n  d e z e  mees ta l  h e t  d u i d e l i j k s t  z i j n  
t u s s e n  m a x i f e s t e  d i k b i l l e n  e n e r z i j d s  en d e  o v e r i g e  genotypen a n d e r z i j d s .  
E r  z i j n  we in ig  aanwi jz ingen  d a t  b iochemische  p a r a m e t e r s  een bevred igende  
d i s c r i m i n a t i e  t u s s e n  normale  en  voor  d e  f a c t o r  h e t e r o z y g o t e  d i e r e n  moge- 
l i j k  maken. Verder  moge e r  nogmaals op worden gewezen d a t  waar v e r s c h i l l e n  
t u s s e n  homozygote- of  h e t e r o z y g o t e  d i e r e n  m e t  d e  d i k b i l f a c t o r  e n e r z i j d s  en 
normale  d i e r e n  a n d e r z i j d s  worden gevonden ook binnen a l  d e z e  genotypen 
g r o t e  v a r i a t i e s  i n  c o n c e n t r a t i e  voorkomen en  d a t  h e t  u i t e r m a t e  m o e i l i j k  
i s  aan t e  geven waar d e  g r e n s  t u s s e n  f y s i o l o g i e  en p a t h o l o g i e  wordt  o v e r -  
s c h r e d e n .  
1 0 .  ERFELIJKE EN AANGEBOREN AFWIJKINGEN EN VERHOOGDE GEVOELIGHEID 
I n  wezen i s  h e t  fenomeen a l s  gehee l  a l s  een  e r f e l i j k  b e p a a l d e  anomal ie  
t e  beschouwen; w i j  ne igen  e r  a l t h a n s  n i e t  t o e  d i k b i l d i e r e n  a l s  extremen 
van h e t  s c a l a  van b e s p i e r i n g  t e  z i e n .  Wel i s  h e t  v e e l a l  z e e r  m o e i l i j k  om 
aan t e  geven of men z i c h  nog i n  h e t  g e b i e d  van ext reme normale  b e s p i e r i n g  
dan wel r e e d s  i n  h e t  g e b i e d  van de  d ikbi lkenmerken b e v i n d t .  Een a a n t a l  
kenmerken van d i k b i l d i e r e n  z i j n  i n  h e t  voorgaande r e e d s  vermeld b i j  d e  
b e s p r e k i n g  van de  l ichaams-  en ka rkassamens te l l . i ng ,  d e  e igenschappen van 
d e  muscu la tuur  en d e  s t a t u s  van deze  d i e r e n  met b e t r e k k i n g  t o t  b iochemische  
p a r a m e t e r s .  
In  de  l i t e r a t u u r  worden met b e t r e k k i n g  t o t  d i k b i l d i e r e n  een a a n t a l  
bi jkomende a f w i j k i n g e n  vermeld .  Een m o e i l i j k h e i d  h i e r b i j  i s  d a t  i n  d e  
meeste  g e v a l l e n  u i t  d e z e  vermeldingen geen c o n c l u s i e s  z i j n  t e  t r e k k e n  over  
d e  f r e q u e n t i e  waar in  d e z e  a f w i j k i n g e n  voorkomen en wat daa rvan  d e  conse-  
q u e n t i e s  voor  hek d i e r  z i j n .  B i j  d i k b i l d i e r e n  komt een v e r g r o t i n g  van d e  
t o n g  voor  ( m a c r o g l o s s i e )  w a a r b i j  d e  tong  s t e e d s  c a .  10  cm b u i t e n  d e  bek 
b l i j f t .  Voor zover  v a l t  na  t e  gaan wordt v o o r a l  voor  h e t  P iémontese - ras  
(PACI, 1935; RAIMONDI, 1962) d e z e  a f w i j k i n g  genoemd hoewel z e  ook b i j  
a n d e r e  r a s s e n  bekend i s .  I n  h e t  F r a n s e  schema voor  i d e n t i f i c a t i e  van d i k -  
b i l d i e r e n  ( z i e  p a g .  3 1 ,  f i g .  5 )  i s  d i t  kenmerk opgenomen. LOGEAY & VISSAC 
(1970) voe ren  e c h t e r  b i j  een s t u d i e  voor  geen van d e  afs tammel ingen van 
o u d e r d i e r e n  met d ikbi lkenmerken d i e r e n  i n  d e  c a t e g o r i e  1 of 2 o p .  I n d i e n  
d e  a f w i j k i n g  n i e t  i n  ex t reme  mate voorkomt s c h i j n e n  de  d i e r e n  er w e i n i g  
h i n d e r  van t e  onderv inden ,  a l  i s  de  m o b i l i t e i t  van de  tong  vaak verminderd .  
D e  oorzaak wordt gezoch t  i n  eeniverminderde i n v l o e d  van de  n e r v u s  hypoglos-  
s u s  of  n e r v u s  t r i g e m i n u s .  D e  wel eens  gegeven v e r k l a r i n g  a l s  zou u i t r e k k e n  
van d e  h a l s s t r e e k  of d ruk  op h e r s e n c e n t r a  b i j  d e  g e b o o r t e  de oorzaak  z i j n ,  
l i j k t  n i e t  houdbaar .  
Op a f w i j k i n g e n  i n  d e  o n t w i k k e l i n g  van s k e l e t d e l e n  en m e t  name i n  d e  
bekkens t reek  werd r e e d s  e e r d e r  ingegaan .  Ook komen b i j  d i k b i l d i e r e n  s t o -  
r i n g e n  i n  de  g r o e i  van d e  kaken voor  z o a l s  een  t e  k o r t e  ( b r a c h y g n a t h i e )  of 
v o o r u i t s t e k e n d e  onderkaak ( p r o g n a t h i e ) ,  D i t  kan problemen geven omdat d e  
tanden dan n i e t  passen  t e g e n  de  w r i j f p l a a t  op de  bovenkaak.  
Verdere  a f w i j k i n g e n  worden vermeld van de  k a n t  van d e  gewr ich ten  i n  
d e  l edematen .  De gewrichtskoppen van d e  p i j p b e e n d e r e n  i n  h e t  c a r p a a l -  en 
t a r s a a l g e w r i c h t  z i j n  dan v e r g r o o t ,  e r  t r e d e n  o n t s t e k i n g s v e r s c h i j n s e l e n  op 
i n  de  peesscheden en s l i j m b e u r z e n ,  b l i j v e n d e  kromming van de  gewr ich ten  
( a r t h r o g r y p o s e )  en a f w i j k i n g e n  van r a c h i t i s c h e  a a r d  i n  de  p i j p b e e n d e r e n .  
Ook wordt  o s t e o p o r o s e  vermeld alsmede a n d e r e  aandoeningen van h e t  b o t -  
w e e f s e l .  I n  verband hiermede s l u i t  RAIMONDI (1962) een verband met h e t  
m i n e r a l e n g e h a l t e  i n  de  bodem n i e t  u i t ,  hoewel e r  t o c h  ook aanwi jz ingen  
z i j n  d a t  d e  calcium/forforhuishouding mogel i jk  v i a  de  b i j s c h i l d k l i e r e n  
is  v e r s t o o r d .  Verder  i s  h e t  aannemel i jk  d a t  d e  s t e r k e  s p i e r g r o e i  en d e  
r e l a t i e f  hoge gewichten  d i e  door  h e t  doorgaans  l i c h t e  s k e l e t  moeten 
worden gedragen e x t r a  b i j d r a g e n  aan de  schade  aan de gewr ich ten  en p e z e n .  
De h ie rmee  samengaande l o c o m o t i e s t o o r n i s s e n  z i j n  de  meest  f r e q u e n t e  a f -  
w i j k i n g e n  d i e  men b i j  d i k b i l d i e r e n  kan waarnemen, a l  i s  h e t  z e k e r  geen 
algemeen op t redend  v e r s c h i j n s e l .  Door h e t  l i ch tgebouwde  s k e l e t  i s  h e t  
r i s i c o  voor  beenbreuken b i j  d i k b i l d i e r e n  verhoogd.  
Ook worden b i j  d i k b i l d i e r e n  a f w i j k i n g e n  van h e t  h a r t  vermeld .  Een 
a a n t a l  van deze  problemen z i j n  aangeboren gebreken ,  omdat de v e r a n d e r i n g e n  
d i e  n o r m a l i t e r  b i j  i e d e r  d i e r  p l a a t s v i n d e n  b i j  d e  overgang van h e t  i n t r a -  
u t e r i n e  n a a r  h e t  p o s t n a t a l e  l e v e n  n i e t  v l e k k e l o o s  v e r l o p e n .  CHELLE (1967) 
g i n g  b i j  een  a a n t a l  d i k b i l k a l v e r e n  d e  a a r d  van b i j  d e z e  k a l v e r e n  v a s t g e -  
s t e l d e  har tproblemen n a  en vond ve rb ind ingen  t u s s e n  de  har tboezems,  o n t -  
s t e k i n g e n  aan d e  h a r t k l e p p e n  en o n t s t e k i n g e n  aan  d e  s l a g a d e r s .  Verder  vond 
CKELLE b i j  ongeveer  d e  h e l f t  van d i k b i l k a l v e r e n  u i t  h e t  C h a r o l a i s - g e b i e d  
a f w i j k i n g e n  i n  h e t  h a r t r i t m e  o f  b i j g e r u i s e n .  Voor d e z e  l aa t s tgenoemde  be- 
v i n d i n g e n  werd vaak e c h t e r  geen v e r k l a r i n g  gevonden. Het on tb reken  van 
een onderzoek aan normale  d i e r e n  maakt e c h t e r  d e  waarde van d i t  onderzoek 
n a a r  h a r t a f w i j k i n g e n  b i j  d i k b i l d i e r e n  a l s  v e r g e l i j k e n d  onderzoek e r g  be -  
p e r k t .  
Voor d i k b i l d i e r e n  wordt vaak een verminderde  weers t and  en een g e r i n g e -  
r e  o v e r l e v i n g s k a n s  vermeld .  H e t  l i j k t  aannemel i jk  d a t  d i t  t e n  d e l e  b e r u s t  
op d e  l a n g e r  durende en m o e i l i j k e r  ve r lopende  g e b o o r t e  b i j  k a l v e r e n  van 
d i t  t y p e .  De d i e r e n  passen  z i c h  a l s  r e g e l  minder goed aan aan i n s p a n n i n g  
en  raken  s n e l l e r  vermoeid dan normale  d i e r e n  (HOLMES e . a . ,  1973) door  een  
e e r d e r  op t redende  en  s t e r k e r e  s t o f w i s s e l i n g s a c i d o s e  d i e  z i c h  minder goed 
h e r s t e l t .  Ook ve r tonen  de d i e r e n  een s l e c h t e r e  a a n p a s s i n g  aan voedse lbe -  
p e r k i n g  omdat z i j  minder v e t r e s e r v e s  kunnen m o b i l i s e r e n  (HOLMES & ROBINSON, 
1 9 7 0 ) .  De g e r i n g e r e  l i c h a a m s o p p e r v l a k t e  i n  r e l a t i e  t o t  de  massa maakt d a t  
de  d i e r e n  g e v o e l i g e r  z i j n  voor  hoge t empera tu ren  (HALIPRE 1 9 7 3 ) .  
D e  f o k k e r s  en m e s t e r s  van d i k b i l d i e r e n  z i j n  bekend met de  g r o t e r e  ge-  
v o e l i g h e i d  van deze  d i e r e n  en omgeven deze  d i e r e n ,  g e z i e n  hun hoge waarde ,  
met e x t r a  z o r g .  Het l i j k t  dan ook a c c e p t a b e l  d a t  b i j  een  a a n t a l  KI-vereni -  
g ingen d e  indruk  b e s t a a t  d a t  h e t  p e r c e n t a g e  u i t g e v a l l e n  d i e r e n  b i j  de  d i k -  
b i l l e n  e e r d e r  l a g e r  dan hoger  i s  dan b i j  d e  k a l v e r e n  van h e t  normale  t y p e .  
Het fokken van d i k b i l l e n  h e e f t  a l s  r e g e l  een  afname van h e t  fo rmaa t  
t o t  g e v o l g ,  t e r w i j l  ook d e  g r o e i s n e l h e i d  vaak beneden d i e  van normale  
d i e r e n  l i g t .  Op d i t  a s p e c t  en  d e  i n t e r a c t i e  m e t  h e t  t y p e  (mate van be- 
s p i e r i n g )  werd r e e d s  e e r d e r  ingegaan ( z i e  pag .  2 9 ,  f i g .  4 ) .  Het d i k b i l -  
t y p e  g a a t  vaak gepaa rd  met een afname van de  m e l k g i f t  en b i j  v l e e s r a s s e n  
soms t o t  een n i v e a u  w a a r b i j  de  k a l v e r e n  d i e  b i j  d i t  t y p e  v e e l a l  j u i s t  e e n v r i j  
hoog voern iveau  vergen onvo ldoendaan  b u n t r e k k e n  komen. Net v e t g e h a l t e  van 
de  melk i s  i n  d e z e  g e v a l l e n  doorgaans  wel normaal (CWARLET & POLY, 1 9 6 6 ) .  
B i j  v r o u w e l i j k e  d i k b i l d i e r e n  t r e f t  men soms een  mindere o n t w i k k e l i n g  ( i n -  
f a n t i l i s m e )  van h e t  g e n i t a a l a p p a r a a t  a a n .  De d i e r e n  komen vaak l a t e r  dan 
normale  d i e r e n  i n  o e s t r u s  en d e  b r o n s t v e r s c h i j n s e l e n  z i j n  minder i n t e n -  
s i e f  en van k o r t e r e  duur  (VISSAC, 1970;  VANDENPLASSCHE, 1 9 7 4 ) .  N e t  d rach-  
t i g h e i d s p e r c e n t a g e  i s  dan ook meest  l a g e r  (LOGEAY e . a . ,  1 9 4 0 ) .  I n  d i t  ver-  
band noemt CWUPIN (1982) een p e r c e n t a g e  van 2 5 ,  d r a c h t i g  n a  de  e e r s t e  
o e s t r u s  en 47% d r a c h t i g  aan h e t  e i n d  van h e t  s e i z o e n .  Ook voor  d e  m a n l i j k e  
d i e r e n  wordt  een mindere  o n t w i k k e l i n g  van h e t  g e n i t a a l a p p a r a a t  ve rmeld .  
D i t  b e t r e f t  de  o n t w i k k e l i n g  van h e t  sc ro tum,  de  t es t i s  en de  s e c u n d a i r e  
g e s l a c h t s k l i e r e n  (MICHAUX e . a . ,  1 9 8 2 ) .  De spe rmaproduk t i e  i s  vaak g e r i n g e r .  
Net volume van h e t  e j a c u l a a t  i s  k l e i n e r  doch m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  sperma- 
c o n c e n t r a t i e  l o p e n  d e  meningen u i t e e n .  D e  s e x u e l e  r i j p i n g  v i n d t  i n  een  
t r a g e r  tempo p l a a t s  en d e  a c t i v i t e i t  van d e  s t i e r e n  i s  g e r i n g e r .  W i t  a l l e s  
i m p l i c e e r t  d a t  b i j  de  keuze  van d i k b i l s t i e r e n  v o o r  r e p r o d u k t i e  meer aan- 
d a c h t  i s  v e r e i s t  voor  d e  spermakenmerken. De e r v a r i n g  l e e r t  e c h t e r  d a t  e s  
s t e e d s  voldoende s t i e r e n  z i j n  t e  v inden  d i e  i n  d i t  o p z i c h t  aan d e  g e s t e l -  
d e  e i s e n  vo ldoen .  
Op de  muscu la tuur  werd r e e d s  e e r d e r  ingegaan (pag .  4 1  e . v . ) ,  RAIMONDI 
(1962) ve rmeld t  b i j  d i k b i l d i e r e n  h e t  voorkomen van s p i e r d y s g e n e s e ,  wat 
z i c h  kan u i t e n  door  s p i e r r i l l i n g e n .  B l i j k e n s  d e  meeste  bronnen t e n d e e r t  
h e t  v l e e s  van d i e r e n  met s p i e r h y p e r t r o p h i e  t o t  een  l i c h t e r e  k l e u r  dan h e t  
g e v a l  i s  b i j  normale  d i e r e n .  LIBORIUSSEN (1982) ( z i e  d i s c u s s i e  n . a . v .  be- 
t r e f f e n d  a r t i k e l )  neemt aan d a t  d e  l i c h t e r e  v l e e s k l e u r  samenhangt met de 
r e l a t i e f  l a g e  f y s i o l o g i s c h e  l e e f t i j d  wanneer deze  d i e r e n  met een l a n g  
g r o e i t r a j e c t  op  commerciële e indgewich ten  worden g e s l a c h t  voor  wat be- 
t r e f t  nakomelingen van s t i e r e n  met d i k b i l t y p e .  H i e r  t egenover  s t a a n  ve r -  
meldingen met name u i t  de  Angel-Saksische  l anden  o v e r  " d a r k - c u t t e r "  b e e f .  
Wet l i j k t  aannemel i jk  d a t  d i t  een  gevo lg  i s  van d e  g e r i n g e  v e t a a n z e t  b i j  
d i k b i l l e n  wat een fenomeen i s  waarmee de  markten i n  deze  l anden  n i e t  be- 
kend z i j n .  De a fwi jkende  k l e u r  en daarmee samenhangende andere  kenmerken 
z i j n  o n s  i n z i e n s  geen a f w i j k i n g e n  d i e  d i r e c t  met de  d i k b i l f a c t o r  samen- 
hangen,  doch gevolgen van de  u i t e r s t  g e r i n g e  v e t a a n z e t .  
Het i s  d u i d e l i j k  d a t  men b i j  d i k b i l d i e r e n  a f w i j k i n g e n  v i n d t  d i e  b i j  
deze  c a t e g o r i e  i n  een g r o t e r e  f r e q u e n t i e  voorkomen dan b i j  andere  d i e r e n .  
E r  i s  op b e p a a l d e  gebieden z e k e r  een  o v e r l a p p i n g  met d i e r e n  van normaal  
t y p e  m e t  een z e e r  r o y a l e  b e s p i e r i n g .  Het i s  e c h t e r  een  o n j u i s t e  v o o r s t e l -  
l i n g  t e  suggere ren  d a t  b i j  v r i j w e l  a l l e  d i k b i l d i e r e n  d e  genoemde d e f e c t e n  
aanwezig z i j n .  Van h e t  voorkomen van deze  problemen en  m e t  name van d e  
problemen t e n  a a n z i e n  van d e  locomot ie  kan men z i c h  op P a a s v e e t e n t o o n s t e l -  
l i n g e n  o v e r t u i g e n .  H e t  i s  evenzee r  een  f e i t  d a t  een  g r o o t  a a n t a l  d i k b i l -  
d i e r e n  van d e z e  s t a t u s  we in ig  of  geen h i n d e r  o n d e r v i n d t .  
11. GEBOORTEPROBLEMEN 
Met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  v e r e r v i n g s p a t r o o n  en  d e  mate van e x p r e s s i e  van de  
d i k b i l f a c t o r  z i j n  e r  nog v e l e  v ragen  open ,  z o a l s  r e e d s  i s  gebleken u i t  
wat h i e r o v e r  e e r d e r  werd opgemerkt .  H e t  f e i t  d a t  onweer legbaar  v a s t s t a a t  
d a t  u i t  t w e e  f e n o t y p i s c h e  d i k b i l - o u d e r d i e r e n  soms k a l v e r e n  van h e t  n o r -  
male t y p e  worden geboren en d a t  twee o u d e r d i e r e n  van h e t  normale t y p e  
soms f e n o t y p i s c h e  d i k b i l d i e r e n  kunnen o p l e v e r e n ,  s t r o o k t  i n  p r i n c i p e  noch 
m e t  een  r e c e s s i e f ,  noch met een dominant v e r e r v i n g s p a t r o o n .  Met d e z e  as-  
p e c t e n  moet wel worden gerekend wat b e t r e f t  h e t  a a n t a l  k a l v e r e n  m e t  u i t -  
gesproken dikbi lkenmerken d a t  mag worden ve rwach t ,  en  w a a r b i j  l o g i s c h e r -  
w i j s  geboor teproblemen op z u l l e n  t r e d e n .  E r  moet i n  d i t  verband worden op- 
gemerkt  d a t  d a t  d e e l  van de  k a l v e r e n  d a t  wordt  geboren b i j  p a r i n g  van nor-  
male en d i k b i l d i e r e n  e n  w a a r b i j  geen u i t g e s p r o k e n  dikbi lkenmerken aanwezig 
z i j n ,  doorgaans  wel r o y a l e r  b e s p i e r d  z i j n  dan de  o v e r i g e  d i e r e n  van h e t  
normale  t y p e  van h e t  r a s  o f  d e  k r u i s i n g  (LIBORIUSSEN, 1 9 8 2 ) .  Wet pe rcen-  
t a g e  m o e i l i j k e  geboor ten  z a l  dan ook n i e t  p a r a l l e l  behoeven t e  l o p e n  m e t  
h e t  p e r c e n t a g e  d i k b i l k a l v e r e n .  
MENISSIER (1982a) h e e f t  gepoogd aan de  hand van een g r o o t  a a n t a l  ge- 
gevens  u i t  de  l i t e r a t u u r  t e  berekenen wat d e  meest w a a r s c h i j n l i j k e  f r e -  
q u e n t i e  aan  d i k b i l d i e r e n  i s  b i j  p a r i n g  van homozygote of  h e t e r o z y g o t e  d ie -  
r e n  o n d e r l i n g  o f  met normale  d i e r e n .  D e  r e s u l t a t e n  z i j n  i n  t a b e l  3 e n  4 
weergegeven.  H i e r b i j  werd u i t g e g a a n  van h e t  f e n o t y p e ,  zowel a l s  van h e t  
Tabel  3 .  F r e q u e n t i e  van normale  en d i k b i l k a l v e r e n  vo lgens  h e t  f e n o t y p e  van 
d e  o u d e r d i e r e n  ( c o m p i l a t i e  van l i t e r a t u u r g e g e v e n s  n a a r  MENISSPER, 
1982a:  h e t  b o v e n s t e  c i j f e r  g e e f t  de  s i t u a t i e  weer b i j  p o o l e n  van 
i n t e r m e d i a i r e -  en normale t y p e n ,  h e t  o n d e r s t e  c i j f e r  d e  s i t u a t i e  
b i j  poo len  van i n t e r m e d i a i r e  e n  d i k b i l t y p e n ) .  
Fenotype moeder Fenotype v a d e r  
D i k b i l  Normaal 
D i k b i l  
Normaal 
Tabe l  4 .  F r e q u e n t i e  van normale en d i k b i l d i e r e n  vo lgens  h e t  meest  aan- 
- 
n e m e l i j k e  genotype yan d e  o u d e r d i e r e n  ( c o m p i l a t i e  van l i t e r a -  
tuu rgegevens  n a a r  MENISSIER, 1982a ,  aangegeven a l s  i n  t a b e l  3)  
Genotype moeder Genotype vader  
D i k b i l  Heterozygoot  Normaal 
D i k b i l  
Heterozygoot  
Normaal 3,7X 0,070 O,O% 
17 ,7% 2 , 5 %  2 , 4 %  
meest  aannemel i jke  geno type ,  t e r w i j l  v e r d e r  d e  d i e r e n  met i n t e r m e d i a i r  
t y p e  en normaal t y p e  e n e r z i j d s  en m e t  i n t e r m e d i a i r  t y p e  en d i k b i l t y p e  
a n d e r z i j d s  werden gepoo led .  Het i s  d u i d e l i j k  d a t  d i k b i l d i e r e n  f r e q u e n t e r  
voorkomen wanneer één  of b e i d e  o u d e r s  d i k b i l d i e r e n  z i j n .  M e t  e en  e n k e l e  
u i t z o n d e r i n g  geven d e  r e s u l t a t e n  van proeven aan d a t  de f a c t o r  n i e t  ge- 
s l ach t sgebonden  i s ,  doch wel z i j n  e r  aanwi jz ingen  voor  een  o n g e l i j k e  v e r -  
houding t u s s e n  d e  s e x e n .  Meesta l  i s  d a a r b i j  h e t  a a n t a l  m a n l i j k e  d i e r e n  
k l e i n e r ,  h e t z i j  door  een g r o t e r e  embryonale s t e r f t e  van de m a n l i j k e  vruch- 
t e n ,  h e t z i j  door  een  g r o t e r  p e r c e n t a g e  u i t v a l  t engevo lge  van a f k a l f m o e i -  
l i j k h e d e n .  Neder landse  r e s u l t a t e n ,  g e s t e l d  d a t  ook a l l e  g e b o o r t e n  z i j n  
gemeld,  l a t e n  d a a r e n t e g e n  voor  twee d i k b i l s t i e r e n  een  hoger  p e r c e n t a g e  
m a n l i j k e  d i e r e n  z i e n  (BERGSTROM & OOSTENDORP, 1 9 8 2 ) .  In  een s t u d i e  met 
d i e r e n  van h e t  C h a r o l a i s - r a s  vonden LOGEAY & VISSAC (1970) voor  de  p a r i n -  
gen D i k b i l  x  D i k b i l ,  D i k b i l  x  Normaal, Normaal x  D i k b i l  en Normaal x Nor- 
maal r e s p e c t i e v e l i j k  8 7 , 5 % ,  1 0 , 0 % ,  9 , 5 %  en 0 , 0 %  d i k b i l d i e r e n ,  wat goed 
overeenkomt met d e  s i t u a t i e  voor  de  overeenkomst ige  k l a s s e n  u i t  t a b e l  4  
(waar in  o v e r i g e n s  de  gegevens van LOGEAY & VISSAC (1970) ook z i j n  ve r -  
w e r k t ) .  B i j  g e b r u i k  van d i k b i l s t i e r e n  op normale  koe ien  was b l i j k e n s  een 
Neder lands  onderzoek b i j  50% van de  k a l v e r e n  geen t eken  van d i k b i l c o n f o r -  
m a t i e  aanwezig.  B i j  41% was de  b e s p i e r i n g  goed ,  t e r w i j l  ge rekend  n a a r  d e  
F r a n s e  normen voor  r u b r i c e r i n g  s l e c h t s  b i j  9% s p r a k e  was van d u i d e l i j k e  
d ikb i lkenmerken .  MENISSIER (1982a) merkt  op  d a t  b i j  g e b r u i k s k r u i s i n g  d e  
g e b o o r t e m o e i l i j k h e d e n  doorgaans  d e  s t e r k s t  beperkende f a c t o r  vormen voor 
de  u i t b r e i d i n g  h i e r v a n .  Voor zover  g e b r u i k  gemaakt werd van s t i e r e n  met 
d ikbi lkenmerken b l e v e n  de  g e b o o r t e m o e i l i j k h e d e n  b i j  P i é m o n t e s e - s t i e r e n  
binnen aanvaardbare  grenzen (wat ook b l i j k e n s  Neder landse  e r v a r i n g e n  h e t  
geva l  i s ) ,  doch d i t  g o l d  n i e t  voor  d i k b i l s t i e r e n  van d e  l o k a l e  r a s s e n .  
Toch z e g t  MENISSIER d a t  d e  s t i e r e n  van h e t  d i k b i l t y p e  d e  meest  f r e q u e n t  
g e b r u i k t e  s t i e r e n  van h e t  v l e e s t y p e  z i j n .  I n  Nederland was op een t o t a a l  
van c a .  48.000 i n s e m i n a t i e s  met s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n  de  c a t e g o r i e  d i k -  
b i l s t i e r e n  met ruim 8 . 5 0 0  v r i j  ruim ve r t egenwoord igd ,  hoewel d i t  ander-  
z i j d s  s l e c h t s  0 , 4 %  van h e t  t o t a a l  van ruim 2 m i l j o e n  i n s e m i n a t i e s  u i t m a a k t .  
D i t  a a n t a l  g o l d  dan voor 1982 ,  h e t  j a a r  met h e t  h o o g s t e  a a n t a l  i n s e m i n a t i e s  
door  d i k b i l s t i e r e n .  O n g e t w i j f e l d  z i j n  e r  een  a a n t a l  b e d r i j v e n  met e i g e n  
s t i e r e n ,  doch d i t  r e s u l t e e r t  s l e c h t s  i n  een b e p e r k t  a a n t a l  dekkingen.  
De toename van h e t  a a n t a l  m o e i l i j k e  g e b o o r t e n  en h e t  a a n t a l  k e i z e r -  
sneden s t i j g t  naa rmate  de  f r e q u e n t i e  van d i k b i l d i e r e n  toeneemt .  D i t  moge 
worden g e ï l l u s t r e e r d  aan de  hand van gegevens  van h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe- 
r a s ,  waar ove r  de  p e r i o d e  1960 t o t  1975 h e t  p e r c e n t a g e  k e i z e r s n e d e n  i n  de  
p r o v i n c i e  Luik o p l i e p  voor  de  v a a r z e n  van 8 , 5 %  t o t  48 ,0% en voor  d e  koe ien  
van 2 , 3 %  t o t  2 5 , 7 %  (HANSET & JANDRAIN, 1 9 7 9 ) .  E r  d i e n t  e c h t e r  t e  worden 
opgemerkt d a t  ook m e t  name voor  h e t  Kempens-ras (= MRIJ) de  p e r c e n t a g e s  
voor  d e  vaa rzen  eveneens  v r i j  s t e r k  s t e g e n .  De toename van h e t  p e r c e n t a g e  
k e i z e r s n e d e n  z a l  mede z o  hoog geworden z i j n  omdat men i n  B e l g i ë  h i e r  ge- 
m a k k e l i j k e r  t o e  b e s l u i t  dan i n  de  omringende l a n d e n ,  t e r w i j l  ook d e  v e r -  
houding t u s s e n  d e  k o s t e n  van d e  i n g r e e p  d a a r  i n  r e l a t i e  t o t  de  waarde van 
h e t  k a l f  a a n z i e n l i j k  g u n s t i g e r  l i g t  dan b i j v o o r b e e l d  i n  Neder l and .  Aan 
h e t  j a a r v e r s l a g  van h e t  Wit-blauw rundveestamboek o v e r  1983 o n t l e n e n  w i j  
de volgende c i j f e r s  met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  a f k a l v e n  b i j  e e r s t e - k a l f s  
vaa rzen  van h e t  Wit-blauwe-ras en  w e l  voor  h e t  "v lees - "  en " t w e e l e d i g  
doel-" t y p e :  
V l e e s r i c h t i n g  Gecombineerde 
f o k r i c h t i n g  
-- 
Aanta l  k a l v i n g e n  2878 3521 
Hulp 1 persoon  3 , 5 %  10 , 0% 
~ u l p  2  pe r sonen  1 0 , 4 %  31 ,9% 
Hulp 3  pe r sonen  5 , 3 %  9 ,g% 
Keizersneden 8 0 , 6 %  48 ,1% 
Die ren  met ' > v l e e s -  
t y p i s c h e "  c o n f o r m a t i e  8 0 , 3 %  4 6 , 0 %  
Geboor tegewicht  4 2 , 4  kg 4 0 , 9  kg 
De bovenstaande c i j f e r s  geven v r i j  d u i d e l i j k  aan  hoe de  on twikke l ingen  
z i j n  b i j  een s e l e c t i e  op  r o y a l e  b e s p i e r i n g  en  op h e t  d i k b i l t y p e .  Wel moet 
worden opgemerkt d a t  de  c i j f e r s  b e t r e k k i n g  hebben op d i e r e n  d i e  voor  d e  
e e r s t e  maal k a l v e n ,  d u s  een groep w a a r b i j  de  g e b o o r t e m o e i l i j k h e d e n  s t e e d s  
h e t  g r o o t s t  z i j n .  E r  moge v e r d e r  op worden gewezen d a t  h e t  p e r c e n t a g e  
k a l v e r e n  d a t  i n  b e i d e  f o k r i c h t i n g e n  a l s  ' ' v l e e s t y p e "  werd g e r u b r i c e e r d  
h i e r  v r i j w e l  ove reens temt  met h e t  p e r c e n t a g e  k e i z e r s n e d e n .  
Wat de  s i t u a t i e  i n  Neder land b e t r e f t  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  geboor temoei-  
l i j k h e d e n  zouden w i j  een  s c h e i d i n g  w i l l e n  aanbrengen t u s s e n  d i k b i l s t i e r e n  
van h e t  MRIJ-ras e n  h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe-ras e n e r z i j d s  en de overwegend 
t o t  h e t  i n t e r m e d i a i r e  t y p e  behorende P i é m o n t e s e - s t i e r e n  a n d e r z i j d s ,  omdat 
t o c h  w e l  i s  gebleken d a t  d i t  t e n  a a n z i e n  van de  geboor teproblemen een we-  
z e n l i j k  v e r s c h i l  maakt .  I n  t a b e l  5 z i j n  e e n  a a n t a l  gegevens  samengevat 
d i e  b e t r e k k i n g  hebben op M R I J - d i k b i l s t i e r e n  en één B e l g i s c h  Wit-blauwe- 
d i k b i l s t i e r .  D e  gegevens  z i j n  g e r a n g s c h i k t  n a a r  d r i e  KI -ve ren ig ingen ,  t e r -  
w i j l  z i j n  z i j n  samengevoegd u i t  v e r s c h i l l e n d e  b ronnen .  Een m o e i l i j k h e i d  i s  
d a t  n i e t  s t e e d s  de  b e s c h i k b a r e  gegevens e e n s l u i d e n d  z i j n .  Ook l a t e n  de  
r e s u l t a t e n  van d e  v e r s c h i l l e n d e  K I - s t a t i o n s  n i v e a u v e r s c h i l l e n  z i e n .  H i e r -  
voor  kunnen meerdere  oorzaken z i j n ,  z o a l s  een  v a r i a t i e  i n  h e t  moedermate- 
r i a a l  w a a r b i j  de  s t i e r e n  z i j n  g e b r u i k t ,  v e r s c h i l  i n  adv iezen  voor  h e t  ge- 
b r u i k  van de  s t i e r e n ,  s p e c i f i e k e  i n v l o e d e n  van de s t i e r e n  z e l f  en v e r -  
s c h i l l e n d e  c r i t e r i a  voor  d e  keuze van d e  s t i e r e n .  Ook z i j n  v e r s c h i l l e n  i n  
de  i n v e n t a r i s a t i e  van h e t  g e b o o r t e v e r l o o p  en de  i n t e r p r e t a t i e  daa rvan  n i e t  
u i t  t e  s l u i t e n .  En ige  r e s e r v e  i s  dan ook n a a r  a a n l e i d i n g  van deze  c i j f e r s  
v e r e i s t .  Aanvanke l i jk  werd n i e t  d u i d e l i j k  ondersche iden  n a a r  r a s  of t y p e  
en werden soms de  P i é m o n t e s e - s t i e r e n  h e t z i j  onder  d i k b i l s t i e r e n ,  h e t z i j  
onder  s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n  opgevoerd .  Voor wat de  P i é m o n t e s e - s t i e r e n  
b e t r e f t  ach ten  w i j  d e  r e s u l t a t e n  van de  p r o e f i n s e m i n a t i e s ,  u i t g e v o e r d  voor  
8 s t i e r e n  van h e t  r a s  van h e t  i n t e r m e d i a i r e  t y p e  h e t  meest  maatgevend.  De 
gegevens  van e e r d e r  g e b r u i k t e  P i é m o n t e s e - s t i e r e n  s l u i t e n  b i j  d e z e  r e c e n t e  
c i j f e r s  goed a a n .  Verder  z i j n  e r  i n  Nederland nog d r i e  $ Piémontese  x MRIJ- 
s t i e r e n  g e b r u i k t  waarvan één  s t e r k  n a a r  h e t  d i k b i l t y p e  n e i g d e .  
In  t a b e l  6 z i j n  d e  r e s u l t a t e n  van de  g e b o o r t e r e g i s t r a t i e  van de boven- 
genoemde 8 P i é m o n t e s e - s t i e r e n  weergegeven.  Hoewel e n k e l e  s t i e r e n  een min- 
d e r  g u n s t i g  b e e l d  geven ,  z i j n  e r  t o c h  v r i j  d u i d e l i j k e  n i v e a u v e r s c h i l l e n  
met d e  c i j f e r s  u i t  t a b e l  5 .  
Tabel  5 .  M o e i l i j k e  g e b o o r t e n ,  k e i z e r s n e d e n ,  p e r c e n t a g e  dood geboren (dood 
p-
binnen 24 u u r )  en h e t  geboor tegewich t  b i j  g e b r u i k  van d i k b i l -  
s t i e r e n  b innen d r i e  KI -ve ren ig ingen .  De a a r d  van h e t  moedermate- 
r i a a l  w a a r u i t  de k a l v e r e n  z i j n  geboren kon n i e t  worden v a s t g e -  
s t e l d .  ( P e r c e n t a g e s  a f g e r o n d  op h e l e  g e t a l l e n . )  
KI -ve ren ig ing  Z.W . -Nederland G e l d e r l a n d  W-Brabant 
S t i e r  B. N .  B. H .  J .  5 . 2 .  J o .  MR1 J 
----pp 
Z w a r e g e b o o r t e n  8% 10% 6% 7% 12% 11% 5% 13% 
Keizersneden 8% 17% 6% 16% 27% 34% 25% 4.1% 
T o t a a l  m o e i l . g e b .  16% 27% 12% 23% 44% 53% 37% 54% 
Doodgeboorten 4% 3% 3% 2% 4% 4% 2% 4% 
Geboor tegewicht  42 ,4  4 5 , l  4 0 , 5  45,O 46 ,0  4 6 , 1  4 5 , 1  - 
kg kg kg kg kg kg k g  
Tabel  6 .  A f k a l f r e s u l t a t e n  b i j  i n s e m i n a t i e s  met a c h t  P ié rnon tese - s t i e ren  
o n t l e e n d  aan gegevens  van i r .  A .  M e i j e r i n g .  Bet  b e t r e f t  t o t a a l  
910 3e en l a g e r e  geboor ten  b i j  FH-koeien. 
S t i e r  D r a a g t i j d  Geboorte-  Keizer-  T o t a a l  moei- Dood geboren of ge- 
gewicht  sneden li j k e  geb .  s t o r v e n  b innen  24 
( i n c l .  k e i -  u u r  ( i n c l .  k e i z e s -  
z e r s n e d e n )  sneden)  
dagen k2 % % 
- 
% 
E r m  281 4 2 , 9  O 1 3 , 8  
G i l 284 41 ,2  1, 2  7,2  
E s t  28 5  4 3 , 0  294 1 4 , 4  
Eros  286 42 ,9  1, 7  1 5 , 6  4  ,1 
En z o  283 4 1 9 7  O 299 1 , s  
E do 283 42 ,4  O 1 0 , 7  5 , 3  
E r i o  287 4 3 , 3  1 9 1  21 ,2  697 
E l v i o  285 -- -L2?2 .-l! 
-- 
4 2 , 2  
M- 
o 
Gemiddeld 285 4 2 , 7  0  9 8  1 1 , 7  3 , 8  
D e  h o e v e e l h e i d  p u b l i k a t i e s  waar in  wordt  gewezen op de problemen b i j  
h e t  geboren worden van d i k b i l k a l v e r e n  en h e t  m o e i l i j k e r  a f k a l v e n  van vrou- 
w e l i j k e  d i e r e n  van d i t  t y p e  i s  z e e r  g r o o t .  In  d i t  verband moge worden ge- 
wezen op h e t  r e e d s  hoge p e r c e n t a g e  m o e i l i j k e  geboor ten  d a t  b i j  sommige 
v l e e s r a s s e n  ook b i j  d i e r e n  van h e t  normale  t y p e  voorkomt.  D u i d e l i j k e  voor-  
bee lden  h i e r v a n  z i j n  d e  F r a n s e  r a s s e n  C h a r o l a i s  en  Maine-Anjou (BOUGLER 
e .  a .  , 1 9 7 2 ) ,  met hun combina t i e  van een r o b u u s t  t y p e  met een  r o y a l e  be- 
s p i e r i n g  en een f o r s  f o r m a a t .  
Het t o e p a s s e n  van k e i z e r s n e d e n  wordt  v e e l a l  d i r e c t  i n  verband ge- 
b r a c h t  met een r o y a l e  b e s p i e r i n g  z o a l s  d i e  i n  ext reme vorm b i j  d i k b i l l e n  
voorkomt.  Het kan n i e t  worden ontkend d a t  men h i e r  bewust r i s i c o ' s  neemt 
en g e z i e n  d e  hoge waarde van h e t  k a l f  vaak een  k e i z e r s n e d e  i n c a l c u l e e r t .  
Toch i s  h e t  probleem van m o e i l i j k e  geboor ten  n i e t  a l l e e n  b e p e r k t  t o t  d e  
genoemde ext reme v l e e s t y p e n .  I n  hun p r o e f p r o j e c t  i n z a k e  g e b o o r t e r e g i -  
s t r a t i e  berekenden MEIJERING & VAN ELDIK (1981) h e t  p e r c e n t a g e  g e b o o r t e -  
m o e i l i j k h e d e n  en k e i z e r s n e d e n  b i j  Z e - k a l f s  k o e i e n  van de  e i g e n  r a s s e n .  
Voor deze  2 e - k a l f s  k o e i e n  bedroeg h e t  p e r c e n t a g e  k e i z e r s n e d e n  0 , 5 %  voor  
FH en 1 , 4  en 1 , 5 %  voor  r e s p .  H o l s t e i n  F r i e s i a n  en  MRIJ. H e t  t o t a a l  aan 
m o e i l i j k e  g e b o o r t e n  l a g  voor de  genoemde genotypen op r e s p .  8 , 5 % ,  1 8 , 1 %  
en 1 3 , 1 % .  Hoewel i n  deze  e n q u ê t e  zowel de  vaa rzen  a l s  de oudere  koe ien  
o n t b r e k e n ,  mogen d e  r e s u l t a t e n  t o c h  g e a c h t  worden een v r i j  goed b e e l d  van 
de  gemiddelde s i t u a t i e  t e  geven.  Zouden w i j  de  waarden omrekenen n a a r  h e t  
t o t a a l  a a n t a l  i n s e m i n a t i e s  van me lk rassen  of r a s s e n  met t w e e l e d i g  d o e l  
dan zou d i t  voor  1982 een t o t a a l  van c a .  23 .300 k e i z e r s n e d e n  hebben opge- 
l e v e r d  waarvan 83% voor  H o l s t e i n - F r i e s i a n  en  MRLJ. Hoewel h i e r  n i e t  be- 
wust r i s i c o ' s  werden genomen v e r d i e n t  d i t  a a n t a l  t o c h  de  aandach t  i n  h e t  
k a d e r  van b e p e r k i n g  van g e b o o r t e m o e i l i j k h e d e n  ook b u i t e n  ex t reme  v l e e s -  
t y p e n .  
Wij zouden o p  d e z e  p l a a t s  n a d e r  w i l l e n  ingaan  op de  k e i z e r s n e d e  a l s  
i n g r e e p  en op d e  gevolgen d a a r v a n .  In  t e c h n i s c h  o p z i c h t  v e r s c h i l t  de  k e i -  
z e r s n e d e  b i j  d i k b i l d i e r e n  n i e t  van een d e r g e l i j k e  i n g r e e p  b i j  d i e r e n  van 
normaal t y p e .  B i j  d i k b i l d i e r e n  kan door  e e n  onvoldoende r o t a t i e  van d e  
v r u c h t  worden b e l e t  d a t  v r u c h t d e l e n  i n  d e  geboorteweg komen, waardoor h e t  
d i e r  n i e t  p e r s t ,  z o d a t  n i e t  d u i d e l i j k  i s  d a t  d e  p a r t u s  i n  f e i t e  r e e d s  op 
gang i s  gekomen. Ook i s  e r  b i j  k o p l i g g i n g  v e e l a l  geen of onvoldoende aan- 
w i j z i n g  d a t  h e t  om een k a l f  van d i k b i l t y p e  g a a t ,  zoda t  de  p a r t u s  n i e t  o p  
normale  w i j z e  kan worden b e ë i n d i g d  a l s  h e t  k a l f  door  de  s t e r k  b e s p i e r d e  
a c h t e r h a n d  k r u i s  op k r u i s  komt t e  l i g g e n .  I n d i e n  e r  i n d i c a t i e s  z i j n  d a t  de  
p a r t u s  n i e t  v i a  d e  v a g i n a  z a l  kunnen worden b e ë i n d i g d ,  i s  h e t  van b e l a n g  
d a t  de  b e s l i s s i n g  t o t  h e t  v e r r i c h t e n  van de  k e i z e r s n e d e  zo  v roeg  m o g e l i j k  
wordt genomen, mede ook omdat h i e r d o o r  de  kans  op c o m p l i c a t i e s  s t e r k  wordt  
b e p e r k t .  
Vanze l f sp rekend  hangt  v e e l  van h e t  s u c c e s  van de  k e i z e r s n e d e  a f  van 
de  e r v a r i n g  van degene d i e  d e z e  u i t v o e r t .  Het u i t v o e r e n  van de i n g r e e p  i n  
een k l i n i e k  h e e f t  n a t u u r l i j k  voorde len  boven h e t  v e r r i c h t e n  van k e i z e r s n e -  
den o n d e r  p r a k t i j k o m s t a n d i g h e d e n .  D e  kans  op een p e r i t o n i t i s  i s  v r i j  ge- 
r i n g  ( v e e l a l  minder  dan O , % ) ,  t e r w i j l  h e t  p e r c e n t a g e  w a a r b i j  geen wond- 
genez ing  p e r  primam (dus  met d i r e c t e  v e r k l e v i n g  van de  wondranden zonder  
g r a n u l a t i e w e e f s e l )  o p t r e e d t  l a a g  i s .  Eén van de  bronnen (TOLKAMP, 1984) 
g e e f t  aan d a t  voor  8% van de  d i e r e n ,  en een a n d e r e  (REMMEN, 1976) voor  een 
g r o e p  d i e r e n ,  s l e c h t s  b i j  1 , 7 %  geen genez ing  p e r  primam o p t r a d .  De s t e r f t e  
b i j  de  moederdieren  i s  l a a g  ( b i j  k e i z e r s n e d e n  aan d e  k l i n i e k  voor v e r l o s -  
kunde t e  U t r e c h t  0 , 1 4 % ) .  H e t  p e r c e n t a g e  l e v e n d  geboren k a l v e r e n  b i j  k e i -  
z e r s n e d e  v a r i e e r t  v o l g e n s  d e  d i v e r s e  bronnen (REMMEN, 1976) wat onge twi j -  
f e l d  samenhangt met de  l o c a l e  c o n d i t i e s ,  maar i n  g u n s t i g e  g e v a l l e n  kan h e t  
p e r c e n t a g e  boven 90 l i g g e n .  Het p e r c e n t a g e  r e t e n t i o  secundinarum ( n i e t  a f -  
komen van de  n a g e b o o r t e )  i s  na  een  k e i z e r s n e d e  verhoogd en  ook h i e r  l a t e n  
de d i v e r s e  bronnen g r o t e  v a r i a t i e s  z i e n  i n  p e r c e n t a g e .  L i t e r a t u u r g e g e v e n s  
geven waarden van 39% t o t  6% aan met een  gemiddelde  van 1 8 , 2 % .  Neder landse  
gegevens  voor  k e i z e r s n e d e n  onder  p r a k t i j k o m s t a n d i g h e d e n  Leveren 9 , 7 %  op 
wat een v e r d u b b e l i n g  b e t e k e n t  t e g e n o v e r  d e  4 à 5% d i e  n o r m a l i t e r  b i j  h e t  
Neder l andse  rundvee  voorkomt.  
I n  4 , 4 %  van d e  g e v a l l e n  w a a r b i j  een k e i z e r s n e d e  werd u i t g e v o e r d  moest 
de  p a r t u s  daaropvolgend ook met een k e i z e r s n e d e  worden b e ë i n d i g d  en  v e r -  
l i e p  d e z e  i n  87,2% van d e  g e v a l l e n  normaal  (REMMEN, 1 9 7 6 ) .  D i t  z i j n  u i t e r -  
a a r d  waarden d i e  n i e t  op de  f o k k e r i j  van d i k b i l d i e r e n  van t o e p a s s i n g  z i j n  
omdat d a a r  3  à 4  k e i z e r s n e d e n  i n  s u c c e s s i e  o f  soms z e l f s  wel meer,  geen 
u i t z o n d e r i n g  z i j n .  Na een k e i z e r s n e d e  i s  h e t  d r a c h t i g h e i d s p e r c e n t a g e  v e r -  
l a a g d ,  de  d i e r e n  moeten meerdere  malen worden ge ïnseminee rd  er1 h e t  u i t -  
e i n d e l i j k e  p e r c e n t a g e  d r a c h t i g e  d i e r e n  l i g t  l a g e r  (84% n a  k e i z e r s n e d e  onder 
p r a k t i j k o m s t a n d i g h e d e n  t e g e n o v e r  91% van de runderen  d a t  n o r m a l i t e r  drach-  
t i g  w o r d t ) .  B i j  s e c t i o  onder  k l in iekomstand igheden  kwam P .  F o n t i j n e  t o t  
u i t e i n d e l i j k e  d r a c h t i g h e i d s p e r c e n t a g e s  b i j  p r i m i p a r e  d i e r e n  van 90% en  b i j  
p l u r i p a r e  d i e r e n  van 93%. Wel was h i e r  d e  t u s s e n k a l f t i j d  t e n  o p z i c h t e  van 
de m e l k c o n t r o l e b e d r i j v e n  met ruim 1 maand v e r l e n g d .  
U i t  gegevens  van DE KEIJSER (1978) voor  h e t  Oost-Vlaamse-ras,  een  r a s  
met t w e e l e d i g  d o e l ,  v o l g t  d a t  a f g e z i e n  van een  l i c h t e  d e p r e s s i e  i n  d e  e e r -  
s t e  maanden n a  de  s e c t i o  e r  geen n e g a t i e v e  i n v l o e d  was op d e  me lkp las  en 
op de  g e h a l t e s .  Ook REMMEN (1976)  komt t o t  de c o n c l u s i e  d a t  er n a  een  k e i -  
z e r s n e d e  wel s p r a k e  i s  van e n i g e  p r o d u k t i e d a l i n g ,  maar d a t  deze  r e l a t i e f  
g e r i n g  en n i e t  s i g n i f i c a n t  i s .  
De voornaamste oorzaak  van h e t  o p t r e d e n  van g e b o o r t e m o e l l i j k h e d e n  i s  
de g r o o t t e  en h e t  gewicht  van d e  v r u c h t .  Vooral  b i j  r a s s e n  van g r o o t  v o l -  
wassen formaat  en hoog gewicht  komen door  h e t  h iermee samengaande hoge 
geboor tegewich t  van de  k a l v e r e n  v e e l  problemen voor  (MEIJERING & BERG- 
STROM, 1979;  BELIC & MENISSIER,  1978;  MENISSIER & FOULLEY, 1 9 7 9 ) .  In  h e t  
geva l  van d i k b i l d i e r e n  komt h i e r  nog de g r o t e  omvang van h e t  k a l f  t enge-  
vo lge  van de  r o y a a l  on twikke lde  b e s p i e r i n g  b i j .  U i t  h e t  e e r d e r  opgemerkte 
moge e c h t e r  b l i j k e n  d a t  n i e t  i n  a l l e  r a s s e n  r e e d s  b i j  de  g e b o o r t e  de 
s p i e r h y p e r t r o f i e  d u i d e l i j k  aanwezig i s .  
I n  h e t  g e v a l  d a t  zowel h e t  moederd ie r  a l s  de v r u c h t  m a n i f e s t e  d i k b i l -  
t ypen  z i j n ,  wordt  d e  s i t u a t i e  nog e x t r a  gecompl icee rd  omdat e r  een morfo- 
l o g i s c h e  o n b a l a n s  i s  t u s s e n  de  a fmet ingen  van h e t  k a l f ,  met name i n  de  
a c h t e r h a n d  en een mindere  s k e l e t o n t w i k k e l i n g  a l s  gevo lg  van de  d i k b i l f a c -  
t o r  b i j  h e t  moederd ie r ,  m e t  name i n  d e  b e k k e n s t r e e k .  De v o o r s t e  opening 
van h e t  bekken i s  g e r i n g e r ,  de  t akken  van de  darmbeenderen converge ren  
meer en d e  kam i n  h e t  bekken i s  meer g e a c c e n t u e e r d  (DERIVAUX e . a . ,  1964;  
VISSAC, 1968;  VISSAC e . a . ,  1 9 7 1 ) .  E r  wordt  w e l  aangenomen d a t  de  genoemde 
d e f o r m a t i e s  een gevo lg  z i j n  van de  a a n h e c h t i n g  van de s t e r k e  s p i e r m a s s a ' s  
i n  de a c h t e r h a n d .  Verder i s  de  v o o r b e r e i d i n g  door  h e t  moederdier  op de  ge- 
b o o r t e  i n  v e e l  g e v a l l e n  t e n  o p z i c h t  van de  s i t u a t i e  b i j  normaal b e s p i e r d e  
d i e r e n  n i e t  o p t i m a a l  (RODOT, 1 9 6 7 ) .  
1 2 .  DE DRAAGTIJD EN HET GEBOORTEGEWICHT 
Kalveren van h e t  d i k b i l t y p e  worden doorgaans  i e t s  l a n g e r  gedragen a l  i s  
h e t  op b a s i s  van de  l i t e r a t u u r  m o e i l i j k  om h i e r o v e r  een j u i s t e  ind ruk  t e  
v e r k r i j g e n .  I n  v e e l  g e v a l l e n  immers worden d i k b i l s t i e r e n  van bepaa lde  r a s -  
sen  g e b r u i k t  op k o e i e n  van andere  r a s s e n ,  z o d a t  e v e n t u e l e  e f f e c t e n  van 
h e t  d i k b i l t y p e  vermengd z i j n  met e f f e c t e n  van de  b e t r e f f e n d e  k r u i s i n g .  B i j  
k r u i s i n g  van v r o u w e l i j k e  d i e r e n  van melk rassen  o f  r a s s e n  m e t  t w e e l e d i g  
d o e l  met s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n  en z e k e r  m e t  d i e  van v l e e s r a s s e n  van 
g r o o t ,  zwaar en r o y a a l  b e s p i e r d  t y p e ,  i s  de  d r a a g t i j d  t e n  o p z i c h t e  van 
d i e  van h e t  moederras  v e r l e n g d .  I n  een  a a n t a l  g e v a l l e n  i s  er n i e t  een  dui -  
d e l i j k  verband m e t  h e t  g e b o o r t e g e w i c h t .  K r u i s i n g e n  met h e t  G h a r o l a i s - r a s  
geven m e e s t a l  een  v e r l e n g i n g  van de  d r a a g t i j d  t o t  c a .  1 week, maar u i t  de 
meeste  p u b l i k a t i e s  v o l g t  d a t  d e  v e r l e n g i n g  v o o r a l  b i j  k r u i s i n g e n  m e t  L i -  
mousin-, Blonde d t A q u i t a i n e -  e n  P i é m o n t e s e - s t i e r e n  r e l a t i e f  g r o o t  i s .  Ten 
a a n z i e n  van h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe-ras kan warden opgemerkt d a t  d e  draag-  
t i j d e n  i n  z u i v e r e  t e e l t  en b i j  k r u i s i n g e n  v e e l a l  we in ig  boven 280 dagen 
l i g g e n .  Deze e r v a r i n g  g e l d t  ook voor  i n  Neder land u i t g e v o e r d e  proeven 
(BRUNNERREEF, 1 9 7 4 ) .  
I n d i e n  w i j  de s i t u a t i e  nagaan voor  e n k e l e  M R I J - d i k b i l s t i e r e n  dan komen 
w i j  op een v e r l e n g i n g  van de d r a a g t i j d  t e n  o p z i c h t e  van M R I J  o f  FH van r e s p .  
1 of 2  dagen.  Voor h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe-ras v a r i ë r e n  de  v e r s c h i l l e n  i n  
d r a a g t i j d  t u s s e n  v l e e s t y p e  en t w e e l e d i g  t y p e  van 0 , 3  t o t  1 dag .  Wel moet 
b i j  d i t  l aa t s tgenoemde  r a s  worden bedacht  d a t  de  t y p e v e r s c h i l l e n  v o o r a l  
b e t r e k k i n g  hebben op de  v r o u w e l i j k e  d i e r e n  e n  d a t  de  s t i e r e n  overwegend 
van h e t  r o y a a l  b e s p i e r d e  t y p e  z i j n .  Het l i j k t  d a t  b i j  g e b r u i k  van s t i e r e n  
van h e t  d i k b i l t y p e  de  d r a a g t i j d  i e t s  i s  v e r l e n g d ,  doch i n  b e t r e k k e l i j k  
g e r i n g e  mate .  
Met be t re l rk ing  t o t  h e t  geboor tegewich t  van d i k b i l k a l v e r e n  t r e e d t  
doorgaans  een ve rhog ing  op i n  v e r g e l i j k i n g  met normale  k a l v e r e n  van h e t  
be t rokken  r a s .  Ook b i j  de  k a l v e r e n  d i e  n a  i n s e m i n a t i e  m e t  sperma van d ik -  
b i l s t i e r e n  worden geboren en d i e  n i e t  een  m a n i f e s t  d i k b i l t y p e  hebben,  i s  
h e t  geboor tegewich t  meest  h o g e r .  Het hogere  geboor tegewich t  i s  v r i j w e l  
s t e e d s  een gevo lg  van de  r o y a l e  b e s p i e r i n g  e n  n i e t  van h e t  f o r m a a t .  D ikb i l -  
d i e r e n  ne igen  e e r d e r  t o t  een  k l e i n e r  s k e l e t f o r m a a t  i n  v e r g e l i j k i n g  met 
normale  k a l v e r e n .  Z o a l s  e e r d e r  r e e d s  werd opgemerkt i s  n i e t  b i j  a l l e  r a s -  
sen  de mate van s p i e r h y p e r t r o f i e  b i j  de  g e b o o r t e  g e l i j k .  B i j  de  r a s s e n  
u i t  Zuid-Europa ( b i j v o o r b e e l d  Piémontese)  i s  h e t  k a l f  b i j  de  g e b o o r t e  
vaak m o e i l i j k  a l s  d i k b i l k a l f  t e  herkennen.  De d i k b i l k a l v e r e n  van h e t  MRIJ- 
r a s  l a t e n  v e e l a l  b i j  d e  g e b o o r t e  a l  h e e l  d u i d e l i j k  d e  r o y a l e  b e s p i e r i n g  
van d i t  t y p e  onderkennen.  Voor h e t  C h a r o l a i s - r a s  wordt  voor  d i k b i l k a l v e -  
r en  v e r s u s  normale k a l v e r e n  (MENISSIER, 1982b) a l s  geboor tegewich t  5 1 , 5  
en 4 5 , 3  kg ( v e r s c h i l  = 14%) opgegeven.  Aan B e l g i s c h e  gegevens van h e t  
Wit-blauwe-ras o n t l e e n d e n  w i j  voor  k a l v e r e n  van h e t  v l e e s t y p e  v e r s u s  d i e  
van t w e e l e d i g  t y p e  gewichten  van r e s p .  4 2 , 4  e n  4 0 , 9  kg wat een v e r s c h i l  
i s  van 4 2 ,  ook h i e r  weer met d e  opmerking d a t  de  s t i e r e n  v r i j w e l  u i t s l u i -  
t e n d  a a n  h e t  ext reem b e s p i e r d e  t y p e  z i j n .  Voor nakomelingen van een  aan- 
t a l  M R I J - d i k b i l s t i e r e n  worden gemiddelde  geboor tegewich ten  van d e  k a l v e -  
r e n  opgegeven van 4 0 , 5  t o t  4 6 , 1  kg .  Tussen de  geboor tegewich ten  d i e  wor- 
den opgegeven voor  de  v e r s c h i l l e n d e  KI-verenigingen komen v e r s c h i l l e n  t o t  
ru im 4 kg v o o r .  U i t  d i v e r s e  bronnen berekenden w i j  voor  k a l v e r e n  van MRIJ- 
d i k b i l s t i e r e n  gemiddeld 4 4 , 3  kg a l s  g e b o o r t e g e w i c h t .  Voor z u i v e r  MRIJ en  
FM van normaal t y p e  zouden w i j  op grond van gegevens  van MEIJERING e . a .  
(1981) een gemiddeld geboor tegewich t  van r e s p .  4 1 , 2  en  38,O kg w i l l e n  aan- 
nemen, zoda t  d e  geboor tegewich ten  b i j  k a l v e r e n  van d i k b i l s t i e r e n  b i j  d e  
g e b o o r t e  c a .  10% hoger  l i g g e n  dan b i j  k a l v e r e n  van h e t  normale  t y p e .  E r  
moet worden bedacht  d a t  d e  i n s e m i n a t i e s  n i e t  s l e c h t s  b i j  MRIJ-koeien en  
w a a r s c h i j n l i j k  z e l f s  overwegend b i j  FB-koeien z i j n  u i t g e v o e r d .  Wat b e t r e f t  
de P i é m o n t e s e - k r u i s l i n g e n  komen w i j  op grond van twee bronnen (BRUNNEKREEF, 
1974;  OOSTENDORP, 1984) op een  gemiddeld geboor tegewich t  van 45,O en 4 2 , 6  
k g .  Bet  i s  aannemel i jk  d a t  h i e r b i j  a l s  gevo lg  van de  k r u i s i n g  t u s s e n  n i e t  
verwante  r a s s e n  met e f f e c t e n  van h e t e r o s i s  moet worden ge rekend .  B i j  a l l e  
opgaven van geboor tegewich ten  voor  zover  h e t  n i e t  om m a t e r i a a l  van p r o e f -  
b e d r i j v e n  g a a t ,  i s  een  g r o o t  d e e l  van de  gewichten  g e s c h a t  of  op  een  andere  
w i j z e  ( b i j v o o r b e e l d  op b a s i s  van gewicht  b i j  aanvoer  e n  de  l e e f t i j d )  be- 
r e k e n d .  
1 3 .  HET GEBRUIK VAN DE DIKBILFACTOR IN VERBAND MET VERBETERING VAN DE 
VEEESPRODUKTIEMOGEEIJKHEDEN 
O o r s p r o n k e l i j k  werden i n  een a a n t a l  r a s s e n  van t i j d  t o t  t i j d  d i k b i l k a l v e -  
r e n  geboren .  Deze k a l v e r e n  werden a l s  curiosum gemest en vertegenwoordigden 
v e e l a l  een  hoge waarde .  I n  bepaa lde  p o p u l a t i e s  was e c h t e r  de  waarde g e r i n g  
omdat d e z e  d i e r e n  met z e e r  we in ig  v e t  n i e t  i n  h e t  k w a l i t e i t s i d e a a l  van 
v l e e s  van hoge e e t k w a l i t e i t  p a s t e n ,  z o a l s  g o l d  voor  d e  Br i t se  v l e e s r a s s e n .  
In  a n d e r e  r a s s e n  werden d i k b i l d i e r e n  g e z i e n  a l s  d e  hoogs t  b e r e i k b a r e  
k w a l i t e i t  en werd e r  n a a r  g e s t r e e f d  d e  p r o d u k t i e  van d e z e  d i e r e n  op t e  
v o e r e n .  D i t  was b i j v o o r b e e l d  h e t  g e v a l  b i j  h e t  P i é m o n t e s e - r a s ,  waarvan w i j  
moeten aannemen d a t  de  f a c t o r  aan h e t  e i n d  van de 19e  eeuw i n  h e t  r a s  werd 
g e b r a c h t  en w a a r b i j  de f o k k e r i j  z i c h  vanaf h e t  b e g i n  van de  20e eeuw s t e r k  
op deze  s p i e r h y p e r t r o f i e  r i c h t t e .  Z o a l s  r e e d s  i n  e e r d e r e  hoofds tukken werd 
aangegeven i s  de  mate van s p i e r h y p e r t r o f i e  b i j  de g e b o o r t e  n i e t  b i j  a l l e  
r a s s e n  g e l i j k  en l a a t  b i j  de  oudere  d i e r e n  de s p i e r h y p e r t r o f i e  een  g r o t e  
v a r i a b i l i t e i t  z i e n .  H e t  P i émontece - ras  behoor t  t o t  d i e  r a s s e n  w a a r b i j  de  
k a l v e r e n  b i j  de g e b o o r t e  veePa1 geen u i t g e s p r o k e n  d ikb i lkenmerken  l a t e n  
z i e n ,  doch w a a r b i j  deze  p a s  op 1 of  2 maanden z i c h  d u i d e l i j k e r  beginnen 
a f  t e  t e k e n e n .  D i t  b e p e r k t  u i t e r a a r d  de  g e b o o r t e  problemen en s t a a t  de r -  
h a l v e  de  u i t b r e i d i n g  van de f a c t o r  i n  een  r a s  minder  i n  de  weg. Verder 
l e v e r t  h e t  P iémontese - ras  e v e n a l s  a n d e r e  Zu ideuropese  r a s s e n  een r e l a t i e f  
g r o o t  a a n t a l  d i e r e n  van i n t e r m e d i a i r  t y p e  o p ,  een  t y p e  waaraan men i n  
N o o r d - I t a l i ë  de  voorkeur  g e e f t ,  n i e t  i n  de  l a a t s t e  p l a a t s  omdat h i e r b i j  
nog e e n  combina t i e  met e n i g e  me lkproduk t i e  moge l i jk  i s .  D i t  l a a t s t e  i s  
van be lang  i n  verband met g e s p e c i a l i s e e r d e  z u i v e l p r o d u k t e n .  Hoewel h e t  
Piérnontese-ras  d e  r e p u t a t i e  g e n i e t  r e l a t i e f  we in ig  geboor teproblemen t e  
geven ,  b l i j k t  u i t  een p u b l i k a t i e  van RATMONDI (1963) d a t  b i j  h e t  a f k a l v e n  
t o c h  v r i j  v e e l  m o e i l i j k h e d e n  o p t r a d e n  en  d a t  de  u i t v a l  k o r t  na  de  geboor te  
hoog was.  Verder  werden a a n v a n k e l i j k  v e e l  e r f e l i j k e -  en  aangeboren p ro -  
blemen g e s i g n a l e e r d .  Wel b e s t a a t  de  indruk  d a t  deze  problemen e r g  s t e r k  
werden b e l i c h t  en d a t  door  s e l e c t i e  d e  f r e q u e n t i e  e r v a n  s t e r k  i s  t e r u g -  
g e l o p e n ,  z o a l s  b l i j k t  u i t  s t a t i s t i s c h e  gegevens ( A n o n . S t a t i s t i s c h e  1983; 
OOSTENDORP, 1 9 8 4 ) .  In I t a l i ë  e n o o k  e l d e r s w o r d e n  P i é m o n t e s e - s t i e r e n o o k  g e b r u i k t  
voor  t e r m i n a l e  k r u i s i n g  b i j  me lk rassen  o f  r a s s e n  m e t  t w e e l e d i g  d o e l .  De 
r e s u l t a t e n  van de z i j d e  van geboor teproblemen z i j n  w i s s e l e n d  doch d e  Ne- 
d e r l a n d s e  e r v a r i n g e n  z i j n  t e g e n o v e r  d i e  met s t i e r e n  van a n d e r e  vleesrasse11 
z e k e r  g u n s t i g  t e  noemen. 
B i j  h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe-ras hebben w i j  t e  maken met k a l v e r e n  d i e  
b i j  de  g e b o o r t e  r e e d s  d u i d e l i j k  hun d i k b i l e i g e n s c h a p p e n  l a t e n  z i e n .  De 
p e n e t r a t i e  van h e t  t y p e  b i j  d i t  r a s  was dan ook p a s  goed m o g e l i j k  t o e n  de  
k e i z e r s n e d e  een algemeen g e b r u i k e l i j k e  methode werd om de  p a r t u s  t e  be- 
ë i n d i g e n .  Vanaf d e  v i j f t i g e r  j a r e n  z i e n  w i j  dan ook een  d r a s t i s c h e  s t i j -  
g i n g  van h e t  p e r c e n t a g e  d i k b i l k a l v e r e n  wat u i t e i n d e l i j k  h e e f t  g e l e i d  t o t  
d e  s i t u a t i e  d i e  e e r d e r  voor h e t  r a s  i s  g e s c h e t s t .  
Het p ropageren  van d i e r e n  met d i k b i l t y p e  h e e f t  s l e c h t s  z i n  i n d i e n  er 
mogel i jkheden z i j n  voor  i n t e n s i e f  mes ten ,  t e r w i j l  e r  t e v e n s  e e n  afzetmoge- 
l i j k h e i d  voor  d e z e  d i e r e n  moet z i j n  met een dusdan ig  hoge o p b r e n g s t  d a t  
d e  r i s i c o ' s  d i e  e r a a n  verbonden z i j n  kunnen worden g e a c c e p t e e r d .  Voor h e t  
P iémontese - ras  en h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe-ras i s  d i t  h e t  g e v a l .  Met be- 
t r e k k i n g  t o t  h e t  Wit-blauwe-ras kan worden vermeld d a t  b u i t e n  de  k e i z e r -  
sneden b e t r e k k e l i j k  w e i n i g  problemen worden gemeld.  Ook van d e  doorgaans  
met de d i k b i l f a c t o r  gepaard  gaande afname i n  formaat  is  b i j  d i t  r a s  wei- 
n i g  t e  bespeuren .  Hierop wi jzen  n a m e l i j k  de  voor  de  s t i e r e n  en v r o u w e l i j k e  
d i e r e n  opgegeven s c h o f t h o o g t e n  van r e s p .  1 , 5 0  en 1 , 3 6  m b i j  gewichten  van 
r e s p ,  1200 - 1240 en 800 kg (DETAL, p e r s o o n l i j k e  medede l ing) .  
I n  F r a n k r i j k  komt d e  d i k b i l f a c t o r  i n  meerdere  r a s s e n  voor  z o a l s  h e t  
C h a r o l a i s - ,  Blonde d l A q u i t a i n e -  en  Maine-Anjou-ras,  Wier h e e f t  men over -  
wogen of met name voor  g e b r u i k s k r u i s i n g  voor  v l e e s p r o d u k t i e ,  g e b r u i k  van 
de  d i k b i l f a c t o r  gemaakt kan worden.  H e t  b e s c h i k b a a r  s t e l l e n  van s t i e r e n  
van h e t  d i k b i l t y p e  voor  KI h e e f t  men i n  F r a n k r i j k  b i j  ons  weten n o o i t  ge- 
p ropageerd .  I n  F r a n k r i j k  i s  men i n  h e t  beg in  van de  z e s t i g e r  j a r e n  begon- 
nen met h e t  formeren van een  a a n t a l  l i j n e n  w a a r b i j  i n  e n k e l e  ook g e b r u i k  
is  gemaakt van d e  d i k b i l f a c t o r .  Hiervan mogen worden genoemd Coopelso-93 
(Coopera t ive  - d ' é l é v a g e  - du - Sud-Ouest) - en  INRA-95 ( I n s t i t u t  -- - N a t i o n a l  de 
Recherches  Agronomique). D e  l i j n  Coopelso-93 i s  gebasee rd  op de  r a s s e n  Li-  
- 
mousin-Charolais-Blonde d T A q u i t a i n e  m e t  behu lp  van 2- of  3-weg k r u i s i n g e n  
en d e  l i j n  INRA-95 op Charo la i s -Blonde  d f A q u i t a i n e  met z u i v e r e  r a s s e n  of 
2-weg k r u i s i n g e n  dan w e l  op Maine-Anjou-Blonde d lAqui t a ine -L imous ing  m e t  
2- o f  3-weg k r u i s i n g e n .  Men h e e f t  d e z e  l i j n e n  v o o r a l  b r u i k b a a r  w i l l e n  ma- 
ken voor  h e t  p roduceren  van g e b r u i k s k r u i s i n g e n  u i t  moeders van l a n d r a s s e n ,  
me lk rassen  of r a s s e n  met t w e e l e d i g  d o e l .  E r  werd een u i t g e b r e i d  onderzoek 
i n g e s t e l d  n a a r  d e  mogel i jkheden van deze  l i j n e n  voor de p r o d u k t i e  van 
v l e e s k a l v e r e n  en  jonge s t i e r e n .  De r e s u l t a t e n  (BÉLIC & MENISSIER,  1968 ; 
BIBE e .  a .  , 1977) l i e t e n  z i e n  d a t  t e n  o p z i c h t e  van de  d i v e r s e  v l e e s r a s s e n  
de  geboor teproblemen v r i j  g e r i n g  waren.  Het p e r c e n t a g e  d i e r e n  m e t  m a n i f e s t  
d i k b i l t y p e  was r e l a t i e f  l a a g  en h i n g  zowel van de s t i e r e n  a l s  van h e t  r a s  
van d e  moeders a f .  Voor s t i e r e n  vond men een v a r i a t i e  van 4 - 16%, t e r w i j l  
h e t  p e r c e n t a g e  d i k b i l k a l v e r e n  voor  d e  l a n d r a s s e n  en me lk rassen  l a g e r  was 
( t o t  c a .  3%) dan voor  v l e e s r a s s e n  ( t o t  1 4 % ) .  Wel wordt opgemerkt d a t  i n  de 
exper imenten b i j  d e  koe ien  gekozen werd voor  oudere  d i e r e n  d i e  e e r d e r  geen 
geboor teproblemen hadden gegeven.  D e  g r o e i r e s u l t a t e n  waren meest  g u n s t i g  
hoewel d e  k a l v e r e n  d i e  i n  d e  be rggeb ieden  onder  v r i j  s c h r a l e  c o n d i t i e  door 
d e  koe  werden gezoogd t o t  aan  d e  s p e e n p e r i o d e  i n  gewicht  a c h t e r b l e v e n  en 
p a s  l a t e r  hun a c h t e r s t a n d  i n h a a l d e n .  Be s l a c h t k w a l i t e i t  van d e  d i e r e n  was 
s t e e d s  g u n s t i g .  Z o a l s  r e e d s  werd opgemerkt ,  worden i n  F r a n k r i j k  d e  l i j n e n  
w a a r b i j  g e b r u i k  gemaakt wordt  van d i k b i l d i e r e n  benut  voor  h e t  l e v e r e n  van 
s t i e r e n  voor  t e r m i n a l e  k r u i ~ i n g  en  n i e t  om d e  d i k b i l f a c t o r  i n  een popula-  
t i e  u i t  t e  b r e i d e n .  Men z i e t  ook s t e e d s  d a t  b i j  d e  r a s s e n  van g r o o t  f o r -  
maat en r o y a l e  b e v l e e s d h e i d  d e  f o k k e r s  z e l d e n  v r o u w e l i j k e  d i k b i l d i e r e n  ge- 
b ru iken  op grond van hun g e r i n g e  f e r t i l i t e i t ,  a fka l fp rob lemen  en  ma t ige  
e igenschappen a l s  zoogkoe. 
Bet  p e r c e n t a g e  d i k b i l k a l v e r e n  d a t  i n  een  r a s  wordt  geboren hang t  af  
van h e t  g e b r u i k  van s t i e r e n  d i e  homozygoot dan wel h e t e r o z y g o o t  voor  d e  
d i k b i l f a c t o r  z i j n ,  alsmede van d e  v r a a g  o f  d e  v r o u w e l i j k e  d i k b i l d i e r e n  wor- 
den vervangen d o o r  d i k b i l d i e r e n ,  h e t e r o z y g o t e  d i e r e n  o f  normale  d i e r e n  
van h e t  r a s .  Daarnaas t  z i j n  e r  nog s t i e r -  en r a s e f f e c t e n ,  maar doorgaans  
z a l  h e t  p e r c e n t a g e  geboren d i k b i l k a l v e r e n  z i c h  op een b e p a a l d  n i v e a u  con- 
s o l i d e r e n .  Voor h e t  produceren van d i k b i l k a l v e r e n  en h e t  d a a r b i j  t e v e n s  
r educeren  van geboor temoe i l i jkheden  kan gedach t  worden aan embryotransplan-  
t a l i e .  I n  d i t  g e v a l  zou men de  minder goede a d a p t a t i e  aan h e t  geboren doen 
worden van de  k a l v e r e n  a l s  gevo lg  van d e  anatomische  bouw van d i k b i l d i e r e n  
kunnen o n t g a a n .  Tevens zou dan g e b r u i k  gemaakt kunnen worden van ontvang-  
s t e r k o e i e n  d i e  bewezen hebben gemakkel i jk  a f  t e  k a l v e n .  Een u i t b r e i d i n g  
zou h i e r a a n  kunnen worden gegeven door  h e t  t r a n s p l a n t e r e n  van twee embryo's 
met h e t  oogmerk d e  d r a a g t i j d  en  h e t  geboor tegewich t  door  t w e e l i n g d r a c h t  t e  
beperken .  Met l a a t  z i c h  a a n z i e n  d a t  d i t  gecombineerd zou kunnen worden bin-  
nen n i e t  a l  t e  l a n g e  t i j d  met g e s e x t e  embryo ' s .  Momenteel z i j n  d e  v e r -  
s c h i l l e n d e  f a c e t t e n  rond de  E . T .  nog n i e t  voldoend u i t g e k r i s t a l l i s e e r d  
zeker  met b e t r e k k i n g  t o t  d i k b i l d i e r e n ,  maar h e t  i s  o n g e t w i j f e l d  een  onder- 
werp d a t  a a n l e i d i n g  voor  n a d e r e  s t u d i e  z a l  vormen. 
1 4 .  ETHISCHE BEZWAREN TEGEN HET FOKKEN VAN DIKBILDIEREN 
Bui ten  Nederland worden s l e c h t s  we in ig  bezwaren t e g e n  h e t  fokken van d i k -  
b i l d i e r e n  vernomen. De bezwaren r i c h t e n  z i c h  met name t egen  h e t  a a n s t u r e n  
op een g e b o o r t e  d i e  s l e c h t s  i n  w e i n i g  g e v a l l e n  zonder  k e i z e r s n e d e  kan 
worden b e ë i n d i g d .  De i n g e b r a c h t e  bezwaren kunnen z u i v e r  economische (kos -  
t e n  van een k e i z e r s n e d e  en bijkomende problemen) zowel a l s  z u i v e r  e t h i s c h e  
v a n u i t  een oogmerk van h e t  w e l z i j n  z i j n .  Opval lend i s  d a t  men e l d e r s  
i n  h e t  algemeen v e e l  gemakke l i jke r  dan b i j  o n s  d e  k e i z e r s n e d e  a l s  v e r l o s -  
kundige  i n g r e e p  a c c e p t e e r t .  Soms meent men z e l f s  d a t  d e  k e i z e r s n e d e  p ro -  
blemen d i e  a n d e r s  b i j  e e n  d e r g e l i j k e  v e r l o s s i n g  v i a  de  vag ina  zouden kunnen 
o p t r e d e n  be langr i . jk  kan verminderen.  
Door de  a a n v a n k e l i j k  f r e q u e n t  g e s i g n a l e e r d e  e r f e l i j k e  en aangeboren 
a f w i j k i n g e n ,  v e e l a l  n o g a l  s t e r k  gebonden aan d e  i n v l o e d  van bepaa lde  d i e r e n  
o f  aan i n g e t e e l d e  p o p u l a t i e s ,  i s  d e  mening o n t s t a a n  d a t  deze  a f w i j k i n g e n  
a l s  o n l o s m a k e l i j k e  b e g e l e i d i n g  van d i k b i l t y p e n  zouden o p t r e d e n .  Door s e l e c t i e  
en  een overwogen keuze  van d e  d i e r e n  z i j n  deze  ongewenste n e v e n e f f e c t e n  
a a n z i e n l i j k  t e ruggedrongen .  I n d i e n  d i t  n i e t  h e t  g e v a l  was geweest  
dan zou d e  d i k b i l f a c t o r  ook nooit d e  u i t b r e i d i n g  hebben 
b e r e i k t  d i e  h i j  nu t e  z i e n  g e e f t  i n  r a s s e n  a l s  h e t  P iémontese - ras  en h e t  
B e l g i s c h e  Wit-blauwe-ras.  Dat d i k b i l d i e r e n  meer problemen o p l e v e r e n  dan 
d i e r e n  van normaal t y p e  t e n  a a n z i e n  van v i t a l i t e i t ,  b e e n d e f e c t e n ,  f e r t i l i -  
t e i t  en p r o d u k t i e - a s p e c t e n  v a l t  n i e t  t e  on tkennen .  Dat e c h t e r  d e  d i k b i l -  
d i e r e n  a l s  r e g e l  doodz ieke  d i e r e n  zouden z i j n  z o a l s  soms wordt 
v o o r g e s t e l d  i s  een  o n j u i s t e  v o o r s t e l l i n g  van zaken.  
B i j  h e t  fokken van d i k b i l d i e r e n  v e r d i e n t  h e t  a a n b e v e l i n g  op d e  inge -  
s l a g e n  weg t e n  a a n z i e n  van h e t  t e r u g d r i n g e n  van ongewenste n e v e n e f f e c t e n  
v o o r t  t e  gaan ( z i e  ook HANSET, 1982 i n  " f i n a l  c o n c l u s i o n s  and p e r s p e c t i v e s " ) .  
1 5 .  BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE DIKBILFOKKERIJ/MESTERJJ 
Tot  1970 kwamen e r  op h e t  Neder l andse  g r a s l a n d a r e a a l  n a a s t  melkvee ook 
v e r s c h i l l e n d e  vormen van v l e e s v e e h o u d e r i j  v o o r ,  z o a l s  h e t  weiden van os-  
s e n ,  h e t  ve tweiden van mager v r o u w e l i j k  v e e ,  zoogkoe ienhouder i j  en d i k -  
b i l f o k k e r i j .  Na 1970 i s  de  me lkveehouder i j  s t e r k  toegenomen en z i j n  d e  
h i e r v o o r  genoemde vormen van v l e e s v e e h o u d e r i j  o p  g r a s l a n d  v r i j w e l  v e r -  
dwenen. D i t  b l i j k t  o . a .  u i t  h e t  a a n t a l  g e s l a c h t e  o s s e n  d a t  s i n d s  1970 ge- 
l e i d e l i j k  aan i s  t e rugge lopen  ( t a b e l  7 ) .  
Tabel  7 .  Bru to  e i g e n  p r o d u k t i e  van s l a c h t r u n d e r e n  i n  Nederland ( s l a c h t i n g e n  
i levend  g e ë x p o r t e e r d e  d i e r e n  x  1 0 0 0 ) .  
U-.- 
J a a r  1970 1975 l 9 8 0  1981 1982 1983 
Koeien 552 6  14 6  78 737 684 709 
Vaarzen 208 228 139  156 1 J 0  126 
Ossen 3  1 18  1 1 1 0  l 0  8 
S t i e r e n  102 198 163  170 1 7 1  f 8 1  
- -
T o t a a l  volw. runderen 893 1058 991 1073 995 1023 
T o t a a l  k a l v e r e n  1034 1124 1283 1320 1342 1387 
Bron: PVV 
A l l e e n  de  i n t e n s i e v e  v l e e s s t i e r e n h o u d e r i j  met s n i j m a i s  kan m e t  melk- 
v e e  c o n c u r r e r e n .  S i n d s  1970 i s  h e t  a a n t a l  s l a c h t i n g e n  van v l e e s s t i e r e n  dan 
ook s t e r k  toegenomen. Het g r o o t s t e  d e e l  van d e  o v e r t o l l i g e  k a l v e r e n  u i t  de 
me lkveehouder i j  wordt  a l s  v l e e s k a l f  gehouden. D i t  b e t e k e n t  d a t  d e  rund- 
en k a l f s v l e e s p r o d u k t i e  i n  Neder land v r i j w e l  gehee l  van h e t  g r a s l a n d  ve r -  
dwenen i s  en nu voora l  op s t a l  g e b e u r t  i n  d e  v l e e s s t i . e r e n -  en v l e e s k a l -  
v e r e n h o u d e r i j  r e s p .  met s n i j m a i s  en  kunstmelkpoeder .  
1 5 . 1 .  Zoogkoe ienhouder i j  -- 
Door a n d e r e  c o n c u r r e n t i e v e r h o u d i n g e n  komen i n  landen a l s  Engeland,  I e r l a n d ,  
F r a n k r i j k  en B e l g i ë  nog wel systemen voor  w a a r b i j  v l e e s v e e  wordt geweid .  
Mannel i jk  v l e e s v e e  wordt d a a r b i j  op  j eugd ige  l e e f t i j d  g e c a s t r e e r d  en  a l s  
o s  geweid .  Daarnaas t  komt i n  d e z e  l anden  h e t  g r o o t s t e  d e e l  van d e  6  m i l -  
joen k o e i e n  van v l e e s r a s s e n  v o o r .  Deze zoogkoe ienhouder i j  komt t o o r a l  voor 
i n  d i e  gebieden waar a n d e r e  i n t e n s i e v e  vormen van v e e h o u d e r i j  m o e i l i j k  o f  
n i e t  moge l i jk  z i j n  ( S c h o t l a n d ,  Wales,  Midden-Frankr i jk ,  Ardennen,  e n z . ) .  
Door de  g r o t e  c o n c u r r e n t i e k r a c h t  van d e  me lkveehouder i j  i s  de  zoog- 
k o e i e n h o u d e r i j  i n  Nederland n o o i t  van de  grond gekomen. Over h e t  a a n t a l  
zoogkoeien b e s t a a t  we in ig  z e k e r h e i d .  Bet  e n i g e  aanknopingspunt  vormt d e  
s u b s i d i e - a a n v r a a g  voor  d e  EG-zoogkoeienpremie. I n  1983 b e t r o f  d i t  319 be- 
d r i j v e n  waar voor  3739 d i e r e n  een  premie  werd aangevraagd.  Deze b e d r i j v e n  
komen overwegend voor  i n  Limburg, Noord-Brabant en  Zee land .  De r e n t a b i l i -  
t e i t  van deze  vorm van v l e e s p r o d u k t i e  l i g t  a a n z i e n l i j k  l a g e r  dan d i e  van 
d e  me lkveehouder i j .  Mees ta l  s p e e l t  de  l i e f h e b b e r i j  i n  h e t  fokken van v l e e s -  
vee  een r o l  n a a s t  d e  l a g e  a r b e i d s b e h o e f t e ,  de  e x t r a  o r g a n i s c h e  mest voor  
h e t  bouwland en o n g e s c h i k t  z i j n  van bepaa lde  p e r c e l e n  voor  akkerbouw. 
Voor de zoogkoe ienhouder i j  worden m e e s t a l  koe ien  van d e  F r a n s e  v l e e s -  
r a s s e n  C h a r o l a i s ,  Limousin en Blonde d 1 A q u i t a i n e  g e b r u i k t .  De k a l v e r e n  
b l i j v e n  t o t  een  l e e f t i j d  van 6 ?L 8 maand b i j  d e  moeder en worden dan v e r -  
koch t  of  op  h e t  e i g e n  b e d r i j f  s l a c h t r i j p  gemaakt.  De f o k k e r s  van deze  zoog- 
k o e i e n  z i j n  o . a .  g e o r g a n i s e e r d  i n  h e t  Charo la i s - s t amboek ,  h e t  Limousin- 
stamboek en h e t  B e l g i s c h  Wit-blauwe stamboek.  
1 5 . 2 .  D i k b i l f  o k k e r i  j  
B i j  v e r s c h i l l e n d e  melk- en  v l e e s r a s s e n  komen zogenaamde d i k b i l t y p e n  v o o r .  
In  Nederland b e t r e f t  d i t  v o o r a l  d i e r e n  van h e t  MRIJ-ras en van h e t  B e l g i s c h e  
Wit-blauwe-ras.  D e  d i k b i l d i e r e n  kenmerken z i c h  door  een buitengewoon s t e r k e  
s p i e r o n t w i k k e l i n g ,  n i e t  a l l e e n  i n  h e t  a c h t e r s t e l ,  maar ook op a n d e r e  d e l e n  
van h e t  l i chaam.  De d i k b i l f a c t o r  kan z i c h  i n  v e r s c h i l l e n d e  ma te (n )  u i t e n .  
Doordat  deze  f a c t o r  ook i n  r e l a t i e  s t a a t  t o t  h e t  normaal voor  h e t  r a s  g e l -  
dende t y p e  is  d e  v e r s c h e i d e n h e i d  i n  u i t e r l i j k e  v e r s c h i j n i n g s v o r m  g r o o t .  In 
een p o p u l a t i e  van normale  v r o u w e l i j k e  d i e r e n  verwekt een d i k b i l s t i e r  door-  
gaans  n i e t  meer dan 10% d i e r e n  d i e  a l s  d i k b i l  z i j n  aan  t e  merken. De ove- 
r i g e  k a l v e r e n  z i j n  v r i j  normaal t o t  goed b e v l e e s d .  I s  e c h t e r  zowel de  
s t i e r  a l s  h e t  v r o u w e l i j k e  d i e r  een  homozygote d i k b i l  dan moet gemiddeld 
met c a .  87% d i k b i l k a l v e r e n  ( p e r  p o p u l a t i e  v a r i ë r e n d  van 75 - 100%) worden 
ge rekend .  Verder  moge worden verwezen n a a r  h e t g e e n  i s  opgemerkt op p a g .  52 
en volgende.  
I n  h e t  g e b r u i k  van d i k b i l s t i e r e n  z i t  een s t e r k  e lement  van specu-  
l a t i e .  E n e r z i j d s  i s  h e t  a a n t a l  d i k b i l k a l v e r e n  d a t  geboren wordt  onzeker  
en  i s  e r  een  v e r g r o t e  kans  op u i t v a l .  Ar iderz i jds  kunnen k a l v e r e n  van d i t  
t y p e  z e e r  hoge p r i j z e n  opbrengen.  I n  de  M R I J - d i k b i l f o k k e r i j  wordt  h e t  
fokken van d i k b i l k a l v e r e n  m e e s t a l  gecombineerd met melken.  Wet d i k b i l k a l f  
wordt  dan d i r e c t  n a  d e  g e b o o r t e  b i j  de  moeder weggehaald en  l i e f s t  zo  
s n e l  moge l i jk  v e r k o c h t .  Tevens z i j n  er m e s t e r s  d i e  z i c h  s p e c i a a l  t o e l e g g e n  
op h e t  mesten van deze  d i k b i l s t i e r e n ,  d i e  dan op een  l e e f t i j d  v a r i ë r e n d  
van een week t o t  8 maand oud worden aangekoch t .  
U i t e r a a r d  komen er ook b e d r i j v e n  voor  waar men z i c h  zowel op  h e t  fok- 
ken a l s  mesten van d i k b i l d i e r e n  t o e l e g t .  D i t  g e b e u r t  dan m e e s t a l  met d i e -  
r e n  van h e t  B e l g i s c h e  Wit-blauwe-ras.  
In de  volgende b e g r o t i n g e n  wordt  i n z i c h t  gegeven i n  de  r e n t a b i l i t e i t  
van h e t  fokken p l u s  melken,  h e t  fokken en h e t  mesten van d i k b i l d i e r e n .  
1 5 . 3 .  R e s u l t a t e n  b e g r o t i n g e n  -
Van d e  d r i e  genoemde methoden z i j n  b e g r o t i n g e n  gemaakt.  D i t  b e t r e f t :  
- d i k b i l f o k k e r i j ,  w a a r b i j  d e  k a l v e r e n  d i r e c t  n a  d e  g e b o o r t e  worden ve r -  
koch t  (Methode F(okken))  en d e  koe ien  worden gemolken; 
- d i k b i l f o k k e r i j ,  w a a r b i j  d e  s t i e r k a l v e r e n  worden aangehouden en  a l s  v l e e s -  
s t i e r  worden gemest (Methode F(okken) + M ( e s t e n ) ) ;  
- aankoop en mesten van d i k b i l k a l v e r e n  van c a .  I week oud (Me'thode MVI(esten)). 
De u i t g a n g s p u n t e n  voor  de  b e g r o t i n g e n  z i j n  weergegeven i n  t a b e l  8 ,  
Tabel  8 .  U i tgangspun ten  b e d r i j f s v e r g e l i j k i n g  dikbilfokkeriJ/mesterlj. 
v-- 
Omschr i jv ing F  F + - M  
P----- - m--- ---.- -- -. 
M 
-- 
Opperv lak te  g r a s l a n d  ( h a )  20 20 20 
Opperv lak te  s n i  jmais  (ha )  4  4 4 
T o t a l e  o p p e r v l a k t e  ( h a )  2 4 2 4 2 4  
Aan ta l  k o e i e n  50 3 O - 
Aanta l  p inken 2 3  1 4  
Aan ta l  k a l v e r e n  23 2  7 - 
Aanta l  s t i e r e n  - l 3  138 
D r a c h t i g h e i d s p e r c e n t a g e  9 O 9 0  - 
Gem. a f k a l f d a t u m  l f e b r .  1 f e b r .  -- 
Melkprodukt ie  (kg)  3000 - - 
N-bemesting ( k g h a )  400 300 400 
Opbrengst  oude koe ien  ( f )  5000, - 5000,  - - 
pinken I ?  2500, -- 2500,  -- - 
k a l v e r e n  1 7  1500,  - -~ -.. 
s t i e r e n  1 1  4200,  - 4200,  - 
Wat d e  opbrengs ten  b e t r e f t  i s  u i t g e g a a n  van h e t  p r i j s p e i l  v o o r j a a r  
1984. D e  m e l k p r i j s  bedroeg t o e n  72 c e n t  p e r  kg  melk met 4% v e t .  D e  op- 
b r e n g s t p r i j s  van d i k b i l s t i e r e n  was f 11,50 p e r  kg g e s l a c h t  gewicht  (MRIJ- 
v l e e s s t i e r e n  f  9,- p e r  kg g e s l a c h t  g e w i c h t ) .  De d i k b i l s t i e r e n  worden i n  
een p e r i o d e  van 17 maanden t o t  een  g e s l a c h t  gewicht  van 365 kg gemest 
( l e v e n d  560 k g  met 65% aanhoud ing) .  De r e s u l t a t e n  van de  berekeningen 
z i j n  weergegeven i n  t a b e l  9 .  
Tabel  9. V e r g e l i j k i n g  b e d r i j f s r e s u l t a t e n  dikbilfokkerij/mesterij. 
Omschr i jv ing F F i M  
Opbrengsten ( f )  264.500 135.600 
Kosten ( f )  
Aankoop k a l v e r e n  - 
Krach tvoer  i kunstmelkpoeder  70.300 45.600 
D i e r e n a r t  s 16.400 9.600 
U i t v a l  vee  8.000 5.600 
Rente  d i e r  k a p i t a a l  
Loonwerk 
Bemest ing,  i n z a a i  e . d .  19.000 16.400 
Grondkosten ( p a c h t )  29.000 29.000 
Gebouwen 33.000 11.000 
Werktuigen 
Algemene k o s t e n  
T o t a l e  k o s t e n  
Arbe idsopbrengs t  ( f )  26.600 -/-35.200 
H e t  a rbeids inkomen b i j  methode F ,  d . w . z .  fokken p l u s  melken en  h e t  
n u c h t e r e  k a l f  meteen n a  de  g e b o o r t e  ve rkopen ,  i s  h e t  h o o g s t .  D i t  wordt  i n  
hoofdzaak v e r o o r z a a k t  door  de  verkoop van melk.  
B i j  de methode F i M ,  d . w . z .  fokken p l u s  mes ten ,  i s  h e t  a r b e i d s i n k o -  
men d u i d e l i j k  n e g a t i e f .  De o p b r e n g s t  van d e  k a l v e r e n  i s  onvoldoende om d e  
j a a r l i j k s e  k o s t e n  van h e t  moederdier  t e  dekken.  
B i j  de  methode M ,  d . w . z .  mesten van aangekochte  d i k b i l k a l v e r e n ,  i s  
h e t  f i n a n c i ë l e  r e s u l t a a t  b e t e r  omdat de j a a r l i j k s e  k o s t e n  van h e t  moeder- 
d i e r  n i e t  meer drukken op h e t  b e d r i j f s r e s u l t a a t ,  Omdat i n  e e r s t e  i n s t a n -  
t i e  op h e t  f o k b e d r i j f  melk wordt  geproduceerd  worden d e  k o s t e n  d a a r a a n  
t o e g e r e k e n d .  Het k a l f  i s  min of meer een  b i j p r o d u k t  van de  m e l k v e e h o u d e r i j .  
Onder Nederlandse omstandigheden is de extensieve vorm van vleespso- 
duktie in de vorm van zoogkoeienhouderij op grasland met dikbillen (me- 
thode F + M) het minst aantrekkelijk. Dit komt met de resultaten van een 
Belgisch onderzoek naar de rentabiliteit van produktiesystemen met verschil- 
lendeverhoudingen melk-vlees (PANIER, 1982; NELLEMANS, 1984). Bij een onder- 
zoek op 54 praktijkbedrijven bleek dat het saldo per koe in de zoogkoeien- 
houderij door gebruik van dikbillen van het Belgisch Wit-blauwe-ras wel 
verbeterd werd, maar toch achterbleef bij produktiesystemen die geheel of 
gedeeltelijk op melkproduktie waren gebaseerd. 
De meer intensieve vorm van vleesproduktie met aangekochte dikbil- 
kalveren overwegend op basis van graslandprodukten (methode M) is duide- 
lijk beter. Dit kan verder worden verbeterd door meer snijmais in het 
rantsoen op te nemen. Met bedrijfsresultaat wordt dan vergelijkbaar met 
het in Nederland gebruikelijke systeem van het mesten van MRIJ-stieren 
tot 16 maand. IN de publikatie "Praktische Vleesstierenhouderij" (Proef- 
station voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij, 
maart 1984) wordt voor een bedrijf met 24 ha snijmais bij een opbrengct- 
prijs van f 9,- per kg geslacht gewicht een arbeidsinkomen begroot van 
f 33.100,-. 
Uit de voorgaande berekeningen komt verder naar voren dat het meest 
aantrekkelijke bedri jfssysteem de combinatie van melken (methode F) en 
vroeg afstoten van de dikbilkalveren is. Wet resultaat blijft echter dun- 
delijk achter bij de volledigop melkproduktie gespecialiseerde bedrijfs- 
vorm, zoals die in Nederland gebruikelijk is. In de publikatie "Praktische 
VLeesstierenhouderijt' wordt voor een bedrijf met 24 ha grasland en 50 
melkkoeien een arbeidsinkomen begroot van f 38.000,-. Net is dan ook niet 
te verwonderen dat de ontwikkeling in Nederland volledig in de richting 
van gespecialiseerde melkveehouderij is gegaan met daaraan gekoppelde 
vleeskalveren- en vleesstierenhouderij en dat dikbilfokkerij/mesterij 
slechts sporadisch voorkomt. 
Overigens dient bedacht te worden dat er tussen melkveehouderij en 
vleesveehouderij ook grote verschillen bestaan in arbeidsbehoefte en kapi- 
taalbehoefte. Bovendien leiden de variaties in vleesprijzen bij de vlees- 
veehouderij tot grote inkomensschommelingen. Bij de dikbilfokkerij/mesterij 
worden deze effecten extra vergroot, zodat alleen zeer kapitaalkrachtige 
veehouders deze extra risico's kunnen dragen. Meestal is de dikbilfokkerij/ 
mesteriJ dan ook een kleine neventak/hobby van "mensen uit het vak" (ak- 
kerbouwers, veehandelaren, slagers e.d.) op grond die moeilijk voor meer 
rendabele vormen van akkerbouw of veeteelt is aan te wenden. 
Nu door de invoering van de superheffing op melk in april 1984 de ont- 
wikkeling van de melkproduktie in de EG is afgeremd, zal de belangstelling 
voor vleesproduktie als neventak ongetwijfeld toenemen en daarmee mogelijk 
een grotere interesse voor zoogkoeienhouderij met de dikbilfactor in Neder- 
land. 
16 . TOEKOMSTVERWACHT INGEN 
Naar z i c h  l a a t  a a n z i e n  z a l  de  b e l a n g s t e l l i n g  voor  de  d i k b i l f a c t o r  e e r d e r  
t o e  dan afnemen, Ook a l  i s  men z i c h  z e e r  wel bewust van de  bijkomende pro- 
blemen d i e  men d a a r b i j  op roep t  en  d e  beperk ingen  om l a n g s  deze  weg een  
inkomen t e  v e r k r i j g e n .  Dat door  s e l e c t i e  v e r b e t e r i n g e n  werden b e r e i k t ,  kan 
men u i t  de  meer r e c e n t e  l i t e r a t u u r  a f l e i d e n ,  maar h e t  i s  ook d u i d e l i j k  d a t  
op d i t  t e r r e i n  nog v e r d e r  onderzoek en een  goede b e g e l e i d i n g  gewenst  i s .  
Waar i n  de  meeste  g e v a l l e n  de  g e b o o r t e m o e i l i j k h e d e n  de beperkende f a c t o r  
z i j n  voor  h e t  propageren van d i k b i l d i e r e n  i11 z u i v e r e  t e e l t ,  g e l d t  d i t  n i e t  
i n  zo  s t e r k e  mate voor  h e t  g e b r u i k  van d i e r e n  d i e  d r a g e r  z i j n  van d e  f a c -  
t o r  voor  k r u i s i n g s d o e l e i n d e n .  Hoewel d e  d i k b i l f a c t o r  s t e e d s  weer i n  rund- 
v e e p o p u l a t i e s  n a a r  voren i s  gekomen werd h i j  ook s t e e d s  weer om d e z e l f d e r e d e -  
n e n g e e l i m i n e e r d .  O n d a n k s d i t  i s  i n  e e n a a n t a l  la r idenwaar  de  b e d r i j f s s t r u c t u u r e x -  
t e n s i e v e v o r m e n  van v e e h o u d e r i j  b e v o r d e r e n e n  a f z e t m o g e l i j k h e d e n v o o r  h e t e i n d p r o -  
duk tmet  z i j n b i j z o n d e r e  e igenschappen aanwezig waren de  u i t b r e i d i n g v a n  d e d i k b i l -  
f a c t o r  s t e r k  gewees t .  In  e n k e l e  r a s s e n  z i j n  z e l f s  d i e r e n  van h e t  gehyper-  
t r o f i e e r d e  t y p e  s t e r k  gaan o v e r h e e r s e n .  D e  goede a a n s l u i t i n g  van h e t  e ind-  
p roduk t  b i j  de  e i s e n  van de  v l e e s b e w e r k e r  ( u i t s n i j r e n d e m e n t )  en consument 
(mager en z e e r  mals v l e e s )  v e r k l a a r t  d e  p o p u l a r i t e i t  waar in  d i k b i l d i e r e n  
z i c h  ondanks a l l e  bi jkomende e f f e c t e n  a l s  v leesproducen ten  mogen verheugen.  
V l e e s  van d i e r e n  van h e t  B e l g i s c h  Wit -b lauwe-ras ,  gemest i n  o n s  l a n d  dan 
wel g e ï m p o r t e e r d ,  b e r e i k t  ook d e  Neder l andse  consument.  
Door de s t e e d s  v e r d e r  v o o r t s c h r i j d e n d e  i n v l o e d  van h e t  H o l s t e i n  F r i e -  
s i a n - r a s  t e r  v e r k r i j g i n g  van z e e r  m e l k r i j k e  d i e r e n  i s  h e t  s l a c h t t y p e  van 
de i n l a n d s e  runderen  s t e r k  t e r u g  ge lopen  en  z a l  i n  de  n a a s t e  toekomst  zeker 
nog v e r d e r  t e r u g l o p e n .  Hie rdoor  mag een  v e r d e r e  b e l a n g s t e l l i n g  worden ver-  
wacht voor  h e t  g e b r u i k  van s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n  voor  h e t  p roduceren  van 
g e b r u i k s k r u i s i n g e n .  Het k l i m a a t  i s  i n  ons  l a n d  k e n n e l i j k  l a n g e  t i j d  minder 
g u n s t i g  geweest  voor  deze  k r u i s i n g  g e t u i g e  h e t  p e r c e n t a g e  van h e t  t o t a a l  
a a n t a l  i n s e m i n a t i e s  d a t  met sperma van s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n  werd u i t -  
gevoerd .  Lang h e e f t  d i t  beneden 1% g e l e g e n ,  doch i s  nu  opgelopen t o t  3,4%. 
H i e r b i j  hebben P i é m o n t e s e - s t i e r e n  een r e l a t i e f  b e l a n g r i j k e  r o l  g e s p e e l d .  
Na d e  P i é m o n t e s e - s t i e r e n  namen d e  d i k b i l s t i e r e n  de  tweede p l a a t s  i n ,  t e r -  
w i j l  momenteel e r  ook weer e n i g e  b e l a n g s t e l l i n g  i s  voor  h e t  B e l g i s c h  W i t -  
b l auwe- ras .  Bet  i s  d e r h a l v e  d u i d e l i j k  d a t  i n  h e t  v e r l e d e n  b i j  h e t  produ- 
c e r e n  van g e b r u i k s k r u i s i n g e n  voor  v l e e s p r o d u k t i e  g e b r u i k  i s  gemaakt van 
s t i e r e n  d i e  i n  s t e r k e r e  ( e i g e n  r a s s e n ,  B e l g i s c h  Wit-blauwe-ras)  of  min- 
d e r e  (Piémontese)  mate de  d i k b i l f a c t o r  b e z i t t e n .  D i t  z a l  z i c h  z e k e r  v o o r t -  
z e t t e n  a l  verwachten w i j  geen v e r d e r e  u i t b r e i d i n g  van t y p e n  m e t  een meer 
ext reme mate van s p i e r h y p e r t r o f i e .  
In Europa en met name i n  de  l anden  van Zuid-Europa, doch ook i n  d e  
V . S .  i s  z e k e r  een v e r d e r  onderzoek n a a r  de  d i k b i l f a c t o r  t e  ve rwach ten ,  mede 
n a a r  d e  t o e p a s s i n g  daarvan i n  d e  p r a k t i j k  onder  t e r u g d r i n g e n  van d e  ongun- 
s t i g e  n e v e n e f f e c t e n  d i e  nu vaak nog een  v e r d e r e  v e r b r e i d i n g  i n  de  weg s t a a n .  
Het komt o n s  voor  d a t  de d i k b i l f a c t o r  t h a n s  een p o s i t i e  h e e f t  bemachtigd 
i n  d e  f o k k e r i j  van v l e e s r u n d e r e n  waarvan deze  z i c h  m o e i l i j k  meer z a l  l a t e n  
v e r d r i n g e n .  
17'. SAMENVATTING 
H i s t o r i s c h  o v e r z i c h t  : 
Zogenaamde " d i k b i l l e n "  b i j  h e t  rund z i j n  r e e d s  l a n g  bekend.  D e  e e r s t e  ver-  
melding i n  de  l i t e r a t u u r  d a t e e r t  van h e t  beg in  van de  19e  eeuw en d e z e  pu- 
b l i k a t i e  u i t  Engeland v e r w i j s t  a l s  oo r sp rong  van d e  f a c t o r  n a a r  "Holland".  
Ook b i j  a n d e r e  landbouwhuisdieren  komen vormen van s p i e r h y p e r t r o f i e  voor d i e  
verwant l i j k e n  m e t  d e  s t a t u s  d i e  b i j  h e t  rund voorkomt.  
Te rmino log ie :  
De naam s u g g e r e e r t  vaak een s p i e r h y p e r t r o f i e  i n  boven- en a c h t e r h a n d ,  maar 
de h y p e r t r o f i e  i s  meer u i t g e b r e i d ,  a l  i s  deze  n i e t  i n  a l l e  l i chaamsreg ionen  
even u i t g e s p r o k e n .  
Oorsprong van de  d i k b i l f a c t o r  en  v e r s p r e i d i n g :  
D e  oo r sp rong  van d e  d i k b i l f a c t o r  moet worden gezoch t  i n  d e  l a g e  l anden  van 
West-Europa. E r  mag worden aangenomen d a t  d e  f a c t o r  vandaar  i n  h e t  Shor thorn-  
r a s  i s  g e b r a c h t ,  welk r a s  op z i j n  b e u r t  voor  d e  v e r d e r e  v e r b r e i d i n g  een be- 
l a n g r i j k e  r o l  h e e f t  g e s p e e l d ,  omdat h e t  S h o r t h o r n - r a s  f r e q u e n t  i s  g e b r u i k t  
voor  v e r b e t e r i n g  van a n d e r e  r a s s e n .  De d i k b i l f a c t o r  kwam o o r s p r o n k e l i j k  
b l i j k e n s  d e  l i t e r a t u u r  f r e q u e n t  voor  i n  Noord-Dui ts land,  doch i s  d a a r  ve r -  
dwenen. Kernen d i e  z i c h  hebben gehandhaafd z i j n  België/Luxernburg e n  Noord- 
I t a l i ë .  
S i t u a t i e  i n  d i v e r s e  l a n d e n :  
De f o k k e r i j  van s t e r k  g e s p i e r d e  typen  i s  v o o r a l  d u i d e l i j k  i n  h e t  B e l g i s c h  
Wit -b lauwe-ras ,  w a a r b i j  d e z e  o n t w i k k e l i n g  z i c h  p a s  goed d o o r z e t t e  n a d a t  i n  
d e  v i j f t i g e r  j a r e n  d e  k e i z e r s n e d e  een  meer algemeen g e a c c e p t e e r d e  v e r l o s -  
kund ige  i n g r e e p  was geworden. Ook b i j  h e t  P iémontese - ras  i n  N o o r d - I t a l i ë  
h e e f t  de  f o k k e r i j  z i c h  s t e r k  op d e  s p i e r h y p e r t r o f i e  g e r i c h t .  In  Nederland 
i s  h e t  fokken van d i k b i l d i e r e n  een r a n d v e r s c h i j n s e l .  E r  z i j n  e n k e l e ,  meest 
M R P J - ,  d i k b i l s t i e r e n  i n  g e b r u i k  b i j  de  KI .  Veel van d e  op Paasvee ten toon-  
s t e l l i n g e n  aangevoerde  d i k b i l d i e r e n  z i j n  van B e l g i s c h e  o r i g i n e .  I n  h e t  kader  
van v e r b e t e r i n g  van de  v l e e s p r o d u k t i e ,  mede a l s  gevo lg  van h e t  t e r u g l o p e n  
van d e  b e s p i e r i n g  i n  d e  e i g e n  r a s s e n  onder  i n v l o e d  van d e  s e l e c t i e  o p  hoge 
m e l k g i f t ,  i s  ook van h e t  P iémontese - ras  g e b r u i k  gemaakt.  Hoewel h i e r b i j  on- 
v e r m i j d e l i j k  g e b r u i k  gemaakt wordt  van de  d i k b i l f a c t o r  z a l  nien een  d u i d e l i j k  
o n d e r s c h e i d  moeten maken t u s s e n  h e t  g e b r u i k  van s t i e r e n  van h e t  Piémontese- 
r a s  en d i e  van d i k b i l s t i e r e n  van g r o t e r e  en r o b u u s t e r e  t y p e n .  
P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n :  
Be P a a s v e e t e n t o o n s t e l l i n g e n  z i j n  d e  gelegenheden b i j  u i t s t e k  om de  i n  t e r -  
men van s l a c h t k w a l i t e i t  z e e r  hoogwaardige d i k b i l d i e r e n  t e  t o n e n .  Z i j  maken 
dan ook een b e l a n g r i j k  d e e l  van de aanvoer  a l d a a r  u i t .  
Yererxing-!ia:-!e_? :E%!+ :
De v e r e r v i n g  van d e  d i k b i l f a c t o r  i s  een gecompl icee rde  m a t e r i e  en d e  con- 
c l u s i e s  d ienaangaande z i j n  z e k e r  n i e t  un i fo rm.  Een probleem i s  d a t  door  h e t  
l a n g e  g e n e r a t i e - i n t e r v a l  e n e r z i j d s  en  de hoge k o s t e n  b i j  onderzoek door  de  
hoge commerciële waarde van h e t  p r o e f m a t e r i a a l  h e t  b e s c h i k b a r e  m a t e r i a a l  
s t e e d s  b e p e r k t  i s .  Met v e r e r v i n g s p a t r o o n  i s  n i e t  i n  a l l e  r a s s e n  en popula-  
t i e s  g e l i j k .  De e x p r e s s i e  van d e  f a c t o r  i s  s t e r k  v a r i a b e l  en e r  z i j n  geen 
goede mogel i jkheden om h e t e r o z y g o t e  d i e r e n  aan t e  w i j z e n .  Een e x t r a  compl i -  
c a t i e  i s  d a t  b i j  v l e e s r a s s e n  m e t  een op z i c h  r e e d s  s t e r k e  b e s p i e r i n g  h e t  
o n d e r s c h e i d  t u s s e n  r o y a a l  b e s p i e r d e  normale  d i e r e n  en  d i k b i l d i e r e n  v e e l a l  
z e e r  m o e i l i j k  i s  aan t e  geven.  Het meest  aannemel i jk  i s  om t e  v e r o n d e r s t e l -  
l e n  d a t  de  s p i e r h y p e r t r o f i e  b e r u s t  op een p l e i o t r o p e  werking van één hoofd-  
g e n ,  w a a r b i j  de  g e n o t y p i s c h e  e x p r e s s i e  kan worden gemodi f i cee rd  door e p i -  
s t a t i s c h e  e f f e c t e n  van m o d i f i c e r e n d e  genen.  De p e n e t r a t i e  i s  compleet  of  
b i j n a  compleet  i n  homozygote d i e r e n  en  kan g e r e d u c e e r d  of z e l f s  a fwez ig  
z i j n  i n  h e t e r o z y g o t e  d i e r e n .  Het v e r e r v i n g s p a t r o o n  d a t  een  p a r t i ë l e ,  doch 
b i j n a  complete  dominan t i e  l a a t  z i e n ,  kan z i c h  d u s  a l  dan n i e t  r e c e s s i e f  
m a n i f e s t e r e n .  I n  d i t  verband moge worden opgemerkt d a t  e r  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  
d e  v e r e r v i n g  d u i d e l i j k e  s t i e r i n v l o e d e n  z i j n  doch ook r a s i n v l o e d e n .  B i j  ge- 
b r u i k  van s t i e r e n  met de  d i k b i l f a c t o r  worden u i t  l a n d r a s s e n  en me lk rassen  
minder  d i k b i l k a l v e r e n  geboren dan u i t  r a s s e n  met een meer on twikke lde  mate 
van b e s p i e r i n g .  
Mor fo log ie :  
---------- 
H e t  i s  v e e l a l  m o e i l i j k  een d u i d e l i j k  o n d e r s c h e i d  aan  t e  geven t u s s e n  r a s -  
sen  van h e t  r o y a a l  b e s p i e r d e  doch normale t y p e  e n e r z i j d s ,  en d i k b i l t y p e  
(meer of minder u i t g e s p r o k e n )  a n d e r z i j d s .  Men z a l  e r  s t e e d s  op bedach t  moe- 
t e n  z i j n  d a t  men de  d i k b i l f a c t o r  gesuperponeerd  moet z i e n  op h e t  t y p e  van 
h e t  r a s  i n  k w e s t i e ,  wat een  s t e r k  genuanceerd  b e e l d  o p l e v e r t .  H e t  i s  voor  
de  d i s c u s s i e s  o v e r  deze  m a t e r i e  van e s s e n t i e e l  b e l a n g  d a t  men b e s c h i k t  ove r  
een m o g e l i j k h e i d  om v o l g e n s  een  g e s t a n d a a r d i s e e r d e  p rocedure  e e n  i n d e l i n g  
t e  kunnen maken. Men i s  h i e r b i j  aangewezen op m o r f o l o g i s c h e  kenmerken,  omdat 
b iochemische  p a r a m e t e r s  t o t  nog t o e  we in ig  u i t s l u i t s e l  l i j k e n  t e  b i e d e n .  
S a m e n s t e l l i n g  van l e v e n d  d i e r  en k a r k a s :  
Gerekend n a a r  d e  k w a n t i t a t i e v e  s a m e n s t e l l i n g  worden d i k b i l d i e r e n  gekenmerkt 
door  een z e e r  hoog s l a c h t r e n d e m e n t ,  een hoge s p i e r / b o t v e r h o u d i n g  en  een z e e r  
g e r i n g e  v e t a a n z e t .  D e  g r o t e  s p i e r d i k t e  l a a t  een  verwerking van h e t  v leesaan-  
d e e l  i n  een hoger  p e r c e n t a g e  c o u r a n t e  d e l e n  t o e  dan b i j  normaal b e s p i e r d e  
d i e r e n ,  mede door  de g r o t e  ma l she id  van de  v l e e s o n d e r d e l e n  b i j  d i k b i l d i e r e n .  
I n  de g e w i c h t s v e r d e l i n g  van de  s p i e r e n  o v e r  h e t  t o t a a l  s p i e r a a n d e e l  wijken 
d i k b i l d i e r e n  a f  van normale  d i e r e n ,  maar d i t  a s p e c t  s p r i n g t  minder  i n  h e t  
oog dan d a t  van d e  e e t k w a l i t e i t  d a t  h i e r v o o r  i s  genoemd. D e  s p i e r h y p e r t r o f i e  
i s  n i e t  i n  a l l e  d e l e n  van h e t  l i chaam even s t e r k  e n  b i j  de h y p e r t r o f i e  z i j n  
g r a d i ë n t e n  t e  o n d e r s c h e i d e n .  De mate van h y p e r t r o f i e  neemt t o e  i n  d e  l e d e -  
maten i n  de  r i c h t i n g  van de  romp, i n  d e  romp van d e  s c h o f t  i n  a c h t e r w a a r t s e  
r i c h t i n g  en  van c e n t r a a l  n a a r  p e r i f e e r .  In  de  ledematen lopen  t e g e n g e s t e l d e  
g r a d i ë n t e n  voor  de  b o t o n t w i k k e l i n g  wat b e t e k e n t  d a t  m e t  name i n  h e t  a c h t e r -  
s t e l  d e  s t e r k s t e  s p i e r o n t w i k k e l i n g  p l a a t s  h e e f t  op d e  mins t  on twikke lde  
s k e l e t d e l e n .  D i t  r e s u l t e e r t  ook i n  een f o e t o - m a t e r n a l e  o n b a l a n s  t e n  aanzien  
van d e  g e b o o r t e .  
Eigenschappen van h e t  s p i e r w e e f s e l :  
.................................. 
Het s p i e r w e e f s e l  wordt  gekenmerkt door  een  g r o t e  m a l s h e i d .  Er  z i j n  aan- 
w i j z i n g e n  d a t  d i k b i l d i e r e n  a f w i j k e n  t e n  a a n z i e n  van hun b i n d w e e f s e l .  In 
t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  s p i e r h y p e r t r o f i e  d i e  n i e t  g e g e n e r a l i s e e r d  i s ,  i s  de 
mindere  o n t w i k k e l i n g  van h e t  b indweefse l  d i t  w e l  o v e r  h e t  g e h e l e  l i c h a a m .  
F y s i o l o g i e  van d i k b i l d i e r e n :  
........................... 
Ten a a n z i e n  van d e  f y s i o l o g i e  komen w e l  a f w i j k i n g e n  voor m e t  normale  d i e -  
r e n  doch deze  s t a a n  doorgaans  i n  nauwe relatie t o t  de  m o r f o l o g i s c h e  s t a t u s .  
D i s c r i m i n a t i e  i s  meest  s l e c h t s  moge l i jk  t u s s e n  m a n i f e s t e  d i k b i l d i e r e n  ener-  
z i j d s  en h e t e r o z y g o t e  en normale  d i e r e n  a n d e r z i j d s .  Veel van de  v e r s c h i l l e n  
t u s s e n t y p e n k o m e n  ook t e r u g  b i j  een  v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  v l e e s r a s s e n  en 
me lk rassen  of r a s s e n  met gecombineerde f o k r i c h t i n g .  De v r a a g  o f  d i k b i l d i e r e n  
een t o t a a l  a fwi jkend  t y p e  ver tegenwoordigen dan w e l  of  z i j  een  p o s i t i e  aan 
h e t  u i t e i n d e  van de  s c h a a l  voor  b e v l e e s d h e i d  innemen, i s  nog s t e e d s  a c t u e e l .  
De d i k b i l f a c t o r  wordt  b l i j k e n s  e r v a r i n g e n  vaak b e g e l e i d  door ongewenste 
n e v e n e f f e c t e n .  In  de  e e r s t e  p l a a t s  z i j n  d a a r  e r f e l i j k  bepaa lde  en  aange- 
boren a f w i j k i n g e n .  Verder  l a t e n  sommige d i k b i l d i e r e n  a f w i j k i n g e n  aan de  be- 
nen en gewr ich ten  z i e n .  Ook g a a t  de  s e l e c t i e  op d i k b i l e i g e n s c h a p p e n  door-  
gaans  gepaa rd  m e t  e en  afname van h e t  f o r m a a t ,  problemen met b e t r e k k i n g  t o t  
d e  f e r t i l i t e i t  door  i n f a n t i l i s m e  van h e t  g e n i t a a l a p p a r a a t  en een afname 
van d e  me lkproduk t i e .  Aanvanke l i jk  werd op deze  n e v e n e f f e c t e n  v r i j  s t e r k  
de  aandach t  g e v e s t i g d ,  wat de  i n d r u k  wekte d a t  v r i j w e l  a l l e  d i k b i l d i e r e n  
met d e z e  problemen t e  kampen hadden.  D i t  i s  z e k e r  n i e t  t e r e c h t .  Door s e l e c -  
t i e  i s  de  s i t u a t i e  a a n z i e n l i j k  v e r b e t e r d ,  zeke r  i n  d i e  r a s s e n  d i e  i n  s t e r k e  
mate op de  d i k b i l f a c t o r  z i j n  g e b a s e e r d .  U i t e r a a r d  ve rgen  deze  ext reem be- 
s p i e r d e  d i e r e n  meer z o r g  dan normale d i e r e n .  
Geboor tep rob l  emen : 
----------------- 
D i k b i l d i e r e n  l e v e r e n  e e n  s t e r k  verhoogd r i s i c o  voor  geboor teproblemen o p ,  
e n e r z i j d s  door  gewicht  en  omvang van h e t  k a l f  en a n d e r z i j d s  door  de onba lans  
d i e  e r  i s  t u s s e n  d e  s p i e r o n t w i k k e l i n g  van de  v r u c h t  en d e  s k e l e t o n t w i k k e l i n g  
i n  de  b e k k e n s t r e e k  van h e t  moederd ie r .  Door onvoldoende r o t a t i e  van d e  v r u c h t  
k o n d i g t  d e  p a r t u s  z i c h  vaak n i e t  d u i d e l i j k  a a n .  De v a r i a t i e  i n  h e t  percen-  
t a g e  m a n i f e s t e  d i k b i l k a l v e r e n  d a t  geboren w o r d t ,  hang t  s t e r k  a f  van h e t  ge- 
no type  van d e  s t i e r  en van h e t  geno type  (normaal-heterozygoot-homozygoot)  
van de  moederd ie ren ,  aangevuld  met inv loeden  van s t i e r e n  o f  h e t  r a s  van de  
moeder. I n  v e e l  g e v a l l e n  z a l  een  k e i z e r s n e d e  de  e n i g e  m o g e l i j k h e i d  z i j n  om 
de p a r t u s  met behoud van moederd ie r  en k a l f  t e  b e ë i n d i g e n .  In  d i t  verband 
mag nog worden opgemerkt  d a t  a f h a n k e l i j k  van h e t  r a s  de  mate van s p i e r h y p e r -  
t r o f i e  b i j  de g e b o o r t e  v r i j  s t e r k  kan v e r s c h i l l e n .  E r  kunnen bezwaren wor- 
den i n g e b r a c h t  t e g e n  h e t  v e r r i c h t e n  van de k e i z e r s n e d e ,  z e k e r  waar men b i j  
h e t  fokken van d i k b i l d i e r e n  i n  s t e r k e  mate h i e r o p  a a n s t u u r t .  Daar tegenover  
s t a a t  d a t  de  k e i z e r s n e d e  meer en meer een v e r l o s k u n d i g e  i n g r e e p  wordt  waar-  
b i j  d e  n e v e n e f f e c t e n ,  m i t s  de k e i z e r s n e d e  vakkundig wordt  u i t g e v 0 e r d . v r i . j  
g e r i n g  z i j n .  De k e i z e r s n e d e  i s  z e k e r  n i e t  b e p e r k t  t o t  d i k b i l d i e r e n  a l l e e n  
of t o t  k r u i s i n g e n  m e t  ex t reme  v l e e s r a s s e n .  
D r a a g t i j d  en  g e b o o r t e g e w i c h t :  
B i j  d i k b i l d i e r e n  i s  meest  de d r a a g t i j d  i e t s  ve r l engden  h e t  geboor tegewich t  
verhoogd i n  v e r g e l i j k i n g  met normale  d i e r e n  van h e t  r a s .  
P r a k t i s c h  g e b r u i k  van de  f a c t o r :  
Op v e r s c h i l l e n d e  manieren  kan g e b r u i k  gemaakt worden van de d i k b i l f a c t o r  
voor ve rhog ing  van de v l e e s p r o d u k t i e g e s c h i k t h e i d .  In  sommige r a s s e n  h e e f t  
de s e l e c t i e  z i c h  gehee l  op h e t  s t e r k  b e s p i e r d e  t y p e  g e r i c h t  met a l l e  proble--  
men van d i e n .  Een andere  r i c h t i n g  i s  h e t  c r e ë r e n  van l i j n e n  m e t  g e b r u i k  van 
d i k b i l d i e r e n  voor  t e r m i n a l e  k r u i s i n g  b i j  l a n d r a s s e n ,  r a s s e n  m e t  t w e e l e d i g  
d o e l  of  me lk rassen .  Het b l i j k t  u i t  F r a n s  onderzoek d a t  b i j  goede s e l e c t i e  
en goede b e g e l e i d i n g  de  r e s u l t a t e n  n i e t  o n g u n s t i g  a f s t e k e n  b i j  d i e  w a a r b i j  
g e b r u i k  wordt  gemaakt van s t i e r e n  van ext reme v l e e s r a s s e n  van h e t  normale 
t y p e .  I n  f e i t e  kan men h e t  g e b r u i k  van P i é m o n t e s e - s t i e r e n  m i t s  voldoende ge- 
l e t  wordt op o n g u n s t i g e  n e v e n e f f e c t e n  i n  d e z e  m o g e l i j k h e i d  onderb rengen .  
E t h i s c h e  bezwaren : 
---------------n- 
E t h i s c h e  bezwaren t e g e n  d i k b i l f o k k e r i j  z u l l e n  z i c h  v o o r a l  r i c h t e n  op de 
geboor teproblemen.  In  de o n s  omringende l anden  b l i j k t  men z i c h  a a n z i e n l i j k  
minder a f w i j z e n d  op t e  s t e l l e n  t e g e n  de  k e i z e r s n e d e  dan i n  ons  l a n d .  
Bedr i j f seconomische  a s p e c t e n  van d e  dikbilfokkerij/mesterij: 
----------------------------------.------------------------- 
D i k b i l f o k k e r i j  wordt m e e s t a l  u i t g e o e f e n d  a l s  een  vorm van zoogkoeienhoude- 
r i j ,  w a a r b i j  de  k a l v e r e n  h e t  e e r s t e  we idese izoen  b i j  de moeder doorbrengen.  
In  sommige g e v a l l e n  worden d e  k o e i e n  ook gemolken. D e  r e n t a b i l i t e i t  van de 
z o o g k o e i e n h o u d e r i j ,  a l  of n i e t  met d i k b i l f a c t o r ,  l i g t  a a n z i e n l i j k  l a g e r  dan 
d i e  van de  me lkveehouder i j  of daarvan a f g e l e i d e  vormen van i n t e n s i e v e  rund- 
v l e e s p r o d u k t i e .  Vandaar d a t  deze  vorm van r u n d v e e h o u d e r i j  z i c h  a l l e e n  h e e f t  
kunnen handhaven of u i t b r e i d e n  i n  geb ieden  waar a n d e r e  i n t e n s i e v e  vormen 
van v e e h o u d e r i j  m o e i l i j k  of  n i e t  m o g e l i j k  z i j n  ( S c h o t l a n d ,  Wales ,  Midden- 
F r a n k r i j k ,  N o o r d w e s t - I t a l i ë  en Zu idoos t -Be lg ië )  en z i c h  i n  Neder land s l e c h t s  
op z e e r  b e p e r k t e  s c h a a l  h e e f t  on twikke ld .  
Toekomstverwachtingen:  
..................... 
Ondanks de  c o m p l i c a t i e s  d i e  met d e  d i k b i l f a c t o r  samengaan, h e e f t  h e t  ge- 
b r u i k  van d e  d i k b i l f a c t o r ,  h e t z i j  i n  de  vorm van e e n  z i c h  v o l l e d i g  op deze 
f a c t o r  r i c h t e n  b i j  de  zoogkoe ienhouder i j  (Wit-blauwe-ras van B e l g i ë ,  P i é -  
m o n t e s e - r a s ) ,  h e t z i j  door  g e b r u i k  van s t i e r e n  van d i t  t y p e  voor  g e b r u i k s -  
k r u i s i n g  (Piemontese- . ras ,  d i v e r s e  s t i e r e l i j n e n )  e e n  omvang aangenomen waar- 
van verwacht  mag worden d a t  d i t  z i c h  z a l  v o o r t z e t t e n .  D i t  t e  meer nu door 
i n v o e r i n g  van de s u p e r h e f f i n g  op melk s i n d s  a p r i l  1984 d e  o n t w i k k e l i n g  van 
d e  me lkproduk t i e  i n  de  EG i s  afgeremd.  De b e l a n g s t e l l i n g  voor  v leesproduk-  
t i e  a l s  neven tak  z a l  o n g e t w i j f e l d  toenemen en daarmee moge l i jk  ook een  gro- 
t e r e  i n t e r e s s e  voor  zoogkoe ienhouder i j  met de  d i k b i l f a c t o r  i n  Neder land.  Het 
i s  gewenst  waakzaam t e  b l i j v e n  t e n  aanz ien  van h e t  t e r u g d r i n g e n ' v a n  onge- 
wens te  n e v e n e f f e c t e n .  
H i s t o r i c a l :  
---------- 
S o - c a l l e d  "double muscled" an imals  a r e  known a l r e a d y  f o r  a  l o n g  t ime .  They 
have been recorded  f o r  t h e  f i r s t  t ime  i n  l i t e r a t u r e  i n  t h e  beg inn ing  o f  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  an E n g l i s h  p u b l i c a t i o n  which r e f e r s  t o  "Holland" a s  t h e  
c o u n t r y  of o r i g i n  of t h e  f a c t o r .  In  o t h e r  s p e c i e s  s t r o n g  muscular develop-  
ment i s  a l s 0  known and i n  some c a s e s  ( p i g s )  t h e r e  seems t o  be a  r e l a t i o n -  
s h i p  w i t h  t h e  muscular  hyper t rophy i n  c a t t l e  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s .  
Terminology : 
I n  many l anguages  t h e  names g iven  t o  t h e  phenomenon s u g g e s t  muscular hyper-  
t rophy  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  lumbar r e g i o n  and h i n d q u a r t e r .  The hyper t rophy  
however i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e s e  r e g i o n s .  
O r i g i n  and d i s s e m i n a t  i o n  of t h e  f a c t o r :  
I t  may be  accep ted  t h a t  t h e  coun t ry  of o r i g i n  of t h e  double  muscl ing f a c t o r  
a r e  t h e  lowlands  of  Western Europe.  L a t e r  t h e  f a c t o r  was in t roduced  i n  t h e  
Shor thorn  b r e e d .  T h i s  b r e e d ,  f r e q u e n t l y  used f o r  improvement of o t h e r  b r e e d s ,  
i s  f o r  a  l a r g e  d e a l  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f u r t h e r  d i s s e m i n a t i o n  of t h e  f a c t o r  
among s e v e r a l  c a t t l e  p o p u l a t i o n s .  Nuclei: i n  which t k e  f a c t o r  was r a t h e r  
common were found i n  Belgium/Luxemburg, N o r t h - I t a l y  and North-Germany. Only 
t b e  n u c l e i  i n  Belgium and I t a l y  s t i l l  e x i s t .  
S i t u a t i o n  i n  some c o u n t r i e s  
Breeding of h e a v i l y  muscled t y p e s  of c a t t l e  i s  p a r t i c u l a r l y  c l e a r  i n  t h e  
Be lg ian  White-blue b r e e d .  The p r o g r e s s i o n  of t h e  f a c t o r  became very  e v i -  
d e n t  a f t e r  t h e  y e a r s  ' 50  when t h e  c a e s a r i a n  s e c t i o n  became a  more gene- 
r a l l y  accep ted  method. Also i n  t h e  I t a l i a n  Piémontese  b r e e d  t h e  b r e e d i n g  
h a s  been focused s t r o n g l y  on t h e  muscular h y p e r t r o p h y .  In  The N e t h e r l a n d s  
b r e e d i n g  of double  muscled an imals  is  on ly  a  marg ina l  a f f a i r .  Some, mainly  
MRIJ-, doub le  muscled b u l l s  a r e  i n  u s e  f o r  A l .  Many of t h e  an imals  p r e -  
s e n t e d  a t  t h e  " E a s t e r "  e x h i b i t i o n s  f o r  c a t t l e  a r e  of B e l g i a n  o r i g i n e .  I n  
o r d e r  t o  compensate t h e  d e c r e a s i n g  s l a u g h t e r  q u a l i t y  i n  t h e  own b r e e d s  
a s  a  r e s u l t  of  s e l e c t i o n  on h i g h  milk  y i e l d  a l s 0  Piémontese b u l l s  have been 
used .  By t h e  use  of t h e s e  Piémontese b u l l s  we i n s e p a r a b l e  made u s e  of t h e  
double  muscl ing f a c t o r  a l t h o u g h  one shou ld  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  between t h e  
double  muscled b u l l s  of  t h i s  b r e e d  type  and t h o s e  of  t h e  l a r g e  heavy b r e e d s .  
E a s t e r  c a t t l e  e x h i b i t i o n s :  
-----------------------m- 
These e x h i b i t i o n s  a r e  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  show s l a u g h t e r - a n i m a l s  of 
an o u t s t a n d i n g  q u a l i t y  which a r e  t 0  an imoor tan t  p a r t  double-muscled 
an imal s .  
Bered i ty  of  t h e  f a c t o r :  
--------------------B- 
The h e r e d i t y  of t h e  muscular  hyper t rophy i s  a  very  compl ica ted  m a t t e r  and 
t h e  o p i n i o n s  i n  t h i s  r e s p e c t  a r e  f a r  from un i fo rm.  The l o n g  g e n e r a t i o n s  
i n t e r v a l  and t h e  h i g h  commercial v a l u e  of  t h e  an imals  a r e  a s p e c t s  which 
hamper r e s e a r c h  on a  l a r g e r  s c a l e  i n  t h i s  f i e l d .  The p a t t e r n  of h e r e d i t y  
i s  noL t h e  same i n  a l 1  p o p u l a t i o n s .  The e x p r e s s i o n  of t h e  f a c t o r  i s  v a s i -  
a b l e  and t h e r e  a r e  no good methods t o  d e t e c t  t h e  he te rozygous  a n i m a l s .  
Moreover i t  i s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  l a r g e  and h e a v i l y  muscled bee f  b r e e d s ,  
o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  between normal and h y p e r t r o p h i e d  a n i m a l s .  
Most l i k e l y  i s  t o  a c c e p t  a  p l e i ~ t r o p i c  a c t i o n  « f  one major gene of which 
t h e  e x p r e s s i o n  can be modif ied  by e p i s t a t i c  e f f e c t s  of  modifying g e n e s .  
The p e n e t r a t i o n  i s  complete  o r  a lmost  complete  i n  homozygous a n i m a l s  and 
reduced o r  even a b s e n t  i n  heterozygous  a n i m a l s .  The p a t t e r n  of t r a n s m i s s i o n  
showing a  p a r t i a l  o r  a lmost  complete  dominante can a l s o  m a n i f e s t  a  r eces -  
s i v e  p a t t e r n  of i n h e r i t a n c e .  With r e g a r d  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  of  t h e  f a c t o r  
t h e r e  e x i s t  r a t l i e r  c l e a r  s i r e  and b reed  i n f l u e n c e s .  
Morphology : 
---- - 
I t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  between wel1 muscled an imals  of  t h e  
normal t y p e  and h y p e r t r o p h i e d  an imals .  The f a c t o r  must always be  s e e n  a s  
superposed on t h e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  b reed  i n  which P t  
a p p e a r s .  I t  i s  e s s e n t i a l  t o  have a  good scheme which can be used t o  iden-  
t i f y  p r o p e r l y  on b a s i s  of t h e  morphology t h e  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  f rom nor- 
mal t o  ext reme doub le  musc l ing .  I t  seems . t h a t  biochemica1 p a r a m e t e r s  can 
h e l p  on ly  very  l i t t l e  i n  t h i s  r e s p e c t .  
Composition of t h e  l i v e  animal and c a r c a s s :  
Double muscled an imals  have h i g h  d r e s s i n g  p e r c e n t a g e s ,  h i g h  muscle  t o  bone 
r a t i o s  and a  very  low degree  of f a t  d e p o s i t i o n .  The g r e a t  t h i c k n e s s  o f  t h e  
muscle l a r g e r  e n a b l e s  a  f a r  more e f f i c i e n t  s u b d i v i s i o n  of t h e  c a r c a s s  i n  
t;o h i g h  p r i c e d  p a r t s  a s  i s  p o s s i b l e  i n  normal an imals .  T h i s  a s p e c t  i s  f a r  
more impor tan t  t h a n  t h e  r e l a t i v e l y  smal1 d i f f e r e n c e s  i n  muscle we igh t  
d i s t r i b u t i o n  i n  comparison t o  an imals  of  t h e  normal t y p e .  The degree  of  
muscular  hyper t rophy  i s  n o t  equa l  i n  a l 1  body r e g i o n s .  There  a r e  g r a d i e n t s  
i n  t h e  l imbs  i n  c e n t r i p e t a l  d i r e c t i o n  and a  g r a d i e n t  a long  t h e  back i n  t h e  
d i r e c t i o n  of  t h e  lumbar r e g i o n .  There i s  o f t e n  mentioned a  g r a d i e n t  from 
c e n t r a l  i n  p e r i p h e r a l  d i r e c t i o n .  The hyper t rophy  i s  o f t e n  most ly  s t r o n g e s t  
i n  t h e  more s u p e r f i c i a l l y  s i t u a t e d  muscles  o r  p a r t s  w i t h i n  musc les .  A 
g r a d i e n t  of hypotrophy can be  r e c o g n i s e d  i n  t h e  s k e l e t a l  p a r t s  of  t h e  l imbs  
i n  c e n t r i p e t a l  d i r e c t i o n .  T h i s  means t h a t  i n  t h e  h i n d q u a r t e r  t h e  s t r o n g e s t  
muscular  development i s  found on t h e  l e a s t  developed s k e l e t a l  p a r t s .  T h i s  
c o n t r i b u t e s  t o  a  foe to -mate rna l  i n - b a l a n c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  b i r t h  o f  t h e  
c a l f .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  muscular t i s s u e :  
The muscles  of  doub le  muscled an imals  a r e  g e n e r a l l y  very  t e n d e r .  There  a r e  
i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e r e  i s  a  mal f u n c t i o n  and underdevelopment of t h e  con- 
n e c t i v e  t i s s u e  i n  h y p e r t r o p h i e d  a n i m a l s .  I n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  muscular  
hyper t rophy t h e  p o o r e r  development and more immature s t a t u s  of t h e  connec- 
L ive  t i s s u e  i s  g e n e r a l i z e d  a l s o  o u t s i d e  t h e  musc les .  
Physiology of  t h e  double  muscled a n i m a l s :  
In  some r e s p e c t s  double  muscled animals  a r e  d e v i a n t  bu t  t h i s  i s  mos t ly  c l o s e -  
l y  r e l a t e d  t o  t h e  morphological  s t a t u s .  In  some c a s e s  s i m i l a r  d i f f e r e n c e s  a s  
between h y p e r t r o p i e d  and normal an imals  a r e  a l s o  formed between beef and 
d a i r y  t y p e  a n i m a l s .  I n  double  muscled ariimals r a t h e r  o f t e n  unwanted s i d e  
e f f e c t s  occur  such  a s  g e n e t i c  d e f e c t s ,  d e f e c t s  of  t h e  j o i n t s  and l e g s ,  
d e c r e a s e  i n  s i z e  and w e i g h t ,  d e c r e a s e  of mi lk  p roduc t ion  and reduced f e r t i -  
l i t y .  I n i t i a l l y  t h e s e  d e f e c t s  have drawn s t r o n g l y  t h e  a t t e n t i o n ,  b u t  by 
s e l e c t i o n  t h e s e  c o m p l i c a t i o n s  have been reduced .  A s  a  m a t t e r  of f a c t  t h e  
animals  of t h e  doub le  muscled t y p e  r e q u i r e  more c a r e  than  i s  v a l i d  f o r  
normal a n i m a l s .  
Ca lv ing  problems:  
Double muscled an imals  have an i n c r e a s e d  r i s k  of d i f f i c u l t  c a l v i n g s .  I n  
many c a s e s  a  c a e s a r i a n  is  t h e  on ly  p o s s i b i l i t y  t o  t e r m i n a t e  t h e  p a r t u s  i n  
o r d e r  t o  save  t h e  l i f e  of  t h e  dam and t h e  c a l f .  Depending on t h e  b r e e d  
t h e  degree  of muscular  hyper t rophy of t h e  c a l f  a t  b i r t h  can d i f f e r  c o n s i -  
d e r a b l y .  There  e x i s t s  i n  The Ne ther lands  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  c a e s a r i a n s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  double  muscled an imals  where t h i s  r i s k  i s  accep ted  knowing- 
l y .  On t h e  o t h e r  hand a  c a e s a r i o n  s e c t i o n  becomes more and more common prac- 
t i c e  and t h e  c o m p l i c a t i o n s  ( i f  t h e  c a e s a r i a n  i s  done by a s k i l l e d  s p e c i a l i s t )  
w i l 1  be accompanied by on ly  very  l i t t l e  r i s k s .  The tendency t o  b r e e d  a l s 0  
i n  t h e  d a i r y  and d u a l  purpose  t y p e  b r e e d s  a.nimals of l a r g e  s i z e  have 
a l s o  i n c r e a s e d  t h e  u s e  of  c a e s a r i o n s  i n  t h e s e  o t h e r  b r e e d s .  
P r a c t i c a 1  u s e  of t h e  double  muscl ing f a c t o r  f o r  beef p roduc t ion :  
--------------------------------------------.-------------------- 
In  s e v e r a l  ways t h e  doub le  muscl ing f a c t o r  i s  used t o  i n c r e a s e  t h e  beef  pro- 
d u c t i o n  c a p a c i t y .  I n  some b r e e d s  t h e  s e l e c t i o n  h a s  been focussed  e n t i r e l y  
i n  t h e  muscular  hyper t rophy w i t h  a l 1  t h e  accompanying c o m p l i c a t i o n s .  Other 
p o s s i b i l i t i e s  a r e  t h e  c r e a t i o n  of  s i r e  l i n e s f o r  t e r m i n a l  c r o s s i n g  i n  which 
u s e  i s  made of  t h e  double  muscl ing.  The r e s u l t s  from French s y n t h e t i c  l i n e s  
i n d i c a t e  t h a t  i n  comparison t o  ext reme beef  b r e e d s  t h e  unwanted s i d e  e f f e c t s  
(mainly c a l v i n g  d i f f i c u l t i e s )  a r e  n o t  i n c r e a s e d .  
E t h i c a 1  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  double  musc l ing :  
I t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t r i e s  t h e  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  
c a e s a r i o n  s e c t i o n  a r e  f a r  l e s s  than  i n  o u r  c o u n t r y .  
P r o f i t  from b r e e d i n g  and f a t t e n i n g  of  dovble  muscled a n i m a l s .  
, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -  
Breeding o f  doub le  muscled an imals  i s  most ly  connected w i t h  k e e p i n g  a  suck- 
l e r  h e r d .  The c a l v e s  s u c k l e  t h e  dam i n  t h e  f i r s t  p a s t u r i n g  s e a s o n .  I n  some 
c a s e s  t h e  cows a r e  a l s o  mi lked .  The p r o f i t  from t h e s e  s u c k l e r  h e r d s ,  
wether  o r  n o t  combined w i t h  double  muscl ing is  c o n s i d e r a b l y  lower  a s  i s  
v a l i d  f o r  a  d a i r y  he rd  o r  o t h e r  t y p e s  of i n t e n s i v e  p r o d u c t i o n  d e r i v e d  from 
t h e  d a i r y  b e r d .  S u c k l e r  h e r d s  have o n l y  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  o s  ex tended  only 
i n  r e g i o n s  where i n t e n s i v e  p r o d u c t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e  (Scotl .and,  Wales,  
Middle of  F r a n c e ,  North-west I t a l y  and South-west Belgium).  
E x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e :  
D e s p i t e  t h e  c o m p l i c a t i o n s  which accompany t h e  double  muscling f a c t o r  t h e  
use  of t h i s  f a c t o r  has  i n c r e a s e d .  T h i s  can be  p o s s i b l e  by a  complete  i n -  
t r o d u c t i o n  i n  t h e  p o p u l a t i o n  wi th  s u c k l e s  cows (Be lg ian  White-blue b r e e d ,  
Piémontese  b reed)  o r  by means of  s i r e s  of  t h e  double  muscled t y p e  (synthe-  
t i c  l i n e s ,  Piémontese  b u l l s )  f o r  t e r m i n a l  c r o s s i n g .  I t  may be  a c c e p t e d  
t h a t  t h e  use  of double  muscl ing t o  improve t h e  p r o d u c t i o n  of l e a n  and wel1 
muscled beef animals  w i l 1  f u r t h e r  i n c r e a s e ,  n o t  i n  t h e  l a s t  p l a c e  a s  a  
r e s u l t  of  t h e  super  l e v y  on mi lk  p r o d u c t i o n  s i n c e  A p r i l  1984 .  In  any 
c a s e  i t  i s  recommendable t o  c o n t i n u e  t h e  e f f o r t s  i n  t r y i n g  t o  e l i m i n a t e  
t h e  u n d e s i r e d  cornpl ica t ionswhich accompany t h e  b r e e d i n g  of double  muscled 
a n i m a l s .  
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Albese - subras  
"All-or-none t r a i t "  
A l l e l / a l l e l o m o r f  
Ange l - saks i sche  l a n -  
den 
Anomalie 
Co l l ageen  
C o m p i l a t i e  
Convergeren 
Courant  
C r e a t  i n e / c r e a t  i n i n e  
C u l i n a i r  
"Dark-cu t t e r  beef  'l 
D i s sec  t i e  
Dominan t 
"Double-muscl ing"  
Endocr ien  sys teem 
Endomy s ium 
Epimy sium 
E p i s t a t i s c h  
Exper imen tee l  
E x p r e s s i e  
E x t e n s i e f  houden of 
mesten 
E t h i s c h  
F l - g e n e r a t  i e  
Fenomeen 
Fenotype 
F e r t i l i t e i t  
F u n c t i o n e e l  
F y s i o l o g i e  
Gen 
G e n i t a a l  a p p a r a a t  
Genotype 
G r a d i e n t  
He te rozygoo t  
Homozygoot 
Hormonale s t a t u s  
Hydroxyprol  i n e  
Type b innen  h e t  P iémontese - ras  u i t  de  s t r e e k  van Alba.  
Kenmerk w a a r b i j  h e t  g a a t  om h e t  " a l l e s  of n i e t s "  p r i n c i p e .  
B i j  e l k a a r  behorende genen met t e g e n g e s t e l d e  werking.  
Landen u i t  h e t  Enge l se  t a a l g e b i e d .  
S i t u a t i e  d i e  van de normale  a f w i j k t .  
Vorm van h e t  bindweef c e l .  
Samenvat t ing  i n  beknopte  vorm. 
Naar e l k a a r  t o e l o p e n .  
Gangbaar,  v e e l  gevraagd .  
P roduc ten  van de s p i e r s t o f w i s s e l i n g .  
In  de z i n  van e e t k w a l i t e i t ,  g e s c h i k t  voor b e p a a l d e  be- 
r e i d i n g s w i  jzen  . 
Enge l se  t e rm voor donker er1 s t r o p e r i g  v l e e s .  
U i t s n i j d i n g ,  v o o r a l  g e b r u i k t  a l s  aandu id ing  van meer g e d e t a  
l e e r d e  methoden met v o l l e d i g e  s c h e i d i n g  t u s s e n  de w e e f s e l s .  
Delen van de  ledematen d i e  v e r d e r  van r e s p .  d i c h t e r  b i j  de 
romp l i g g e n .  
De e r f f a c t o r  van de ene  ouder  o v e r h e e r s t  d i e  van de a n d e r e .  
Enge l se  t e rm voor  de d i k b i l f  a c t o r  d i e  i n  i n t e r n a t i o n a l e  
l i t e r a t u u r  algemeen wordt g e b r u i k t  om h e t  fenomeen aan t e  
duiden . 
Het overbrengen van de  b e v r u c h t e  e i - c e l  i n  e e n  o n t v a n g s t e r -  
k o e .  
Systeem van k l i e r e n  m e t  inwendige a f s c h e i d i n g  (hormoon p ro -  
d u c t i e )  
Bindweef s e l s c h o t  j e s  i n  de  s p i e r e n  om de k l e i n e r e  vezelbun- 
d e l s .  
Bindweefse lomhulse l  d a t  de  g e h e l e  s p i e r  omgeef t .  
Onderdrukkend.  
Al l een  voor p r o e f d o e l e i n d e n .  
Mate waar in  een kenmerk t o t  u i t i n g  komt. 
Houden of mesten op b a s i s  van overwegend g r a s l a n d  of ruw- 
v o e r .  
G e t o e t s t  aan  z e d e l i j k e  normen. 
E e r s t e  g e n e r a t i e  van k r u i s i n g s - p r o d u c t e n .  
Een s i t u a t i e  d i e  b e s t a a t  u i t  een  ve rzamel ing  kenmerken. 
Het u i t e r l i j k e  t y p e  d a t  een  d i e r  t e  z i e n  g e e f t .  
V r u c h t b a a r h e i d .  
D u i d e l i j k  verband houdend m e t  een v e r r i c h t i n g ,  b i j v .  een 
beweging.  
Lee r  van de normale  l e v e n s v e r r i c h t i n g e n .  
E r f f a c t o r  d i e  een b e p a a l d  kenmerk of complex van kenmerken 
b e h e e r s t .  
G e s l a c h t s -  en v o o r t v l a n t i n g s - o r g a n e n .  
E r f e l i j k  b e p a a l d  t y p e .  
G r o e i g o l f  d i e  i n  een b e p a a l d e  r i c h t i n g  v e r l o o p t  en waarin 
een kenmerk t o e -  of a fneemt .  
Fokonzu ive r .  
Fokzi i iver .  
Bepaald  evenwicht  van hormoon-productie i n  h e t  l i chaam.  
Bouwsteen van h e t  c o l l a g e e n  b i n d w e e f s e l .  
I n g e s t a - v r i j  gewicht  
I n t e n s i e f  mesten 
I n t e r a c t  i e  
I n t e r m e d i a i r  
I n t r a - u t e r i e n  s t ad ium 
Locomot ie - s toorn i s  
Mani fes t e  d i k b i l  
M e t a b o l i e t e n  
M o b i l i t e i t  
Modif i c e r e n d  
Monstrueus 
Morfologie  
Myof i b r i l l a i r  e i w i t  
Myoglob irie 
Osteoporose  
P a r t  i ë e l  
P a r t u s  
P a t h o l o g i s c h  
P e r  imy s ium 
P e r i t o n i t i s  
P l e i o t r o p i e  
P o l  ygexien 
P r  imeren 
Proximaal  
R a c h i t i s  
R e c e s s i e f  
R e s p i r a t o i r  
Sarcoplasma e i w i t  
S e c t i o  c a e s a r e a  of 
s e c t i o  
S p e c i f i e k e  s t i e r -  of 
r a s - i n v l o e d e n  
S p i e r h y p e r p l a s i e  
S p i e r h y p e r t r o f i e  
Stroma e i w i t  
Syn these  
Terminale  k r u i s i n g  
Termino log ie  
"Viandeux" 
V i s u e l e  b e o o r d e l i n g  
Levend gewicht  minus i n g e w a n d s v u l l i n g ,  t e  berekenen n a  
s l a c h t e n  en terugwegen van de ingewandsvu l l ing .  
Mesten met behu lp  van v e e l  g e c o n c e n t r e e r d  v o e r .  
Wederz i jdse  b e i n v l o e d i n g  van f  a c t o r e n .  
P o s i t i e  t u s s e n  normaal en u i t g e s p r o k e n  d i k b i l  i n .  
De g r o e i f a s e  t i j d e n s  de d r a c h t  i n  de baarmoeder .  
S t o r i n g  i n  h e t  beweg ingsapparaa t  van h e t  d i e r .  
D u i d e l i j k  a l s  zodan ig  he rkenbare  d i k b i l .  
P roduc ten  van de s t o f w i s s e l  i n g .  
B e w e e g l i j k h e i d .  
Be inv loedend ,  w i j z i g e n d .  
In s t e r k e  mate a f w i j k e n d ,  m o n s t e r a c h t i g .  
Leer  van de vorm en bouw dan wel b e s c h r i j v i n g  van vorm en 
u i t e r l i j k e  kenmerken. 
E i w i t t e n  behorend t o t  de  e lementen d i e  de samentrekking i n  
de s p i e r  moge l i jk  maken. 
Aan de  b l o e d k l e u r s t o f  verwante s p i e r k l e u r s t o f .  
On tka lk ing  van h e t  b o t .  
G e d e e l t e 1  i j k .  
L a t i j n s e  aandu id ing  voor h e t  a f k a l v e n .  
Z i e k e l i j k ,  a f w i j k e n d .  
B i n d w e e f s e l s c h o t j e s  om een g r o e p j e  v e z e l b u n d e l s  i n  de s p i e r .  
B u i k v l i e s o n t s t e k i n g .  
De f a c t o r  u i t  z i c h  i n  meerdere kenmerken. 
Complex van b e g e l e i d e n d e  e r f f a c t o r e n .  
Toekennen van p r i j z e n ,  b i j v .  op fokvee-dagen.  
Z i e  onder  d i s t a a l .  
Botaandoening,  Enge l se  z i e k t e .  
De f a c t o r  wordt  door  de dominante f a c t o r  n a a r  de a c h t e r g r o n d  
ve rd rongen .  
Met de z u u r s t o f v o o r z i e n i n g  t e  maken hebbend.  
E i w i t  van de f r a c t i e  d i e  de samentrekkende e lementen i n  de 
s p i e r e n  omgeef t .  
K e i z e r s n e d e ,  z i  j v e r l o s s i n g .  
Inv loeden  d i e  d i r e c t  met de s t i e r  of  met h e t  r a s  samenhangen. 
Het a a n t a l  e lementen w a a r u i t  z i c h  s p i e r v e z e l e n  kunnen o n t -  
wikkelen  i s  i n  a a n l e g  v e r g r o o t .  
V e r g r o t i n g  van s p i e r e n  boven normale  p r o p o r t i e s .  
E i w i t  van h e t  bas i s - s t eunweef  s e l  i n  de s p i e r e n .  
Opbouw, vorming van l ichaams-bes tanddelen  . 
K r u i s i n g  om t e  s l a c h t e n ,  dus  n i e t  om v e r d e r  mee t e  fokken .  
Geheel  van woorden en  u i t d r u k k i n g e n  i n  g e b r u i k  i n  een  be- 
p a a l d  vakgeb ied .  
F r a n s e  t e rm voor ( r o y a a l - ) b e v l e e s d .  
Beoorde l ing  op h e t  g e z i c h t .  
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